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2,50 pesetas al n)es 
9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
EL TIEMPO (S. Meteorológico O.)-—Probable para 
hoy: toda España, vientos flojos y moderados del 
Sur y tiempo de lluviae. Temperatura: máxima de 
anteayer, 20 grados en Castellón, Alicante y Alge-
bras; mínima de ayer, —2 grados en Teruel. En 
Madrid: máxima, 12,3 grados; mínima, 6,8 grados. 
MADRID.—Año XVII .—."Vim. 5.752 * Jueves 22 de diciembre de 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
L O P E 
Apartado 4GG.—Red. y Admón. COLEGIATA, 7. Teléfonos ll.l(J4 y 11.195. 
A N E N T E 1 LA POLITICA 
Ém 
La discusión habida recientemente en el Parlamento inglés en torno al 
nuevo «Prayer Book» que trataba de ser introducido, ha inspirado al T imes 
de Londres, un sereno comentario acerca del diverso valor de los dos Cuerpos 
legisladores. E l debate en la Cámara de los Comunes ha sido violento, apa-
sionado, insincero, basado en inexactitudes y desprovisto de toda altura doc-
trinal. En cambio, los lores se han mostrado serenos, reflexivos, más cono-
cedores de la materia, superiores, en una palabra, a los miembros de la 
Asamblea popular. La mayor autoridad de la Alfa Cámara se ha puesto de 
manifiesto una vez más , en té rminos que no permiten abrigar la menor duda. 
Vale la pena fijar unos instantes la a tención en este fenómeno, repetido 
con sobrada frecuencia a t ravés de la historia política de Inglaterra. 
La evolución, lenta pero constante, del Parlamento br i tánico—más de una 
vez sintetizada en estas columnas—muestra con toda claridad el proceso 
de anulación, c w i o fuerza política, de un Cuerpo legislativo, que compar t ió 
en tiempos con el Monarca el supremo gobierno de la nación. A part ir del 
siglo XIV, la Cámara de los Lores ha permanecido estacionaria. Su estruc-
tura no ha variado substancialmente, y la actual Cámara parlamentaria apenas 
se diferencia, en cuanto a su estructura, de la Asamblea feudal de la época 
de Eduardo I I I . Entretanto, la Cámara de los Comunes, sensible a todos 
los avances democrát icos , ha acentuado cada día más su carác te r popular, 
y se ha hecho virtualmente la depositaria de la efectiva soberanía de la 
nación. La lucha entre ambos organismos condujo de hecho en 1911, como 
era inevitable, a la anulación de la Alta Cámara, que hoy más que nünca 
hace exacta la definición que hace cincuenta años apuntaba uno de los más 
conocidos comentaristas de la Consti tución inglesa: «Una Asamblea pacífica, 
compuesta de lores t ímidos, de jurisconsultos ancianos o literatos de mérito.» 
«Semejante organismo—añade—no tiene fuerza bastante para impr imi r una 
dirección al pueblo, y si la nación le impone una medida, no tiene más re-
medio que aceptarla.» 
Triste es el papel que la mecánica política de Inglaterra ha reservado a 
los «lores espirituales y temporales». Y, a pesar de ello, su superioridad 
dentro del conglomerado parlamentario se manifiesta muy a menudo. No 
tiene fuerza material, pero su influjo moral es, con gran frecuencia, decisivo 
en los momentos culminantes de la gobernac ión del país. ¿A qué se debe 
este fenómeno? 
La explicación, a nuestro modo de ver, es clara. La Cámara de los Lores 
representa en Inglaterra un factor tradicional, permanente, cuya actividad 
no se desarrolla dentro del fatal radio de acción del sufragio popular. Re-
presentantes genuinos de la historia política inglesa, asegurados por su po-
sición económica y social contra los incentivos de ambiciones inconfesables, 
libres de la preocupación del cuerpo electoral, al que no tienen que halagar 
ni que servir, pueden los lores br i tánicos permitirse de vez en cuando el 
lujo de discurrir con serenidad y decidir con alteza de miras, sin incurr i r 
en los riesgos que conducta semejante acar rear ía a sus compañe ros de la 
Cámara baja. 
El historiador inglés Bagehot, sutil observador de las instituciones de 
su pueblo, concibe de idéntico modo la si tuación política de los#lores: «Están 
por encima de la corrupción—escr ibe— porque más bien son ellos los que 
pueden corromper a los demás. No tienen un cuerpo de electores a quienes 
temer y atraer, y pueden formarse una opinión reflexiva y desinteresada 
mejor que cualquier otra clase de la sociedad. Además tienen tiempo sobrado, 
pues de ordinario no están dis t ra ídos por ninguna otra ocupación digna 
de este nombre..-. La política es la única cosa que puede realmente ocupar 
el espíritu de un par inglés. Puede dedicarse a ella por entero, dé suerte 
que la Cámara de los Lores junta a la independencia que le permite revisar 
sanamente las cuentas de los Comunes, y a la posición que le augura el 
respeto de sus decisiones, el tiempo necesario para revisar esos actos con 
pleno conocimiento de causa.» 
No suscribimos por entero las aprciaciones del célebre . historiador b r i -
tánico. Queremos, sí, unirlas al comentario que inserta estos días en lugar 
preferente el per iódico más autorizado de Inglaterra, para hacer ver el 
valor extraordinario que en la política de un país tienen esos elementos per-
manentes y tradicionales, que no están sujetos a los avances y retrocesos 
(le as oleadas democrát icas , incapaces de dar estabilidad verdadera a las 
instituciones fundamentales de un país. 
HOY M I M A EL 
s o m al mm 
E l D a n u b i o , h e l a d o 
M á s de 1.600 personas heridas en 
Londres p o r resbalar en el h ie lo 
Es po r t ador de la p r imera insig-
nia cardenalicia e l conde Pie-
t r o M a r c h i 
L a i m p o s i c i ó n de la b i r re ta 
ve r i f i ca rá en el Palacio Real 
d í a de N a v i d a d 
V E I N T E B A J O C E R O E N B E R L I N 
9 1 0 v a a v s ü a r d e 
e 
,, 
í - amolhe , que in tentaba e l " re-
cord" de ve loc idad , ha muer-
to carbonizado 
SIN N O T I C I A S D E L " G E O R G E S 
G U Y N N E M E R " 
SANTIAGO DE CHILE, 2.—El Diario 
Ilustrado anuncia que el aviador mi l i -
tar chileno capitán Monteoinos se pro-
pone hacer un viaje aéreo desde Ma-
drid hasta esta' capital. 
AVIADOR CARBONIZADO 
PARIS, 21.—El aviador De Lamothe, 
que intentaba batir, en Clamart, el re-
cord de velocidad, ha caído con su 
aparato sobre unos cables de alta ten-
sión, pereciendo carbonizado. 
EL «GEORGES GUYNNEMER» 
ATENAS, 21.—Hasl® esta tarde, a las 
seis, no s© tenía ninguna noticia del 
avión Georges Guynnemer. Se cree que 
ios aviadores que lo tripulan habrán si-
do obligados por el mal tiempo a ate-
rrizar en alguna región desprovista de 
In,edios de comunicación, 
UN VUELO FRANCES 
LVON, 21.—Procedente de Roma ba lle-
gado a esta capital, a las dece y trein-
el aviador Challe, quien salió poco 
después, proponiéndose llegar a Par ís 
a las tres de la tarde, 
* * * 
^- de la I i . — E \ capitán de la Aviación 
francesa Challe, a que se refiere el an-
terior telegrama, regresa de Saigón, pa-
ra donde salió a principios de octubre, 
^ vuelo con etapas, en compañía del 
i Mecánico Ravin. 
C o u c e í r o m P o r t u g á 
Se le consiente la estancia porque t ie-
ne que ser operado 
—o— 
LISBOA, 21.—La sección de resinas y 
maderas de la Conferencia hispanopor-
tuguesa ha entregado su informe al mi -
nistro de Negocios Extranjeros. 
—El ministro de Negocios Extranje-
ros ha remitido al general Primo de 
Rivera las insignias de la gran cruz de 
la Orden de Cristo. 
PAIVA COUCEIRO 
LISBOA, 21.—El famoso cabecilla mo-
nárquico Paiva Couceiro ha sido auto-
rizado por el Gobierno para entrar en 
terri torio portugués, con objeto de in-
gresar en una casa de salud, donde ha 
de someterse a un tratamiento quirúr-
gico.—Correia Marques. 
V 
A m b e r e s 
Lo? pescadores que asaltaron e l 
John V i a l e " s e r á n procesados 
—o— 
LONDRES, 21.—El Times da cuenta de 
^ e «n el barco Wardith, anclado en 
ei Puerto de Amberes, se ha llevado a 
^«abo un robo audaz en la larde de ayer. 
Los ladrones penetraron en el barco 
y saquearon por la noche todo lo que 
* mano tuvieron, sin que nadie se die-
. cuenta de ello. Solamente por la 
janana, al levantarse la oficialidad del 
vilque, pudieron observar la falta de 
•"^lios objetos de valor, sin que hasta 
^ fecha se haya averiguado quiénes 
8011 los ladrones, 
| T^ LO D E L «JOHN VIALE» 
LONDRES, 21—Telegrafían de Gibraltai 
I**".Times que las tripulaciones de los 
k;.*^Ueros españoles, que en número de 
una veintena asaltaron e intentaron sa-,, 
• ?**r a l buque pesquero inglés Johnu 
'G^, el que se vió obligado a huir, ji 
oandouaiKlo "as unes de pesca, hecho ¡i 
JWe se dice ocurrido a ocho millas de 
• ^ r a l l a r , serán sometidas a proceso | 
^ las autoridades españolas para res-|j 
i j nder ' ^ l delito de pira ter ía . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes ^ág. 4 
Cinematógrafos y teatros (Los 
estrenos de ayer Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por cEl Abate 
Paria» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Una institución modelo, por 
Manuel de Montolíu Pág. 8 
«La plaza Ittayor por Navidad», 
por M. Herrero García Pág. 8 
Vindicación de la acuarela, por 
José Francés Pág- 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
Se non e vero Pág- 8 
El Galeote (folletín), por Raoul 
de Naveiy Pág- 8 
MADRID—Se reunió el Patronato de 
Las Hurdes.—Apertura del cureo en el 
Colegio de Farmacéuticos.—Sesión de la 
Comisión municipal permanente; boy 
se reunirá el pleno.—Conferencia del 
presidente de la Sociedad de Autores 
de Calombia.-La Asamblea de maestros 
municipales y provinciales (página 5). 
PBOVIKCIAS.—El Guadalquivir inun-
da dos barrios de Sevilla.—Un ciclón 
arranca 500 pines corpulentos en Hues-
ca.—Hallazgos arqueológicos en Olot.— 
La Diputación de Barceúona editará 
«La Atlántida» en ocho idiomas.—La 
Keina y las Infantas irán el mes pró-
ximo a Málaga (página 3). 
EXTUANJEBO —Más de 1.600 personas 
heridas al resbalar en el hie-lo de las 
calles de de Londres; 20 grados bnjo 
cero en Berlín; el Danubio se ha hela-
do.—Ruptura completa entre Rusia y 
China; Alemania se encarga de los in-
tereses sovietistas.—Chambcrlain ha de-
clarado que Inglaterra amparaba a las 
colonias portuguesas.—Se inaugura en 
Roma el Museo Etnológico de los Mi-
siones.—Hay pocas esperanzas de sal-
var a los supervivientes del submari-
no «S.-*»; según las últimas noticias, 
los marinos .va no contestan a las lla-
madas (páginas 1 y 2). 
Asistirá la Diputación de Burgos 
—o— 
BURGOS, 21—Mañana se verifleará 
la solemne entrega del solideo carde-
nalicio al Arzobispo, doctor Segura. 
Efectuará la entrega el Guardia Noble 
de Su Santidad, conde Camilo de Fie-
tro Marchi. Se celebrará el acto en la 
capilla de la Universidad Pontiñcia de 
San Jerónimo, a las once y media de 
la mañana . 
La solemnidad se ajustará al siguien-
te ceremonial: 
Desde el Palacio saldrá el P u l i d o 
con sus acompañantes y el Cabildo Me-
tropolitano, que vestirá con traje de ca-
lle, y se dirigirá a la Universidad pon-
tificia. A su entrada la Schola C i m ó 
rum de todos los Seminarios cantai'á 
T u es Petrus, de Eslava. Un secreta-
rio, como intérprete del embajador del 
Vaticano, se dir igirá al Prelado y le 
d i r á : «Señor: Un Guardia Noble de Su 
Santidad, correo extraordinario d© Ga-
binete, solicita que le conceda audien-
cia.» 
Entonces el señor Cardenal contesta-
rá : 
—Decidle que: será inmediatamente 
recibido. 
El secretario va en busca del Guardia 
Noble, y una vez éste en presencia del 
señor Arzobispo, dá cuenta, en italia-
no, de la misión que le ha encomen-
dado el Papa de entregarle, como lo 
hace, el solideo, primera insignia de 
la dignidad cardenalicia. El Prelado 
toma el solideo rojo y quitándose el 
morado de Arzobispo, se coloca el ro-
jo. El mayordomo del Guardia Noble 
le hace también entrega de una faja 
roja, que se coloca inmediatamente. 
Entonces el enviado del Papa lee un 
breve discurso, también en italiano, elo-
giando las virtudes y méritos del nue-
vo Cardenal, siendo contestado por el 
señor Arzobispo. 
Terminados los discursos el coro di-
rigido por el maestro Rayón, beneficia-
do y primer organista de la Catedral, 
cantará Crédidi a cuatro voces, escrito 
expresamente por el señor Rayón para 
este solemne acto. 
Seguidamente el Cardenal obsequia-
rá con un banquete en el salón del 
trono a las autoiidades e invitados. 
Para aisistir a los actos ha llegado 
en el rápido el Obispo de Palencla. 
don Agustín Parrado, siendo recibido 
en la estación por el hermano del S3 
ñor Cardenal, don Quintín Segura, rec-
tor y mayordomo de la Universidad 
Pontificia, donde se hospedará. 
En el expreso de las dos y veinti-
cuatro es esperado el Guardia Noble 
conde Camilo Pietro Marchi, que vie-
ne acompañado de monseñor Belvede-
re, Ablegado pontificio, a quienes 
acompaña el maestro de ceremonias 
don Manuel Ayala. Monseñor Belvede-
re cont inuará el viaje a Madrid y el 
señor Cardenal llegará a esta ciudad 
a las cuatro de la madrugada, ^ proce-
dente de la Corte. 
La ceremonia de la imposición de la 
birreta, según ya hemos dicho, será 
en el Palacio Real el día de la Pascua 
de Navidad. A l acto asistirá una repre-
sentación de la Diputación provincial 
de Burgos. El día 27, probablemente, 
a las cuatro, después de haberle sido, 
impuesta la birreta, regresará el señor 
Cardenal de Madrid con monseñor Bel-
vedere y el conde Camilo Pietro Mar-
chi. Acudirán a la estación a recibir 
al Primado todas las autoridades y el 
vecindario. La comitiva, desde la esta-
ción se dir igirá a la Catedral, donde 
se cantará,! un Tedéum y después re-
cibirá en su Palacio a las autoridades. 
Corporaciones y particulares. En dicho 
día en el salón de actos de la Univer-
sidad pontificia se celebrará una vela-
da en obsequio del Primado y de sus 
ilustres huéspedes. 
E n Macedonia han muer to he-
lados 1 2 soldados y 20 obreros 
BUDAPEST, 21—En esta capital reina 
se ¡frío intensísimo, habiendo descendido 
el! la temperatura a 19 grados bajo cero, y, 
en algunos puntos del país hasta 23. 
La navegación en el Danubio ha que-
dado totalmente interrumpida. 
El río se ha helado rápidamente en 
el trozo que cruza la capital en las cer-
canías. Veinticuatro barcos han queda-
do aprisionados por los hielos. 
TAMBIEN E L SAVE Y EL DRAVE 
BELGRADO, 21.—En los ríos panubio, 
Save y Drave ha quedado inteifrumpido 
todo el tránsito fluvial, a causa de las 
grandes cantidades de hielo que las 
aguas arrastran, haciendo peligrosísima 
la navegación. 
Las grandes nevadas de estos últ imos 
días han originado serias ¡perturbacio-
nes en el tráfico terrestre, 
E L TROZO RUMANO 
S e i n a u g u r a e n R o m a e l 
m i s i o n e r o 
M o n s e ñ o r V a n n u t e l l i p r o n u n c i ó u n 
discurso en n o m b r e de l Papa 
Entre los asistentes f iguraban 
diez y seis Cardenales y el em-
ba jador de E s p a ñ a 
O C U P A E L 
S A N J U A N 
P A L A C I O D E 
D E L E T R A N 
L O D E L D I A 
E l respeto a l o estatuido 
Inserta la «Gacela» en su n ú m e r o 
de ayer un decreto, del ministerio de 
la Gobernación en que se aprueba !a 
constitución de una Mancomunidad de 
cinco Ayuntamientos en la provincia 
T R E S C I E N T A S C I N C U E N T A de Lérida para la real ización de deter-
E J E C U C I O N E S M A S E N C A N T O N minados fines de utilidad común. 
Son muy frecuentes, por fortuna, de 
R u p t u r a c o m p l e t a e n t r e 
R u s i a y C h i n a 
o 
A l e m a n i a se ha encargado de 
los intereses s o v i e t í s t a s en e l 
Celeste I m p e r i o 
Fuerzas japonesas al Chantung 
ÑAUEN, 21—El Gobierno ruso ha pe-
dido al Gobierno a lemán que se encar-
gue de la defensa de los intereses de 
(SERVICIO ESPECIAL OE EL DEBATE) los súbditos rusos en China, ya que 
por la expulsión de todos sus represen-
ROMA, 21.-A las diez de esta mana- ^ ^ Daclas ^ condiciones existen-
na, y en la galería de sarcófagos cris- tes en c m n ^ las instvucciones envia-
tianos del Palacio de San Juan de Le-
trán, donde se conserva la célebre esta-
tua de San Hipólito, del siglo I I I , se ha 
inaugurado el Museo Etnológico nrsio-
nario. 
Asistieron diez y seis Cardenales, en-
tre ellos monseñor Bourne; el Arzobis-
po de Westminstei^ embajadores de Es-
paña y Francia cerca de la Santa Sede, 
algunos ministros, la antecámara ponti-
ficia completa, generales de las órde-
nes religiosas que tienen misiones. Co-
mité organizador del Museo, rector y 
BUCAR_E%T, 21.—A consecuencia de los; administrador del Colegio españod, di-
rectores de los Museos vaticanos y los g rande^f r íos reinantes, el Danubio está 
helado cerca de Braila, en una extensión 
bastante considerable. 
La navegación en dicho río ha queda-
do interrumpida. 
« « * 
RUGBY, 21—Más de 1.600 personas han 
sido asistidas de lesiones causadas por 
caídas y resbalones en la capa de hielo 
que cubre las calles de Londrés desde 
esta madrugada. Había subido algo la 
temperatura y llovió, pero una bajada 
brusca convirtió en hielo toda el agua 
depositáda en las calles, interrumpien-
do la circulación de «autos» y dificul-
tando muchísimo la de los t ranvías . 
Por la tarde los peatones fueron esca-
sísimos, escarmentados de lo ocurrido 
por la mañana . El número citado de des-
gracias no llega a la realidad, pues mu-
chos lesionados fueron atendidos en sus 
domicilios. 
L A HELADA EN PARIS 
PARIS, 21—Las fuertes heladas que 
suceden a Jas lluvias han dificuliado 
extraordinariamente la circulasión, re-
gistrándose numerosos accidentes. 
VEINTE BAJO CERO EN BERLIN 
ÑAUEN, 21—La noche pasada la tem-
peratura llegó hasta 20 grados bajo cero 
en Berlín y sus alrededores. Se teme 
que falte carbón, en vista de la enor-
me cantidad de compras hechas en es-
tos últimos días. 
EL ORIENTE-EXPRESS 
BERLIN, 21.—A consecuencia de las 
grandes nevadas caídas en toda Italia, 
el Oriente-Express ha llegado con ocho 
horas de retraso. 
EN MACEDONIA 
ATENAS, 21.— Noticias recibidas de 
Macedonia dicen que reina en toda 
aquella comarca un frío espantoso. 
Un telegrama de Ussub da cuenta de 
que 20 obreros que se hallaban dedica-
dos a la reparación de una vía férrea 
murieron a consecuencia del frío rei-
nante. 
El Oriente-Express no ha podido en-
trar en Rumania a causa de la nieve. 
* * * 
BELGRADO, 21.—Un destacamento de 
tropas que había ido a relevar a los 
soldados que custodian la vía férrea en 
el trayecto de Gevgeuüe a Demirkaput 
ha encontrado muertos de frío a 12 de 
los centinelas. 
comendadores Nogara, Galli, Maricchi y 
Bagetti. 
Hicieron los honores los camaristas 
secretos y de honor, con uniforme, y 
formaron en el cortejo los gendarmes 
pontificios. 
En representación de la orden del 
Samo Sepulcro asistió, de gran unifor-
me, el marqués Persechetti Ugoiini. Le 
acompañaba su esposa, sobrina del Pon-
tífice. 
Pronunció un discurso monseñor Mar-
chetti Salvaggiani, quien historió am-
pliamente la enorme labor de restau-
ración, realizada con una rapidez pro-
digiosa, del palacio lateranenee, y la 
solicitud de todos en la formación de las 
colecciones, y agradeció en nombre de 
Su Santidad, a los vicarios y prefectos 
apostólicos y superiores de Institutos 
misionarios, su valioso concurso. 
Aludió a las enormes dificultades, su-
peradas por la manificencia del Pontí-
fice, para la adquisición, de las esplén-
didas vitrinas dedicadas a la conser-
vación de objetos preciosos. 
Añadió que gracias a las iniciativas y 
a la constante guia del padre SmLdt se 
ha conseguido la realización de este 
gran Museo de las Misiones y de las 
tradiciones culturales de la Santa Sede. 
Habló a continuación monseñor Van-
nutelli, quien dijo que los hacía en nom-
bre de Su Santidad, presente en espí-
ri tu, que es un verdadero artífice y 
perseverante continuador en, esta obra. 
«Pío X I visitó el primer día de su 
entrada en el Cónclave esta grandiosa 
mole lateranense, cantada como cosa 
sobrenatural por nuestro gran poeta, y 
como imponente maestra de recuerdos. 
A aquella visita se debe hoy la crea-
ción del Museo, que se ofrece como 
escuela, como libro siempre abierto, 
como centro de propulsiones y de difu-
sión de todas las m'siones.» 
El Cardenal habló luego del Papa de 
las misiones, que quiere crear este Mu-
seo para la admiración de todos en el 
grandioso espectáculo, que ha de in-
citar a los antiguos pueblos cristianos 
para favorecer el porvenir de las mi 
sienes. 
Después, los Cardenales e invitados 
visitaron detenidamente el Museo. 
Finalmente, fué inaugurada la lápi-
da conmemorativa, dictada por el Car-
denal Galli, ilustre latinista, que re-
cuerda el acontecimiento.—Do/^na.. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E l caballo de ayer y el caballo de hoy 
-EEJ-
— E a ; y a estoy tranquilo; completa-
mente tranquilo, 
—¿iVo lo estaba ustedt 
—IVo, no lo estaba. He pasado unos 
d ías de p r e o c u p a c i ó n y de zozobra. 
— ¿ P o r q u é l 
. , 1 . —Porque el lamoso aviador Lindbergh 
E n honor d e l ablegado pont i f i c io se enclntTab¿ en un g r a v í s i m o apuro 
En Palacio se celebrará el domingo y no era posible predecir lo que ser ía 
un almuerzo íntimo en honor del able-lde ¿1, 
gado pontificio, monseñor Btlocalere, en 
la imposición de la birreta cardenalicia 
al doctor Segura. 
En la Nunciatura habrá al día siguien-
te otro almuerzo con el mismo motivo, 
al que han sido invitados varios miem-
bros del Gobierno. -
E L ü ü . r e i n t e g r a r á n l o s 
WASHINGTON, 21.—Por 223 votos 
contra 28, la Cámara de representantes 
de Wáshington ha aprobado un pro-
yecto de ley por virtud del cual se 
reintegra a los súbditos de algunos paí-
ses extranjeros los bienes que les fue-
ron incautados durante la guerra y 
cuyo valor excede de los 200 millones 
de dólares. 
D E U D A S Y R E P A R A C I O N E S 
—¿Otro vuelo arriesgado^ 
—Claro está que volaba. ¿Qué ha de 
hacer el hombre si ya se ha acostum-
brado a eso? Volaba desde su p a í s a 
Méjico . Pero nadie p e n s ó en que se 
cayera. No estaba en el vuelo el pe-
ligro. 
— ¿ P u e s dónde"! 
— E n el suelo. Usted no puede figu-
rarse la a larma que han sentido sus 
compatriotas. 
— Y a c o m p r e n d ó . Como el aviador es 
hombre aficionado a los grandes ries-
gos pensaron que tenía el prop'ósito de 
real izar en Méjico a l g ú n acto excesi-
vamente osado: por ejemplo, o í r misa . 
—No. L a a larma era por otra cosa. 
Y fué tal la inquietud, que le dirigie-
ron centenares de telegramas aconse-
j á n d o l e que huyera de la o c a s i ó n tre-
mebunda. 
—¿Qué o c a s i ó n ! 
—La de presenciar una corrida de 
toros. 
— ] A h \ 
—No sabe usted lo emocionados que 
estaban los norteamericanos 
que ocupaba Lindbergh se sacrifica-
ron varios caballos. S i n duda, los l i-
diadores, atentos a la solemnidad de 
las circunstancias, procuraron que lo< 
destripamientos se realizasen donde él 
los pudiera ver perfectamente. 
—Muy bien. Las cosas o se hacen con 
todas las de la ley o no se hacen. 
—Supongo que los alarmados compu 
triólas que tantos telegramas le diri-
gieron para que no asistiese a ningu-
na corrida, e s tarán consternados y 
qu ién sabe s i el hecho d i s m i n u i r á su 
a d m i r a c i ó n . 
—Pero lo curioso ser ía saber lo que 
el propio Lindbergh ha pensado de la 
fiesta. 
—Creo que se puede adivinar su pen-
samiento. Acaso cuando vuelva a s?/ 
país les tranquilice. E l mismo pudo 
sospechar que viendo morir ante sus 
ojos a un pobre caballo sufr ir ía te-
rriblemente. Y, sin embargo, lo proba-
ble es que fio haya sufrido. ¿Por q u é l 
porque Lindbergh es ante todo un ado-
rador de la m e c á n i c a y para él no hay 
otros • caballos dignos de c o n s i d e r a c i ó n 
y estima que los «H. P.», ios caballos 
de fuerza. Estos otros de carne y hue-
so, con sus cuatro patas y su cola y 
sus ojos tristes no tienen importancia 
a lguna : son antiguallas vivas, restos 
das a los cónsules alemanes dicen que 
cada uno se encargue de los bienes ru-
sos que radiquen dentro de su terri-
torio. 
En los círculos oficiales de Berlín 
se considera que la aquiescencia este 
deseo no debe interpretarse como un 
acto político, si no más bien como una 
medida humanitaria entre otras razo-
nes porque el Gobierno del Sur de Chi-
na no ha sido reconocido por Alemania. 
* * * 
LONDRES, 21.—Telegrafían de Chan-
gai al Times anunciando que han co-
menzado a embarcar con dirección a 
Rusia los miembros del Consulado de 
los soviets en dicha ciudad. 
Todo el personal del Consulado so-
viético de Hankeu llegó a Changai, 
donde embarcará inmediatamente para 
Vladivostok. 
JAPONESES A CHANTUNG 
TOKIO, 21—En vsita de la situación 
creada en el Chantung por las úl t imas 
derrotas del ejército nordista, las au-
toridades japonesas han ordenado que 
el crucero «Nagara» zarpe inmediata-
mente de Sasebo, llevando a bordo dos-
cientos fusileros marinos con destino 
a Chingtao. 
En el puerto de Tsing Tao hay dos 
cruceros y dos destróyers y se espera 
de un momento a otro la llegada de 
nuevas unidades. 
SIGUEN LAS EJECUCIONES 
CANTON, 21.—Trescientos cincuenta 
obreros comunistas que se hallaban 
encarcelados en el teatro de la ciudad 
•heusados de haber tomado parte en los 
últimos desórdenes han sido ejecuta-
dos. 
* * * 
LONDRES, 21—Telegrafían de Han-
keu, de fuente inglesa, que las deten-
ciones y ejecuciones de comunistas 
chinos continuas. 
Ultimamente han sido fusilados dos 
jóvenes chinas, que llevaban el cabello 
cortado y dos muchachos afiliados al 
comunismo. 
* * * 
Sabemos que los comunistas de Can-
tón han sido derrotados. H a b í a n logra-
do apoderarse por sorpresa de la d u -
dad. E r a el tercer golpe de mano en 
poco rnás de un mes. Primero, el ge-
neral Chang-Faí -Kuai que, s e g ú n se di-
ce, pertenece a l a la izquierda del na-
cionalismo, habia expulsado de la ciu-
dad a L i -Chai -Sun , que es moderado. 
Esto se habia hecho por m é t o d o s clá-
sicamente chinos, es decir, con el ma-
yor n ú m e r o posible de palabras y el 
menor n ú m e r o de combates. E l termi-
no medio entre las palabras y los com-
bates lo ocupa el dinero, pero aquí no 
parece haber intervenido gran cosa. E n 
cambio, no es dif íc i l que la s i tuac ión 
critica d<e Cantón haya influido en la 
crisis reciente. E l bolchevismo encuen-
tra sus oyentes m á s dispuestos y sus 
adeptos m á s fieles, donde reina el ham-
bre y la miseria. 
Los comunistas de Cantón aprovecha-
ron la ausencia del general Chang-Fat-
K u a i para hacerse d u e ñ o s de la ciudad. 
Crearon un soviet y u n banco de obre-
ros y campesinos: armaron a todo el 
que quiso unirse a ellos, y realizaron 
las tropel ías y Ws asesinatos que son 
comunes a todas las revoluciones, du-
rante las cuarenta y ocho horas que 
dominaron en la ciudad. Pero no pu-
dieron resistir a las tropas regulares. 
Después d<e unas horas de combate ce-
dieron el campo y pueden considerarse 
felices los que escaparon de la matanza. 
Entre ios fusilados figuran bastantes 
rusos, y só lo a su c o n d i c i ó n de diplo-
m á t i c o debe la vida el c ó n s u l general 
sovietista. 
Este, como los d e m á s representantes 
de Uusia en el Sur de China, ha sido 
expulsado. H a r é y a tiempo que Chnng-
So-Lin ha procedido del mism/) modo 
con los d>cl Norte. He aquí , pues, una 
ruptura d i p l o m á t i c a completa entre Mos-
cú y China, ruptura que será quizás la 
i'mica derrota rusa en el Celeste Impe-
rio que merzeca verdaderamente el nom-
bre de derrota. Porque, frente a la ex-
p u l s i ó n del embajador ruso en Pek ín , 
como en el caso actual m á s grave a ú n , 
Bus ia no ha hecho si no protestar; pero 
en n i n g ú n momento ha dado sensac ión 
de gran potencia directamente interesa-
da en los asuntos chinos. H a devorado 
la afrenta. 
Pero el comunismo no parece tan ven-
cido. Domina los Sindicatos y, a pesar 
de las represalias sanguinarias, conti-
n ú a orgarí izando las huelgas y el terror 
en Changai. en Han-keü , en Wuhn, en 
Kiu-Kiang. Por haber mostrado claramen-
te que es un partido de clase, de odio 
de clases, se han separado de él los na-
cionalistas. Eugenio Chen, el famoso ex 
ministro de Negocios Extranjeros, expli 
cretos semejantes al indicado, que 
p-ueban hasta qué punto se manifies-
ta Mgorosa la vitalidad de los Muni-
cipios, tan pronto como el Poder pú-
blico abre cauces a su desarrollo. Re-
conocido en la ley el ca rác t e r de aso-
ciaoión .-puiurai, ha comenzado en va-
rias CLimuca-? e spaño las a cambiar 
¡a estructura del Municipio, que pug-
na por ajustarse a sus verdaderos i -
miies. y .-omper las fronteras traza-
das «a priori» por el centralismo. De 
ese modo, se observa durante los cua-
tro úl t imos años un doble movimien-
to de adaptac ión a la realidad: de 
una parte, el robustecimiento de la 
personalidad de núcleos locales secun-
darios que tienden a constituirse en 
Municipios independientes, y de otra, 
la aproximación y la alianza, siquie-
ra sea en muchos casos parcial, de 
Ayuntamientos de potencialidad esca-
sa con objeto de hacer frente a proble-
mas generales, superiores a las fuer-
zas aisladas de cada ui^o de ellos. 
Y este movimiento, de extraordina-
rio valor -por lo que es y por lo que 
significa, todavía podría ser m á s in-
tenso si en muchos puntos no trope-
zara con la oposición m á s o menos en-
cubierta de algunas autoridades, que 
en este orden no secundan la política 
general del Gobierno. En algún caso 
se ha llegado incluso a destituir una 
Junta nacional favorable a la ten-
dencia y nombrar en su lugar otra 
con el objeto exclusivo de lograr 
el desistimiento de un recurso pen-
diente de resolución ante los Tribuna-
les para obtener la segregación. 
El Gobierno, que seguramente des-
conocerá estos detalles, s e r á el prime-
ro en conocer el pernicioso efecto que 
tales medidas han de producir en el 
espíritu de las gentes. A l pueblo hay 
que darle, en los asuntos grandes co-
mo en loe pequeños, una sensación de 
absoluta e inquebrantable rectitud. El 
resipeto a la ley es una de Jas nor-
mas bás icas de educación cívica. Sin 
él la adhesión del ciudadano al Poder 
público puede convertirse en una de 
tantas formas de servilismo, que he-
r i rá de muerte las virtudes fundamen-
tales de la raza. 
Ot ros cuestionarios 
L a ¡(Gaceta» publica el nuevo cues-
tionario de lengua latina, reformado 
por iniciativa ministerial. No nos des-
agrada la tendencia predominante que 
se advierte en la modificación: descar-
tar nombres de autores insignificantes, 
aligerar de peso superfluo y de signi-
ficación puramente memorís t ica el 
elenco de materias que debían estudiar 
los alumnos. 
Tal vez, siguiendo e^ta misma ten-
dencia, podríase llegar a una fórmula 
m á s perfecta. La literatura clásica no 
debe ser cosa de erudición para los 
bachilleres, sino de formación del buen 
gusto literario, para lo cual lo esencial 
es llegar a leer tres o cuatro autores 
de los m á s representativos: Cicerón, 
Virgi l io , Horacio... 
Para conseguir este fin, el aprendi-
zaje del idioma debe superar al de la 
historia literaria de los autores lati-
nos. En nuestras columnas han apare-
cido estos días algunos artículos a es-
te propósito, sobre todos, los firmados 
por los señores Graña y Casas, que se-
ñalaban, a nuestro juicio, excelentes 
orientaciones. Saber traducir, saber 
leer y saber gustar de los autores la-
tinos, nos parece el ((desiderátumí), 
aunque se ignore quién fué Pacuvio o 
cómo fué el verso saturnino. Un cues-
tionario práctico de Latín, que respon-
diera a este ((desiderátum)), cabr ía en 
un par de cuartillas, y respondería a 
un contenido mucho m á s sólido qu^ 
el que se exige hoy a los bachilleres. 
No es otra cosa el cuestionario de La-
tín en Francia, donde se da a los es-
tudios clásicos m á s importancia que 
entre nosotros. Abrigamos la esperan-
za que el cuestionario de la «Gaceta» 
de ayer tampoco se rá definitivo, y 
que, al f in, vendremos a una fórmula 
m á s simple y al mismo tiempo m á s 
eficaz en la enseñanza del Latín. 
L a e n s e ñ a n z a religiosa 
LONDRES, 21.—El Times comenta 
hov la declaración del ministro de Ha-
cienda vanqui sobre la independencia idea de que el héroe viera tal horror : 
de las reparaciones y las deudas ínter-1 la sensibilidad del país de L y n c h se 
aliadas v dice oue en teoría M e l i W alteró profundamente. Yo t a m b i é n he 
Hene razón, pero que en la práctica es! s";nVío. Pensaba: . ¿ Q u e r r á i r t ¿No 
resolver los dos problemas ^ " ^ r d i r ? . Un día estuve a punto de 
ponerme a deshojar una margarita pa-
ra salir de dudas. 
—¿Y se ha librado por fin de pre-
imposible 
senaradamente. 
En cambio, la mayor parte de la 
Prensa neoyorquina se declara favora-
ble a la opinión de Mellon y asegura 
que la mayor ía de los miembros 0 « 
Congreso norteamericano comparten ?̂a 
opinión. 
No hay comentarios o muy pocos de 
la Prensa alemana. Los corresponsah1? 
ingleses en Berlín dicen que los perió 
dicos germánicos reproducen amplia-
mente los artículos de los periódicos 
franceses, ingleses o yanquis, pero se 
mantienen reservados en cuanto a su 
propia opinión. 
senciar la ú n i c a fiesta cruel del mundo 
civilizado'! 
—No ha podido librarse. 
— \ V á l g a m e Dios] 
—Ha tenido la va l en t ía de asistir. 
Pero no se annre usted. No ha pasado 
nada. ¡Cuando yo rpe he quedado tran-
quilo] Y cuidado que, si no nos en-
g a ñ a n los corresponsales, l a cosa se ha 
hecho con todas las agravantes. Un te-
legrama dice expresamente, y con la 
mejor i n t e n c i ó n , que debajo del palco 
curiosos cuanto imltiles de otros tiem 
pos en que no se c o n o c í a el motor. E l . c ó as í la crisis del nacionalismo chino 
célebre piloto habrá pensado ante el en la Conferencia de la Liga anliimpe-
desastre equino: . ¿ Q u é se pierde con \r in l i s la en Bruselas. Los elementos bur-
ante l a \ q u e estos bichos m u e r a n ! ¿Es que sir-
ven ya para algot Feo está que les 
saquen las tripas, pero el hecho en sí 
no es grave. S i yo v iera que el toro 
arremet ía contra un motor abr iéndo lo 
a cornadas y derramando la gasolina, 
me e m o c i o n a r í a mucho m á s que viendo 
esto.» Y d e s p u é s de l a corrida habrá 
montado en su aparato volador y em-
prendiendo el camino de las nubes se 
habrá r e í d o un poco de los caballos 
que todav ía quedan por el mundo y 
de los que montan en ellos, y a sea pa-
ra v iajar , pasito a paso, y a sea para 
arrimarse a l toro. * 
—OJTO. Lindbergh pensará que lo 
mismo para hacer un viaje que para 
arrimarse a l toro lo mejor es el aero-
plano. Y estoy seguro de que los pica-
dores piensan como é l . 
Tirso MEDINA 
gueses del nacionalismo se separaron 
de los obreros en cuanto los Sindica-
tos, manejados por ios rusos, se hicie-
ron ante, todo comunistas. 
Pero esto r o m p i ó la unidad' naciona-
lista, y con ella toda esperanza de re-
mediar pronto la a n a r q u í a china. L a si-
tuación es ahora m á s confusa que nun-
ca. Hay. al menos, cuatro Gobiernos del 
Sur—Cantón, Changai, Han-keu y Nan-
kin—y uno del Norte', s in contar Ws ge-
nerales que no obedecen a ninguno. 
Chang-Kai-Shek trata de unir el mayor 
n ú m e r o posible de elementos del nacio-
nalismo en Changai para constituir un 
Gobierno fuerte, pero hoy vienen non-. 
Nos complace s e ñ a l a r la confesiona-
lidad flamante de que gallardea en re-
ciente ar t ículo publicado en «El^ Libe-
ral» sobre enseñanza religiosa, e l se-
ñor Roca mora. 
Ello es prueba de que flota en ,e l 
ambiente aun liberal—y eso que el 
señor Rocamora no es tan liberal co-
mo parece—la convicción unán ime de 
la necesidad de la enseñanza catequís-
tica en el hogar, en la instrucción pri-
maria y en el bachillerato. 
Las razones aportadas por el ar t i -
culista citado propugnando la tesis en 
cuestión, nos parecen desde luego su-
mamente aceptables. Es claro que no 
puede repugnar a los padres de fami-
lia que sus hijos sepan Religión. Pero 
no sólo por necesidad cultural, sino 
por el aspecto aun m á s interesante, de 
formación ética, postulado evidente de 
toda educación sensata. Asimismo es 
lógico que aun a los enenrgos de la 
Iglesia Ies interese la instrucción re-
íigiosa. Si la poseyeran no .serian ios 
más, tales enemigus. En estos casos 
cías de derrota* uortistas. Uacín tiempo 
que i g n o r á b a m o s la s i tuac ión de ios la divergencia de opinión religiosa es 
aliados de Chang-So-Lin. Lo que si pa-i oeneralmente un problema de cultura, 
rece indudable es que Chantung es ia \ Con mayor evidencia aún—y ael • 
a n a r q u í a á c la a n a r q u í a . I reconoce el articulista—se nhserv. 
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necesidad de la enseñanza de Religión 
«n el bachillerato. La mera instrucción 
dogmát ica y moral, que, según acon-
seja la pedagogía, se ha de imbuir so-
lamente en las conciencias infantiles, 
no satisface las exigencias culturales 
n i plenamente las de orden ético. Son 
necesarios mayores conocimientos. Y 
de fuera, como la mayor parte de las 
veces, nos viene el ejemplo. En las 
propias escuelas interconfesionales alo-
manas se enseña a la juventud; his-
toria eclesiástica. Etica, Li turgia y Exé-
gesis bíblica. Hecho tanto m á s intere-
sante cuanto que el Estado a l emán no 
es religioso y el español es oficialmen-
te católico. 
El problema difícil, con cuya exposi-
ción termina su art ículo el señor Ro-
camora, no tiene realmente tan obscu-
ras incógnitas . Pueden ser . encontra-
dos esos maestros «de exquisita mora-
lidad como filósofos e imparciales co-
mo historiadores», s i los busca quien 
sólo tiene jurisdicción para ello. Y de 
sentido común es que en materia de 
Religión, nadie sea m á s apta que la 
Iglesia, para determinar estos maes-
tros. No hay que citar, corroborando 
este principio racionalmente axiomát i -
co, ulteriores razones. El Código v i -
gente de Derecho canónico y las dispo-
siciones pontificias (Pío IX-aGravíssi-
mas inter»; «Syllabus», proposiciones 
45 y 47 entre otras) prescriben como 
ley de derecho natural y divino la in-
tervención de la Iglesia en la forma-
ción espiritual de sus hijos. Y los Es-
tados modernos van reconociendo a 
la Iglesia este derecho. Reciente es el 
Concordato con Lituania, inspirado en 
el extremo a que nos referimos, en 
los mismos principios que el famoso 
de D avie ra. 
Cuando tan diversos núcleos de opi-
nión española y tan frecuentes ejem-
plos extranjeros aconsejan la implan-
tación s is temát ica y oportuna de la 
Religión en el bachillerato, procede por 
¡parte del Gobierno, de una forma in-
mediata y pronta, la realización de lo 
que la opinión casi unán imemen te so-
licita. Otra manera de obrar ser ía in-
explicable, porque no podemos dudar 
de la sinceridad y buen deseo de los 
que gobiernan. 
L a o p o s i c i ó n r u s a s e 
e n t r e g a 
H a n hecho constar antes que 
q u e r í a n l levar a l a n a c i ó n hacia 
los pr incipios de L e n í n 
—o— 
RIGA, 2i.—Un grupo de la oposición 
ha pedido, al igual que hicieron Kame-
nef y Zinovief, el perdón del Gobierno 
soviético. 
Otro grupo, compuesto por Mouralof. 
Radek, Rakowski y Smilga, también pide 
el perdón, y publica un memorándum 
en el que afirman que ellos no preten-
dían formar otro partido en contra del 
Gobierno, sino ún icamente encauzar a 
la nación soviética hacia los verdade-
ros oprincipios de Lenín, que piensan 
sostener siempre. 
«Por tanto—añaden en su memorán-
dum—, nuestras predicaciones tendían a 
or iéntar al pueblo y hacerle seguir las 
normas verdaderas de las doctrinas bol-
cheviques.» 
Por todas partes se ve ludiendo en los 
buenos establecimientos y en las casas 
particulares de buen gusto, la novísima 
lámpara Philips ARGENTA de cristal 
opalín, última creación de esta importan-
tísima fábrica, la cnal tiene grandes 
ventajas sobre la de cristal claro. 
La Philips ARGENTA es el ideaJ que 
ee perseguía hace mucho tiempo. Toda la 
lámpara es un solo foco, no viéndose en 
ella los filamentos incandescentes; no mo-
lesta a la vista con su fulgor (muy con-
venientes por esto para los debides de la 
vista) y la luz queda repartida completa-
mente por igual. Los géneros expuestos 
en los escaparates se ven mejor debido a 
su luz agradabilísima. 
La adquisición de una sola lámpara Phi-
llips ARGENTA será motivo de usarla 
eiempre en lo sucesivo. Su precio se dife-
rencia apenas de las lámparas Philips 1/2 
watio y Arga corrientes. 
Al comercio, que ya la emplea en gran 
escala, le interesa nuicho esta nueva lám-
para, y reponer con la Philips ARGENTA 
el alumbrado supone un desembolso de 
poca importancia en comparación con los 
alquileres _ y demás gastos. Además, un 
establecimiento bien alumbrado atrae a 
los compradores, mientras que los que no 
lo están, los ahuyentan. 
El particular encontrará su casa más 
confortable con la lámpara Philips AR-
GENTA. 
Su consumo es idéntico al de las lám-
paras Philips de 1/2 watio y Arga. 
Hoy la lámpara Philips ARGENTA se 
vende en todas partes y cada día se adop-
ta más, como todos los productos Philips. 
L o s t r i p u l a n t e s d e l " S . - 4 " 
y a n o c o n t e s t a n 
Se r o m p e el cable que se h a b í a logra-
do pa€ar po r debajo de l submarino 
E l depar tamento de M a r i n a to-
m a r á medidas para evitar se-
mejantes c a t á s t r o f e s 
NUEVA YORK, 21.—Un mar extrema-
damente agitado impide las operaciones 
de salvamento del submarino S. 4. Diez 
barcos se encuentran en el lugar de la 
catástrofe, y sus equipos de buzos riva-
lizan en esfuerzos. 
La localidad de Provincetown, que 
es un centro pesquero y una estación 
balnearia, vive horas de una actividad 
verdaderamente febril. Cincuenta perió-
dicos han enviado redactores especiales 
y fotógrafos, que han establecido su 
ouartel general en la Alcaldía. Seis avio, 
nes mantienen un servicio constante en-
tre el lugar del accidente y este centro 
de información. 
La misma angustia reina en Nueva 
York, donde la gente arranca de las ma-
nos de los vendedores las ediciones es-
peciales de los periódicos. 
Un momento de intenso respiro fué 
cuando el departamento de Marina co-
municó que los buzos habían logrado 
establecer comunicación con los tripu-
lantes y que seis de éstos estaban vi -
vos en la cámara de los torpedos, lo 
que dió alientos a la esperanza de que 
un mayor número podían ser salvados. 
Sin embargo, esta esperanza fué poco 
a poco decreciendo al confirmarse que 
sólo vivían los seis tripulantes de quie-
nes se tuvieron las primeras- noticias. 
Los buzos lograron fijar en el casco 
del submarino una bomba de aire com-
primido, y los barcos empezaron a in-
yectar aire en aquél. Luego, y por me-
dio de martillazos, pudo establecerse co-
municación con los supervivientes. 
El oficial que dirige los trabajos de 
salvamento mostró desde el primer ins-
tante una cierta desconfianza en el éxi-
to. En efecto, antes de que los seis su-
pervivientes puedan ser salvados es pre-
ciso que sus salvadores consigan llevar 
a cabo una delicada y peligrosa opera-
ción, que consiste en rodear el casco del 
submarino de cables, y luego elevarlo 
a la superficie, con innumerables pre-
cauciones. 
Hay que tener en cuenta, aparte del 
temporal, que el S. 4 está completamente 
lleno de agua (salvo el departamento de 
torpedos, donde están los seis marinos 
que viven), ya que, a consecuencia del 
choque, resultó con una enorme brecha 
en el costado derecho y con la tórrela 
completamente destrozada. 
SITUACION DESESPERADA 
PROVINCETOWN, 21.—La situación del 
sumergible S. 4 prosigue desesperada. 
Entre los supervivientes figura un jo-
ven oficial, a quien se transmite de me-
dia en media hora un despacho que di-
ce : «Su esposa y su madre le hacen sa-
ber que rezan por usted.» 
CESAN LAS SEÑALES 
PROVINCETOW, 21.—Hasta las cuatro 
de la tarde -de ayer, hora de Greenwich, 
se han estado oyendo los golpes dados 
con martillo en el casco por los tripu-
lantes del submarino «S-4«, pero a partir 
de dicha hora los golpes cesaron por 
completo. 
Los trabajos para el salvamento de 
los infelices marinos han tenido que ser 
totalmente suspendidos a causa del fuer-
te temporal. 
* * * 
BOSTON, 21—Después de reanudarse 
las operaciones de salvamento de los 
tripulantes del submarino «S-4», opera-
ciones que, como se sabe, habían que-
uado vlrtualnjente interrumpidas, a cau-
sa (ie la gran agitación producida por 
el temporal ,en |la superficie de las 
aguas, en el sitio donde ocurrió el acci-
aenie, un buzo logró descender hasta el 
casco del barco hundido, golpeando cm 
él con un martillo, sin obtener respues-
ta alguna n i poder apreciar el menor 
signo de vida en ^1 interior del sub-
marino. 
SE ROMPE EL CABLE 
PROVINCETOWN, 21.—El contraalmi-
rantt Bramby, que dirige las operacio-
nes de salvamento del submarino «S-4», 
ha comunicado a últ ima hora de esta 
tarde que, a consecuencia del mal tiem-
po, se ha roto el cable que se había lo-
grado colocar por debajo de dicho sub-
marino para luego intentar ponerlo a 
flote. Añade que, hasta las cuatro y 
cuarto de la tarde, hora de los Estados 
Unidos, no había sido posible todavía 
dar otra vez con el casco del hundido 
barco. 
* * * x 
NUEVA YORK, 21.—El departamento 
de Marina declara que se propone bus-
car los mejores medios que pueda haber 
con objeto de evitar en lo sucesivo ca-
tástrofes como la que acaba de producir-
se en el submarino «S-4». 
F E L I C E S P A S C U A S A L E M A N A S | U C o n g r e s o i t a l i a n o ¡ " H o t e l I m p e r i a l ; 
r 
E L PADRE NOEL.—Mira, Michel: este año las nueces están muy duras; 
por eso te traigo a este señor, para que veas cómo las come. 
- Kladd<eradatsch. 
El caricaturista alude al m e m o r á n d u m del agente general de Reparacio-
nes (Gilbert) , que censura los gastos y los emprésti tos hechos por los organis-
mos oficiales alemanes. 
M E v a n g e l i o 
Se c e l e b r a r á en T u r í n , en m a y o p i ó -
x i m o , coinc id iendo con las fies-
tas d e l centenario d e l p r í n -
cipe Manue l F i l i be r to 
Pensión 
M A D R I D . — M O N T E R A , 22 
E l m á s c ó m o d o y confor table j 
completa, 18 a 23 pesetas. 
Directo r-propietariu, 
SATTJBNI2Í0 AIIEIIIL1.AS [ 
D a n i e l M a r t í n e z . D e n t i s t a . 
Para N a v i d a d , visite la gran E 
[¡s ic ión de objetos de arte para 
los, camas plateadas y l á m p a r a ^ ' 
bronce de todos los estilos, p r ^ 
senta el fabricante. 
E l S e n a d o f r a n c é s a p r u e b a I n g l a t e r r a d e f i e n d e l a s 
c o l o n i a s p o r t u g u e s a s 
L a L e g i ó n de H o n o r a l duque 
de Flandes 
PARIS, ai.—El Senado ha aprobado 
en la sesión de esta m a ñ a n a el progra-
ma de construcciones navales y el pre-
supuesito de Negocios Extranjeros. 
EL DUQUE DE FLANDES 
PARIS, 2i.—El presidente de la re-
pública, señor Doumergue, ha conferido 
la gran cruz de la Legión de Honor al 
duque de Flandes, segundo de los hijos 
del Rey de los belgas. 
HA MUERTO E L PADRE DELSOR 
ESTRASBURGO, 21.—Ha fallecido, a 
la edad de ochenta años, el padre 
U n a d e c l a r a c i ó n de Chamber la in 
en la C á m a r a 
—o— 
LONDRES, 21.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, míster Chamberlain, 
contestando esta tarde a una pregunta 
en la Cámara de los Comunes, ha di-
cho en síntesis lo siguiente: «Aprovecho 
esta ocasión para declarar públicamen-
te que el Gobierno inglés tiene el fir-
me propósito de mantener en toda su 
fuerza su antigua alianza con Portugal, 
alianza qúe, como es natural, ampara 
las colonias portuguesas de Africa.» 
diputado del Reichstag—donde siempie 
manifestó sus ideas de afecto a Fran-
Delsor, canónigo de esta Catedral, ex cía—y ex senador francés. 
L a n u e v a G u í a t e l e f ó n i c a d e M a d r i d 
S E CERRARA E 31 DEL ACTUAL 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nac iona l de E s p a ñ a se p ropone 
publ icar en e l p r ó r i m o mes una nueva G u í a de abonados 
de M a d r i d . 
Es, por tanto, el m o m e n t o actual e l m á s opor tuno para 
que los s e ñ o r e s que deseen abonarse a l t e l é f o n o lo hagan con 
an te r io r idad a l d í a s e ñ a l a d o , para poder figurar en la G u í a 
de abonados que se proyecta. 
Deseando que en ella v a y a n cuantas modificaciones sean 
de i n t e r é s a los s e ñ o r e s abonados, se ruega a é s t o s encare-
cidamente que e n v í e n al Depar tamento Comercia l de la C o m -
p a ñ í a , A v e n i d a Conde de P e ñ a l v e r , 5, y antes del 31 de l 
actual, las oportunas peticiones de abono y las ó r d e n e s de 
c o r r e c c i ó n que consideren necesarias para modi f ica r sus an-
teriores inscripciones. 
Es t a m b i é n de gran i n t e r é s para quienes deseen hacer en 
ella pub l i c idad o alterar los textos de los anuncios actual-
mente concertados, tener presente que, pasada la fecha i n -
dicada, no p o d r á n incluirse nuevos anuncios n i hacerse co-
rrecciones en los vigentes. 
C O M I 1 M C A N A M l DE ESPÍA 
Con ocasión de las fiestas organiza-
das en Tur ín para conmemorar el cen-
tenario del príncipe Manuel Filiberto, 
se ce lebrará el año que viene el tercer 
Congreso Nacional del Evangelio en la 
mencionada ciudad italiana. 
El impulso de estos Congresos, que 
se celebraron, el primero en Bolonia, el 
año 1915, y el segundo en Milán, en 1925. 
se debe al gran Pontífice León X I I I , 
quien dió a conocer al Congreso Francis-
cano celebrado en Roma el año 1900 
cuatro de sus más ardientes deseos, a 
saber; primero, que a diario se leyese en 
el seno de las familias cristianas el san-
to Evangelio del día; segundo, que una 
de Jas enseñanzas que se dieran en la 
escuela primaria fuera la del Evangelio; 
tercero, que asimismo se leyera el Evan-
gelio en las iglesias durante las fun-
ciones religiosas y actos del culto; cuar-
to, que se constituyeran en todas las 
parroquias grupos de personas particu-
larmente cultas y familiarizadas, con el 
Evangelio. 
Para dar forma práct ica al primero de 
e^tos deseos, dos años más tarde, en 
1902, el egregio Pontífice inst i tuyó la 
pía Asociación de San Gorolamo, para la 
publicación y difusión de los Evangelios 
en lengua italiana, difusión que se ha 
conseg-uido felizmente, hasta el punto de 
que son muchos centenares de miles de 
ejemplares del Evangelio los que boj' 
llegan a manos del pueblo. 
El cumplimiento del cuarto y úl t imo 
deseo manifestado por León X I I I al Con-
greso Franciscano de Roma corrió a 
cargo de los hombres que se habían ba-
tido en las trincheras durante la gran 
guerra, y que en los días trágicos de la 
campaña y en medio de los peligros a 
que se veían expuestos, sintieron con-
fortado su espíri tu con la leotura de la 
doctrina evangélica. Entre estos ex com-
batientes, reintegrados a la vida pací-
fica de sus hogares, surgió el primer 
«grupo del Evangelio», esto es, la pr i -
mera de aquellas agrupaciones de perso-
nas cultas y familiarizadas con el Evan-
gelio que el inmortal Papa había ore-
conizado en todas las parroquias, y que 
tuvo por organizador a monseñor Mim-
mi, rector del Seminario Teológico re-
gional de Bolonia, 
Tan espontáneamemte como había na-
cido el primer «grupo del Evangelio» 
surgió la idea de celebrar el primer Con-
greso Nacional, que se reunió en Bolo-
nia en 1915, y que logró difundir la bue-
na semilla por todo el terri torio de Ita-
l ia . 
En el segundo Congreso Nacional, 
congregado en Milán hace dos años, 
en 1925, tuvo plena confirmación la i n i -
ciativa de Bolonia, y ahora correspon-
derá a Tu r ín el honor de ser la sede 
del tercer Congreso, que cuenta desde 
un principio con la bendición de Su 
Santidad Pío X I . 
Centenares de personas se traslada-
rán seguramente a Tur ín para asistir a 
las fiestas conmemorativas del cente-
nario de Manuel Filiberto y para admi-
rar la Exposición organizada con este 
motivo. Como número de honor del 
programa de festejos ha sido incluido 
el tercer Congreso dél Evangelio, cuyas 
sesiones se celebrarán, probablemente, 
del 11 al 18 de mayo próximo. E l pro-
grama de festejos ha sido trazado ya a 
grandes rasgos en las varias reuniones 
que ha tenido el Comité organizador. 
Preside este Comité, como presidente 
honorario, el Cardenal Gamba, Arzobis» 
po de Tur ín ; es presidente efectivo mon-
señor Bartolomasi, Obispo de Pinorolo, 
y figuran en él como vicepresidente y 
secretario, respectivamente, el canónigo 
Imbert i , cura de la Metropolitana y re-
gente de la Junta diocesana, y los ca-
nónigos Gilí y Savio. 
La labor que se propone realizar el 
Congreso puede agruparse en tres con-
ceptos capitales: conocer, v iv i r y pro-
pagar el Evangelio. A desarrollar los 
dos primeros conceptos se enderezará el 
primer tema que habrá de ser puesto a 
discusión, y que const i tuirá , por decirlo 
así, la esencia del Congreso. Este tema 
se enuncia así: «Los grupos del Evange-
lio», y ha sido confiado por monseñor 
M i m m i al secretario del grupo, profesor 
Augusto Baroni. El tercer concepto, pro-
pagar el Evangelio, será objeto de otros 
temas, de los que unos serán técnicos y 
otros vulgares. El programa de todos 
los temas se ha rá públ ico oportuna-
mente. 
No fa l tarán tampoco las conferencias, 
entre ellas una con proyecciones de ex-
traordinario valor histórico y cronoló-
gico, en las qtie aparecerá la autént ica 
reliquia llevada a Tu r ín por el pr íncipe 
Manuel Filiberto. Esta conferencia la 
p ronunc ia rá el señor Natale Noguier. 
ee ha trasladado a TIORTALKZA. 17 
PBECIOS ECONOaiICúS 
A PERLA 
F a b r i c a c i ó n E s p a ñ o l a 
L a m e j o r del m u n d o , la 
casa m á s surt ida y precios 
sin competencia 
Puerta d e l Sol , 1 1 y 12 , 
secundo. 
V . Z U M E L , G R A N V I A , i 6 
1J mejor sitio de Madrid. Recientíi • 
talación moderna a todo confo'rt. ̂ Di ' 
propietario, Manuel del Valle. ^rector 
i E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C Ü M E N T 
| T 0 S C A T A R R O S 
j G R I P P E R E S F R I A D O S ^ 
DE VENTA EN 
¡ F A R M A C I A S 
Y CENTROS D E f f ^ 
ESPECIFICOS | 
F U M A D O R E S 
Estáis de enhorabuena, porque, gracias a la enorme rebaja de precios de los deli, 
ciosos habanos «CARUXCHO» de la marca «La Intimidad», podréis í'umarloe con 
satisfacción estas Pascuas; ved la nueva tarifa: 
VITOLAS 
Hume- j Precio 
ro de iel ci-
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PEDIDLOS EN LOS ESTANCOS 
4 0 c e ^ S 
L I S T A D E R E F E R E N C I A S 
^ , r J 
CENTROS DE ENSEÑANZA 
ln;yi.: • tela üt¡ l'urnttiltu 
A-.Í10 dr .Niiestrí SÍ-II ''--lio,!.. '«íqrt, 'í?-7í>sé , 
éWu AW"">- • FACTORIAS, ARSENALES ¥ COMP/ '^ y ;£ 
CUARTELES Larde y f.troti» P.chrv-micU jr Larrinafta ARCELONA; SrKt<-d.nI «M-tcMiI para Ferroc lies y Construrriniirs* BEASAlN: Compftñla Ir Frnorjrrilr< > CARTAGENA. CA-FERROl; Sodwldd E«p.iúol.i d 
roí *0 
L O Q U E P U E D E E L E J E M P L O 
Raro es el día en que no se au-
menta la lista de edificios pavimen-
tados con LINOLEUM NACIONAL 
con a lgún Sanatorio, Hospital, Clí-
| nica Médica, Colegio, Escuela, Hotel, 
Chalet, Restaurant, Teatro, Casino, 
Cemtro de Recreo o Edificio público, 
que escoge para sus pisos el LINO-
LEUM NACIONAL. Y revela lo j u i -
cioso de la elección el hecho de que 
nuestros clientes más antiguos, los 
que están dando el ejemplo, están 
1 cada día más satisfechos de haber 
j preferido el L INOLEUM NACIONAL, 
j porque han visto p rác t i camente que, 
| una vez bien colocado, no hay ne-
1 cesidad de gastar más. 
j En una habi tación pavimentada 
> con LINOLEUM NACIONAL no exis-
ten gastos de reparación ni de reno-
vación. E l LINOLEUM NACIONAL 
se adhiere perennemente al suelo, 
formando uno solo cuerpo con 61, y 
queda más firme, más liso y mejor 
sentado cuanto más numerosas sean 
las personas que transiten por él. 
Otras importantes ventajas del LI -
NOLEUM NACIONAL, que justifica 
las preferencias que goza, las verá us-
ted detalladas en el interesante fo-
lleto «La Belleza y la Comodidad Je 
su Hogar», que le enviaremos gra-
tis tan pronto como nos lo pida. 
LINOLEUM NACIONAL, S. A. 
Núm. 1. Apartado 379.—Madrlí. 
Sírvanse enviarme gratia el folleto 





—Pues v e r á s . M e c a s é , y a los dos d í a s me 
r o m p í una pierna. 
— ¡ A h , c la ro ! ¡ N u n c a una desgracia viene sola! 
(Pelc-Mele, Par.s.) 
G A L A N T E R I A 
- ¡ O h , quer ido pos ta ! Su ú l t i m o l i b ro de versos es admirab le . 





E N L A E D A D M E D I A 
— ¿ D i s p o n e usted de alguna h a b i t a c i ó n d o n d e yo pueda esta-
blecerme para ejercer m i p r o f e s i ó n ? Soy dentis ta . 
—Entonces p o d r í a p roporc iona r l e el cuarto de las torturas de 
E l Casti l lo Negro . 
{Passitig Show, Londres.) 
— L A I N V I T A D A . — E s t e cuadro, ¿ e s un R u b é n s autént ico • 
— E L D U E Ñ O D E L A C A S A . — S í , s e ñ o r a . M e l o han 
t izado por tres a ñ o s . 
.r. . - c-i /-.„• LondresJ 
Año X V I I . — N u m . 5.7S2 
Y I A S A 
E L D E B A T E (3) Jueves 22 de diciembre de 1927 
T A P A V I M E N T A C I O N D E Z A R A G O Z A . H A L L A Z G O S A R Q U E O L O G I C O S E N 
C C R E D I T A D A " L A A T L A N T I D A " E N O C H O I D I O M A S . C U R S I L L O P A R A I 
E L A R Z O B I S P O D E V A L L A D O L I D V I S I T O A L O V I E D O . 
O L O T . V A A 
M A E S T R A S E N 
P R E L A D O D E Z A M O R A . 
H a q u e d a d o e x t i n g u i d a l a e p i d e m i a d e V a l m a s e d a 
La " A l l á n t í d a " en ocho id iomas 
BARCELONA, 21.—La Diputación pro-
• cial, a propuesta de la sección de Cul-
TI a editará en forma monumental el 
^Im'a de mosén Jacinto Verdaguer «La 
itíántida» en ocho idiomas. También pu-
blicará en castellano la obra que dejó iné-
j ta el arquitecto don Luis Domenech Mon-
fner «Historia y arquitectura del Mo-
nasterio de Poblet». 
—Se ba publicado en estos días en Lon-
A es 7 en efit^11 un libro de poesías 
(Iftl au6, eS p 1̂ or ^on ^¡Lim6 Agelet Garri-
a agtegado a la Embajada española en 
las primeras horas de la noche, 
'""la Rambla de Santa Mónica, a conse-
uencia de un contacto de los cables con-
Lctores de energía eléctrica, se produio 
explosión que arrancó un trozo del 
plS0. Un barrio de la ciudad quedó a obs-
curas. 
"Deberes d e l escritor c a t ó l i c o " 
BARCELONA, 21.—Don Manuel de Mon-
j í a d i ó esta tarde una conferencia en 
Trírculo Católico de Igualada sobre «De-
t Z s del escritor católico». El salón de 
t Z de la Sociedad igualadina estaba 
Sapletamente lleno de distinguidas per-
SOJf "eenor Montolíu definió el carácter 
^1 escritor católico y dijo en síntesis 
éste no ha de olvidar nunca de que 
•an católico que escribe. Hay quien 
el escritor católico puede Ua-





llaman idealistas o cofia parecida. La, ca-
tolicidad ha de ser la nota esencial de 
su trabajo. Esta catolicidad tiene un nom-
bre qii« 66 el d6 apostolado. Todo escri-
tor'católico ha de ser un apóstol, no sólo 
w el campo -de la pluma, sino en otros 
semejantes, como los de la tribuna, la aso-
ciación, la cooperación, etcétera. Ha de 
combatir esencialmente dos cosas, que son 
la plaga de la sociedad actual: el paga-
nismo en las costumbres y la superficia-
lidad del sentimiento y de las ideas re-
ligiosas. Otro deber es buscar la forma 
de adaptación del apostolado a la manera 
de ser de la sociedad moderna. Ha de re-
nunciar en general a toda polémica agre-
siva, buscando la persuasión. Ha de pro-
bar a descubrir en el fondo de las aJmas 
de los incrédulos la chispa, por leve que 
sea, de la luz inmortal, ya que, según 
San Juan Bautista, Jesucristo es la luz 
verdadera que ilumina a todo hombre que 
viene al mundo. 
Particularizando a Cataluña, dice que 
se ha ensayado con éxito la reunión de 
los escritores católicos a base de ciertas 
publicaciones. Cita la Biblioteca Horizonte 
y la entidad Fomento de Piedad Catala-
na. Elogia la revista mensual de estudios 
católicos «La paraula cristiana» y la re-
vista semanal de estudios políticos y obre-
ros llamada «Cataluña Social». Pero—aña-
de—nuestro mejor campo de operaciones 
es el diario, el gran rotativo. Acerca de 
esto llama la atención sobre la Acción de 
Prensa y Periodismo, organizada hace poco 
por la obra de los ejercicios parroquiales, 
que ha fundado y extendido el padre Va-
llet. Finalmente, dice que sería convenien-
te que los escritores católicos se asocia-
ran, como han hecho en Francia recien-
fcmente a propuesta de Cayetano Berno-
ville. 
—En el Ateneo barcelonés don José Ma-
ría Capdevila dió una conferencia sobre 
«El sentido de la realidad». 
Bl̂  director de «La Paraula cristiana» 
trazó un esquema filosófico de este sentido 
if la realidad a base de objetividad y jui-
cio. La disertación fué puramente cien-
tífica. 
—Hoy se celebró la feria de Santo To-
más en la Eambla de Cataluña, compues-
ta principalmente de pavos, pollos, palo-
mos, etcétera. Por término medio los 
pavos se han pagado a 62 pesetas la pa-
reja, los palomos a cinco y los capones 
a 35. 
Hallazgos a r q u e o l ó g i c o s 
BARCELONA. 21.—En el pueblo de Ba-
Jpet, de ila comarca de Olot, han sido 
descubiertos unos sepulcros prehistóricos, 
y junto a los restos humanos se hallaron 
dos ánforas, una de ellas ha sido con-
servada y no así la otra, que fué destro-
zada por los obreros que las encontraron 
y que al ver que no contenía el tesoro 
que suponían las rompieron. 
—El Obispo, doctor Miralles, visitó el 
^ospital del Sagrado Corazón con ocasión 
Oe practicar la visita pastoral de la ba-
rríada de Las Corts. Recorrió todas las 
íala8, acompañado de los médicos y her-
manas de la Caridad, que le explicaron 
Ja historia del establecimiento benéfico, 
"melado en 1879, .haciéndole notar que to-
os les médicos del mismo, entre los cua-
*s figuraba el doctor Cardenal, prestan 
servicios completamente gratuitos. 
Regreso de Bosch G i m p e r a 
.BARCELONA, 21.—Ha regresado de su 
'aie al extranjero el profesor Bosch Gim-
H i ' que SG ^a negado, a preguntas de 
« Periodistas, a dar noticias del dic-
t e n dado por la Comisión Internacio-
i Yr(lliet>lógica sobre los descubrimien-
^ . d e Glozel. Dijo únicamente que el 
mid dictamen se acordó por unani-
aad y que actualmente sie está impri-
hahf °i Para 8X1 publicación. Añadió que 
p oía dado conferencias en la Sorbona de 
hicf1̂  J en Francfort sobre estudios pre-
HSroncos ibéricos. 
Tj~7 , Ia Audiencia ha continuado hoy la 
Mu 1 'a causa con^a Ramona Alba «La 
C|a°"f^*. y ocho procesados más. Han de-
caí?.0 ,var^0s imponentes a quienes a 
resé "T!- g/"ndes sumas ier ofreció inte-
]. s subidísimos, que cobraron durante 
j . Primeros meses, pero después nada. 
:la n â.̂ ,0 de comparecer 20 testigos de 
1Q jj?8/10*011- a ôs Q110 se ha multado con 
Hunr^i a c,a('a uno. Las defensas han re-
E. lado a la prueba testifical ^ en vista 
Penv' r9^ltado- El fiscal solicitó la sus-
fica ^ v's,"a' ror toncr que modi-
íico 6US conclusioiirs provisionales. Se 
ltlT 1° hará en el sentido de conside-
íĵ g ^ *La Mnndeta» y sus cómplices, auto-
'íta m^s ^ l i t03 ' y que pedirá tres pe-
Por cada uno de ellos, 
kani ai1- 81̂ 0 adj"dicadas las obras de ur-
de 1 ''i? cle la Avenida de Alfonso XTII 
nj ^ ca-lle de Urgel, bosta el término mu-
^iPal . en la cantidad de 2.323.836 pese-
leTv P̂ 0CÍe<Ja(1 de F r a c c i ó n de Anima-
•ftflicíf 1 •antas ha dirigido al alcalde una 
<lia ' ?LCN POR la orden dada a la Guar-
feria i a (LE P1-0!1!̂ 1- Que durante las 
ftn K T>e f^los que se celebran estos días 
ave» vamb,a fle Cataluña, se lleve a las 
Cii<1̂ Vlvas atadas por las patas y con el 
uerPo colgante. 
U ^ a e d i c i ó n de l a B i b l i a 
J>róxJíCEljOXA' 21.—A primeros del año 
1» g.1"0. aparecer ,̂ ei primor volumen de 
»08 ' eon grandes estudios ilustrati-
ftW ?ue patrocina el señor Cambó. Com-
W l % CL PRIMOR volumen «Génesis y 
?*• La versión de los textos origina-
r--&¿ ^tr'>diifTÍ:.iiPa y notas, son obra de 
^1 r.'V'1^ Cartl''). canónigo de Barcelona; 
ikj P;"li'.'' Antonio María, de Barcelona, y 
5eW e:'0r Millás Vallicrosa, profesor de 
m\n de la Universidad de Madrid. El 
fcs ĝo general os del padre Miguel de 
L a epidemia de Valmaseda , 
ext inguida 
BILBAO, 21.—Ha regresado de Valmase-
da el inspector provincial de Sanidad, que 
manifestó que no había ningún caso nue-
vo de infección en dicha localidad y que 
loa atacados mejoran. Puede, pues, consi-
derarse extinguida la epidemia tífica por 
la contaminación de las aguas. 
—Al mediodía el presidente de la Dipu-
tación ofreció un banquete íntimo en la 
Sociedad Bilbaína, al sabio Prelado de 
la diócesis, fray Zacarías Martínez. Asis-
tieron a la comida el gobernador civil , el 
alcalde, el vicepresidente de la Comisión 
provincial, y los señores Lequerica (don 
José Luis) y Eguilior (don Pedro). 
—En la carretera de Dima un automó-
vil del servicio público, conducido por 
Alberto Diez, de veinticuatro años, volcó 
cuando se dirigía a Vitoria, a consecuen-
cia de un falso viraje. Resultaron heridos 
en el accidente el comerciante de Vito-
ria^ don Francisco Arocena, don José An-
drés, natural de Estíbaliz; maestro na-
cional de Elorriaga y su esposa, doña Mar-
celina Martínez, y el sacerdote don Fer-
nando Martínez, que ocupaban el coche, 
con lesiones de pronostico reservado. Fue-
ron curados por los médicos de aquella 
localidad. El conductor ha sido detenido, 
por considerarse que fué culpable del vuel-
co, por imprudencia. El coche quedó des-
trozado. 
A z o r í n en C a s t e l l ó n 
CASTELLON, 21.—«Azorín» visitó hoy a 
a las autoridades y admiró las obras ar-
tísticas que poseen la Diputación y el 
Ayuntamiento. 
Esta noche, en el teatro Principal, es-
trenó su obra «Comedia de Arte>. Antes 
dió una conferencia. Hubo éxito, aunque 
el público salió algo desconcertado. 
E l c a d á v e r de l s e ñ o r S á n c h e z 
CIUDAD REAL, 21.—Hoy llegará a Ma-
lagón en el mixto ele las siete de la tar-
de el cadáver del infortunado médico don 
Epifanio Sánchez, fallecido en un sana-
torio de Madrid. El entierro se celebrará 
mañana a las diez, y antes se dirán mi-
sas de sufragio en el salón áé actos del 
Ayuntamiento, convertido en capilla ar-
diente. 
Pareja de la Guard ia c i v i l , 
a t ropel lada 
HUESCA, 21.—En las inmediaciones del 
vecino pueblo de Almudévar, cuando los 
guardias^ civiles Francisco Vallanca y Lo-
renzo López se hallaban en la carretera 
prestando auxilio a los ocupantes de un 
automóvil que había sufrido una avería, 
se les echó encima otro coche de la ma-
trícula de Zaragoza. El guardia Vallanca 
resultó con heridas gravísimas y su com-
pañero con lesiones menos graves. El con 
ductor del coche fué detenido. 
R e u n i ó n de Somatenes de Las 
Garrigas 
LERIDA, 21.—En Granañella se han re-
unido los Somatenes de la comarca de Las 
Garrigas, para recoger impresiones sobre 
la marcha general de los respectivos pue-
blos. 
Presidió el cabo del partido, que propu-
so la adquisición de la bandera e invitar 
a la bendición al capitán general y al co-
mandante general de Somatenes, para que, 
al propio tiempo, vean la necesidad de 
protección a la comarca, donde faltan rie-
gos. El señor Vilaplanas recomendó la 
unión para conseguir la Confederación H i -
drológica, cuestión de vida o muerte para 
la comarca. El alcalde de Granañella co-
mentó la depreciación que sufren en el 
mercado los productos de la aceituna, una 
de las riquezas del país, que no alcanza 
para sufragar los gastos de recolección. 
Se acordó poner el caso en conocimiento 
del ministro de Fomento y hacer notar 
que la mezcla de aceite ha traído la in-
tranquilidad a los agricultores y produci-
do la sensible baja en el fruto del olivo. 
-Ha comenzado la instalación en la to-
rre de la Catedral antigua del reloj mo-
derno en sustitución del que se ha des-
montado y que funcionó durante cinco si-
glos. Para ello se firmó un compromiso 
entre los Cabildos Catedral y Munácipal. 
L a Reina y las Infantas a M á l a g a 
MALAGA, 22.—Por referencias partícula^ 
res se sabe que a final del próximo mes 
llegarán a Málaga la reina doña Victoria, 
acompañada del Príncipe de Asturias y de 
las infantas Cristina y Beatriz. 
El día 17 llegará la Princesa de Batten-
berg, madre de la Soberana, que perma-
necerá aquí hasta abril. 
La reina Victoria y sus hijos estarán 
en Málaga un mes. 
—i?n la carretera de Estepona un auto-
bús, que conducía desde Algeciras a la 
compañía de María Gámez, volcó por una 
cuneta, sin que ocurrieran desgracias per-
sonales. 
Los viajeros fueron traídos a Málaga 
en otro coche y embarcaron para Melilla. 
Curs i l lo para maestras 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
diócesis. Fué recibido por las autoridades 
y numeroso público. 
En días anteriores estuvieron con el 
mismo objeto los Obispos de Salamanca 
y Astorga, doctores Frutos Valiente y Sen 
so Lázaro. 
L a p a v i m e n t a c i ó n de Zaragoza 
ZARAGOZA, 21.—Gracias a las gestiones 
realizadas por el alcalde de Zaragoza en 
su reciente viaje a Madrid, ha quedado 
resuelta definitivamente la cuestión de la 
pavimentación de las rondas. Hoy el Ayun 
tamiento ha entregado medio millón de 
pesetas, coa que contribuye a las < bras 
El primero d« enero comenzarán la pa-
vimentación desde la carretera de Valen-
cia hasta^ la puerta del Angel. 
— Esta noche, en el expreso, llegará a 
esta ciudad el alcalde de Manila, el cual 
estará un par de días en Zaragoza. 
Nuevos c a t e d r á t i c o s aragoneses 
ZARAGOZA, 21.—El rector de la Univer-
sidad, doctor Royo Villanova, recibe mu-
chas felicitaciones con motivo de haber 
sido adjudicada, previa oposición, la cá 
tedrá de Medicina legal de Valladolid a 
su hijo don Ricardo Royo Villanova y 
Morales, profesor auxiliar que era de esta 
Facultad. 
_ También recibe análogas muestras de fe-
licitación el sabio doctor Ramón y Cajal 
por el triunfo alcanzado por su hijo el 
doctor Ramón y Binós al obtener la cá-
tedra de Histología y Anatamotía Payo-
lógica. 
Estos dos nuevos catedráticos aragoneses 
serán objeto en breve de un homenaje. 
S u m a j e s t a d e l R e y 
e n S p i e d u m 
Con motivo del ascenso a general de 
don Amado Balmes, sus compañeros de 
la quinta promoción 'de Infantería le 
agasajaron ayer con un banquete en el 
Resturante Spiedum. 
A la hora del champaña fué honrado este 
aoto con la presencia de su majestad, que 
fué acogido con una gran ovación. 
É l i n s p e c t o r d e E n s e ñ a n z a 
" C o n su i n s u b o r d i n a c i ó n y su i r r e l i -
g iosidad ofrece u n pernicioso ejem-
p l o a los maestros" 
La «Gaceta» publicó ayer la real or-
den siguiente: 
«Vistas las diligencias practicadas 
con motivo del irregular proceder del 
inspector de Primera Enseñanza de Gra-
nada, don FernandcK»Sáinz y Ruiz: 
Resultando que las mismas ofrecen 
justificación bastamte de que la conducta 
del citado funcionario es de insubordi-
nación a las autoridades superiores de la 
provincia, de hostilidad a las institucio-
nes y al Gobierno, y que en el desempeño 
de su cargo muestra notoria irrel igio-
sidad, con daño de los altos y delicados 
intereses de la enseñanza que le están 
encomendados, y pernicioso ejemplo para 
maestros y educandos; 
Considerando que la censurable actua-
ción del expresado inspector, con oca-
sión del desempeño de su cargo, se halla 
comprendida en los preceptos del real 
decreto de 16 mayo de 1926. siendo, 
por tanto, preciso aplicar a la misma 
medidas excepcionales de carác te r dis-
ciplinario y gubernativo a que se refie-
re la citada disposición, 
S. M. el Rey (q. D. g.), conforme a 
lo acordado por el Consejo de ministros, 
a propuesta del de Instrucción pública, 
se ha servido disponer que el referido 
inspector sea destituido y dado de baja 
en el escalafón de los de su clase.» 
Las mejores camae doradas. Montera, 10. 
f m F P T r e y 
GUERRA—Concedienlo la gran cruz de 
San Hermenegildo al general de brigada 
don Ramón Mucientee. 
Prorrogando hasta primero de febrero el 
período de evolución que señala el artícu-
lo 13 del real decreto de 2 de octubre 
último. 
Autorizando la adquisición por gestión 
directa, de las prendas de abrigo necesa-
rias a las unidades europeas e indígenas 
que por las condiciones climatológicas de 
las zonas del Protectorado en que pres-
ten sus servicios, precisen el empleo de 
dichas prendas. 
Proponiendo a los coroneles de la Guar-
D o n S e b a s t i á n G a r c í a Guer re ro , presidente de la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de Badajoz 
Dos hechos de reciente actualidad dan relieve a l s eño r García Guerrero: 
la feliz iniciativa que comparte con el s e ñ o r López Ayala, alcalde de Mérida, 
de la cons t rucc ión del importante Matadero industrial de esta ciudad, últi-
mamente visitado por el Monarca, y el gran impulso económico dado a la 
Diputación de Badajoz, que rea l i za rá en breve importantes obras. 
E l s eñor Garc ía Guerrero fué elegido diputado provincial en 1912, y pre-
sidente de la Corporación por primera vez en 1914. El Gobierno de Maura, 
en 1917, lo eligió gobernador c iv i l de Murcia, donde a ü n es recordado su 
nombre con muchos elogios. En aquella legislatura fué elegido diputado a 
Cortes y años m á s tarde, en 1921, fué designado por el Gobierno Maura para 
el Gobierno c iv i l de Alicante. En 1925 lo hizo el Directorio diputado provin-
cial de Badajoz, y u n á n i m e m e n t e fué elegido^ presidente de la Corporación 
al poco tiempo. 
EN SEVILLÍ HAN (¡MOONOTAS POLITICAS 
SIN ALBERGUE MAS 
de cíen familias 
E L G U A D A L Q U I V I R I N U N D O 
D O S B A R R I A D A S 
Los habitantes t uv i e ron que ser sal-
vados con barcazas y carros 
U n c ic lón a r r a n c ó en Huesca 
m á s de 500 pinos corpulentos 
SEVILLA, 21.—El temporal sigue im-
ponente. E l caudal del Guadalquivir au-
menta, y por esta causa sigue cerrado el 
puerto a la navegación. 
A las seis de la m a ñ a n a empezaron 
las aguas a subir en los barrios de Jun-
cal y Ranilla, por lo que tuvieron que 
desalojar sus viviendas hasta 100 fami-
lias, las cuales han perdido todos sus 
ajuares. A las dos' de la tarde todas las 
casas estaban inundadas, y la que me-
nos tenía un metro de agua. Se intentó 
salvar a algunas personas con carros, 
pero se tuvo que desistir por la altura 
de las aguas, y hubo que hacerlo, a 
fuerza de grandes trabajos, a nado y con 
muías prestadas por los colonos inme-
diatos. La Guardia municipal de Caba-
llería t ambién trabajó con denuedo. 
Como la tendencia del agua era subir, 
la Guardia municipal avisó al alcalde, 
el que inmediatamente solicitó de la 
Comandancia de Marina que enviara al-
gunas barcas, como así lo hizo. A las 
tres de la tarde aún quedaban muchas 
familias en los tejados de las viviendas, 
hasta que al fin se logró salvarlas por 
medio de las barcazas. 
E l aspecto de aquellas barriadas es 
imponente. Las aguas se extienden des-
de el puente por dentro de las huertas 
fronteras del Matadero, y llegan hasta 
la carretera. Todas las familias se ha-
l lan refugiadas en el Patronato muni-
cipal de casas baratas y en los pabello-
nes del Matadero. Numerosas personas 
han enviado ya donativos para las fa-
milias damnificadas. 
UN CICLON EN HUESCA 
HUESCA, 21.—En la partida de Co-
tatuero, sitio conocido por Fuente Boya, 
del valle de Ordesa, se desencadenó un 
ciclón que arrasó por completo un ex-
tenso pinar, arrancando de raíz más de 
500 pinos corpulentos. 
—Una comisión de Bujaruelo visitó al 
Obispo de Huesca para pedir auxilios a 
fin de atender a los trabajos de repara-
ción de aquella iglesia parroquial, que 
amenaza ruina a consecuencia de los 
temporales de estos úl t imos días. 
Reun ión prepara tor ia para l a C. His-
panoportuguesa 
A úl t ima hora de la tarde se reunió 
en el ministerio de Estado la Comisión 
preparatoria de la Conferencia econó-
mica hispanoportuguesa. 
Presidió el señor Castedo, y acudie-
ron, como representantes de centros ofi-
ciales, el señor López Lago, por el mi -
nisterio de Estado; Cabello Lapiedra, 
por el de Trabajo; Rodríguez Daribó, 
por el de Hacienda; De Buen, por la 
Dirección de Pesca; Barcena, por la 
Dirección de Marruecos; Cardona, por 
la Dirección de Aeronáutica j Barceló, 
por el Consejo Superior de Ferrocarri-
les ; Rodríguez Lorente, por la Dirección 
de Obras públ icas ; López Neira, por la 
de Agricultura y Montes, y Dorrero Mar-
tín, por la de Comunicaciones. 
Como representantes de los sectores de 
la producción nacional concurrieron el 
conde de Barbate, por los armadores de 
buques de pesca; señor Linares, por 
los fabricantes de manufacturas de cor-
cho; Nardil, por los productores de cor-
cho y madereros; Amaro, por los fa-
bricantes de conservas de pescado; Gar-
cía Guijarro, por los exportadores de 
frutas de Levante; Solís, por los ol i-
vareros; Tasín, por los viticultores; 
Romero Martínez, por los criadores, ex-
portadores y almacenistas de vinos; 
Rodríguez, por la Asociación Nacional 
de Vitivinicultores; Torroja, por la Aso-
ciación de Exportadores de Aceite de 
Oliva de Reus, y don José López Man-
cisidor, como agregado, de la misma 
forma que el señor Tejero, de Huelva, 
po rio que se refiere al problema de 
la pesca. 
Se cambiaron impresiones de carácter 
general acerca del objeto de la Confe-
rencia y expusieron diversos puntos de 
vista los señores Tejero, Linares, Nar-
diz, García Guijarro y López Lago. El 
señor Castedo resumió las opiniones sus-
tentadas. 
A continuación se designaron las po-
nencias que hab rán de estudiar los di-
ferentes temas de la Conferencia sobre 
cauchos, maderas, resinas, pesca y con-
servas de pescados, vinos y aceites, pro-
ductos coloniales y comunicaciones, acor-
dando los presentes reunirse en enero, 
una vez que las ponencias hayan dicta-
minado. 
E l R e y a l m u e r z a c o n l o s L a " c o l a " t r a d i c i o n a l 
s u p r o m o c i ó n 
OVIEDO, 21.—Organizado por la inspec-ldia civil don José Zapata Márquez, para 
tora doña' Ekoa Sánchez Tamargo, se el cargo de subinspector del 12 Tercio 
ha inaugurado en la Normal un cursillo 
de perfeccionamiento de labores domésti-
cas para maestras. 
El presidente de la Diputación pronun-
ció un discurso. 
Feria en San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 21. — La tradicional 
feria de Santo Tomás, celebrada hoy, se 
ha 
Concurrieron multitud de «caseros» para 
hacer compras. 
—La Sociedad Euskal Billera repartió 
esta tarde juguetes entre los niños del 
Hospital. El sábado lo hará con los niños 
del Asilo Reina Victoria. 
U n a conferencia 
(Burgos) y don Recaredo Martínez para 
el 17 Tercio (Tarragona), y a los tenien-
tes coroneles don Nicolás Sánchez Gil 
para el mando de la Comandancia de Bur-
gos, don Juan Egea Urraco para la de 
Las Palmas, don Salvador. Gómez Fuen-
tes para la de Santa Cruz de Tenerife y 
don Rafael Aguirre García para la de 
Jaén, y al teniente coronel de Carabine-
visto extraordinariamente animada, ros don Antonio Alonso Morales para el 
mando de la Comandancia de Zamora 
Concesión de la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria a un jofe y dos capi-
tanes, de la Cruz Roja de primera clase 
del Mérito Mil i tar a seis oficiales y de 
tercera clase al coronel de Estado Ma-
yor, hoy general de brigada, don Sebastián 
, Mantilla. 
SEVILLA 21-En la Sociedad Económi-I MARINA.—Autorizando al ministro de 
ca Hispanoamericana disertó el estudian- Marina Para intensificar loe__s_ervimos_ 
te de la Federación Hispanoamericana don 
César Naveda, que analizó detenidamente 
la naturaleza de las relaciones entre Es-
paña y América. 
Los robos en los trenes 
VALENCIA, 21.—Procedente de Madrid 
los vapores interinsulares canarios; para 
ampliar los servicios marítimos entre Ca-
narias y la Península, concertados con 
la Compañía Transmediterránea; para con-
certar directamente con don Horacio Eche-
vanieta el suministro de todos los per-
trechos necesarios para el buque-escuela 
A la una y treinta marchó su majes-
tad desde Palacio al Hotel Ritz, donde 
la oflaialidad de su promoción dió ayer 
un almuerzo en su honor. 
El acto se celebró en el gran salón 
de fiesta, que estaba lujosamente ador-
nado. Concurrieron el ministro de la 
Guerra y el general don Federico Be-
renguer, y constó, en total el banquete, 
de 62 cubiertos. 
Un teniente coronel ofreció el agasajo 
a su majestad; después habló el gene-
ral Berenguer (don F.), y, por últ imo, 
se levantó el Rey, para congratularse 
de verse reunido con sus compañeros 
de ipromoción, y hacer con ellos fer-
vientes votos por la prosperidad del 
Ejército y de España. 
Al terminar de hablar el Monarca, se 
dieron entusiastas y patrióticos vivas. 
A las tres y media terminaba el acto 
y su majestad fué despedido entre acla-
maciones, así de los comensales como 
de las personas hospedadas en el ho-
tel, que, al marchar el Soberano, se su-
maron a este homenaje de cariño. 
Los comensales fueron los siguientes: 
Don Cristino Morejón, don José Per-
su, don José Reina, don José Ramos, 
don Francisco Muñoz, don Baldomcro 
Rodeles, don Antonio Tornos, don En-
rique Rubio, don. José Sicardo, don 
Daniel López Montijano, don Francis-
co Patxot, don Lorenzo Cabrero, don 
Rafael Duyos, don José Lloréns, don 
Fernando Berenguer, teniente coronel 
Punió, don Wenceslao Sena, don Mar-
cial Barro, don Ricardo Gainté, don 
Francisco Salmos. 
Don Lorenzo Yáñez, don Hilario Ber-
goso, don Vicente Calero, don Aurelio 
Díaz, don Rafael Pastos, don Tonsile 
Ugarte, don Benito Canillas, don Fer 
Ciento ve in t iuna " v é r t e b r a s " a 
la una de la madrugada 
Para el p r imer puesto hay un ofre-
c imiento de cincuenta duros 
La formación de la tradicional cola 
a la puerta de la Casa de la Moneda, 
empezó a las seis de la tarde del mar-
tes, hora en que Eusebia Crespo Mo-
reno, de cuarenta y ocho años, tomó 
posesión del número 1 de la misma. 
Detrás de Eusebia fueron sucesiva-
mente ocupando puestos: Antonio Pé-
rez Benito, de treinta y dos años, cho-
fer, sin trabajo; José Fernández, de 
treinta, jornalero; Juliana Sánchez 
Cuesta, de cuarenta y seis; Alejan-
dra Esteban Sánchez, de veinticuatro, 
hija de la anterior; Valentín Díaz Díaz, 
de veintiuno, maletero, y a continua-
ción hasta 121 miembros «colísticos», 
que eran los que había esta madru-
gada, a la una. 
Cuidaban del orden varios agentes y 
guardias de Seguridad, que al lado de 
los pacienzudos «coleópteros» desafia-
ban la l luvia menuda, que sólo a pe-
queños intervalos dejaba de caer. 
La primera dádiva recibida fué la 
del Industrial señor Seseña, quien per-
sonalmente repart ió participaciones de 
peseta en el número 59.955, entre los 
121 elementos «colaterales». 
Una señora, que no dió su nombre, 
obsequió con cinco pesetas a los ocu-
pantes de los cinco primeros puestos. 
Posteriormente un caballero repartió un 
cupro-níquel por «cabeza». 
La Dirección de Seguridad envió pu-
ros, café y bocadillos, y corrían los 
«halagüeños rumores» de que el alcal-
de-presidente iba a invitar con un des-
ayuno en las primeras horas de la ma 
ñaña 
—¿Me llevarás al «cine» estas Pascuas, 
papá? 
—Ya sabes que te lo he negado muchas 
veces... 
—Sí; pero es que ahora hay unas pro-
yecciones especiales para nosotros... Mira, 
lee aquí, donde dice: 
«EL AGUIKALDO DE LAS NAVIDADES 
PARAMO UNT» 
PALACIO DE LA MUSICA y CINE 
GOYA, a las cuatro de la tarde. CINES 
IDEAL y BILBAO, a las tres y media. 
£ 1 n u e v o c u e s t i o n a r i o d e 
L i t e r a t u r a l a t i n a 
En la Gaceta de ayer aparece el nue 
vo cuestionario de Literatura latina, 
que es el siguiente: 
1. Literatura latina: conceptos prelimi-
nares. 2. Poesía. Breves nociones acerca 
del verso saturnio. Manifestaciones poéti-
cas anteriores a la influencia del helenis-
mo en la Literatura latina. 3. Prosa: Mo-
numentos públicos. Leye6 de las Doce Ta 
blas. Monumentos privados. Appio Claudio 
©1 Ciego. 
Edad Arcaica.—4. El helenismo em la L i -
teratura latina. Poesía. Livio Andrónico 
Cneo Nevio. Macelo Planto. 5. Q. Ennio. 
M. Pacuvio. 6. Terencio. La fábula Toga 
ta. La sátira. Luoilio. 7. Prosa. Principa 
les analistas griegos y latinos. M. Porcio 
Catón. Oradores contemporáneos de los 
Escipiones y de los Gracos. 
Edad de Cicerón.—8. Poesía dramática 
La fábula atellana. El mimo. Libero y Pu 
blio Siyro. M. Terencio Varrón. Sus sá 
tiras Menipeas. 9. Piesía didáctica. T. Lu-
crecio Caro y su poema «De rerum natu-
ra». Poesía épica y lírica. C. Valerio Cá 
trulo. 10. Prosa. Historia. C. Julio César. 
Cornelio Nepote. C. Salustio Crispo. 11. 
Oratoria. Tendencia asiática. Q. Hortensio 
Hortalo. Los neo-áticos. 12. M. Tulio Ci-
cerón. Oraciones, obras retóricas, filosó-
nando Torres, don Lu;6 Anel, don Ma-| Infinito número de curiosos desfl'a-
nuel Chause, don José Toledo, don Pe-
dro Sánchez Gómez, don Antonio del 
Castillo, don Enrique Avila, don Nico-
lás Avila, don Joaquín Lahoz, don Jo-
sé Salcedo, don Luis Toribio, don An-
gel Martínez, don José Josá de Gomar. 
Don José Vallés, don Luis Andrés, 
don Miguel Iribarren, don José Dueho, 
don Carmelo García Conde, don Jesús 
Catariné, don José Morego, don Salva 
ron durante toda la noche para con-
templar el* clásico cuadro. Muchos de 
ellos repartieron algunas monedas. 
A las dos y media de esta madrugada 
la animación había aumentado. El nú-
mero de personas que formaban Ja 
cofa era de 150. 
El industrial Jesús Rodríguez, í d i n -
rr i ta Chico» repart ió participaciones i c 
peseta entre los 20 primeros puestos '$ 
dor Lucini, don Ramón Ferrer, don además, pan, vino, aguardiente v une 
Manuel Perales, don Higinio Sánchez¡ cajetiiia a cada hombre y dos reídas 
lleiá el comisario jefe de la división de en construcción «Sebastián Elcano». y pa-' 
ferrocarriles, don Ricardo Castro, acompa-j ra atender, por gestión directa, a la ad-
iós relativos al descubrimiento de los ro-
bos de trenes. 
E l A rzob i spo de V a l l a d o l i d 
en Z a m o r a 
ZAMORA, 21.—Hoy llegó a ésta el Arz-
obispo de Valladolid, doctor Gandásegui, 
con objeto de visitar al Prelado de esta 
Marina. 
Ascendiendo al maquinista oficial de se-
gunda clase don Pedro Laria; capitán de 
fragata don Alfredo de Nardiz, teniente 
de navio don José Jordán de Urríes y 
ülloa, comisario don Francisco de P. Sú-
nico, y contadores de fragata don Ma-
nuel Martínez de Salazar, don Luis Man-
zano Ferrazón y don Juan Luis Arman 
Maciá. 
HACIENDA.—Decreto-ley modificando el 
artículo 189 de la ley del Timbre sobre 
tributación de loe billetes y talones res-
guardos de las Empresas de Transportes 
por conducción de viajeros y mercancías. 
Decretos fijando las condiciones en que 
ha de realizarse la permuta del edificio 
que ocupa en Burgos la Capitanía general, 
propiedad del Ayuntamiento, por el cuar-
tel de Caballería, de que es propietario 
el Estado, y concediendo transferencias 
de crédito dentro del vigente presupues-
to de gastos de las secciones 6.a y 7.a 
Aguado, don Bautista Roque, don José 
del Río, don Isidoro Pereyra, don Abe-
lardo Arce Mayora, don Rafael Espar-
za, don José Manúa, don Emilio Iz-
quierdo y don Francisco Borbón. 
E l Rey en u n c a f é 
En el restaurante del café Spiédum 
se reunieron también en banquete de 
fraternal compañerismo los jefes y ofi-
ciales de la quinta promoción. El coro-
nel Liniers, con otros compañeros, fue-
ron al Ritz e invitaron a su majestad 
a que les honrase tomando con ellos 
una copa de champán. El Monarca acep-
tó gustosísimo, y terminado el banquete 
del Ritz, y acompañado de su ayudante, 
del general Berenguer (don F.) y los re-
feridos jefes, dirigióse a Spiédum, don-
de fué. aclamado por el público que lle-
naba el establecimiento. 
Don Alfonso bebió con los de la quin-
ta promoción una copa de c h a m p a ñ a ; les 
dirigió un breve discurso y abandonó 
la sala, volviendo a atravesar por entre 
las mesas del café y recibiendo nuevas 
muestras de afecto y simpatía. 
Es la primera vez que el Monarca es-
pañol entra en un café inesperadamente, dad se han enviado al extraniero 
a cada mujer. 
A Eusebia Crespo, que ocupa el nú-
mero 1, se le acercó una señora para 
decirla que reservara el puesto a un 
señor de Extremadura que ha de lle-
gar esta mañana , y le dar ía por el 
puesto 50 duros. Eusebia lleva recau-
dados en donativos más de cuatro du-
ros y medio. 
VIGESIMOS ANULADOS 
La Gaceta de hoy publica una circu-
lar de la Dirección general de Teso-
rería y Contabilidad, anulando, por ha-
ber sufrido extravío, las diez fracciones 
16 a 20 de los números 22.976 y 23.664 
del sorteo de la Lotería Nacional que ha 
de celebrarse en esta Corte el día de 
hoy. 
BARCELONA JUEGA 30 MILLONES 
BARCELONA, 21.—En esta ciudad se 
juegan a la Lotería de m a ñ a n a 29.188.000 
pesetas, o sea 3.670.000 más que el año 
pasado. E s de notar que en los dos últi-
mos años no cayó ningún premio im-
portante en Barcelona. Una cuarta par-
te de los billetes vendidos en esta cin-
Consejo e l martes para los 
presupuestos 
Hasta el martes no se reunirán los 
ministros. El Consejó de este día se de-
dicará a los presupuestos, cuyo estudio 
ha experimentado gran avance median-
te entrevistas que ha celebrado el mi-
nistro de Hacienda con los titulares de 
los diversos departamentos. 
El señor Calvo Sotelo ha dispuesto 
que se editen nuevamente los apartados 
A y B para evitar confusiones. 
L a j o rnada d e l presidente 
Después de despachar con el ministro 
de Gracia y Justicia, director general de 
Marruecos y Colonias, general conde de 
Jordana; jefe del Gabinete diplomático 
del ministerio de Estado, señor Monte-
sinos; el director general Aeronáutica, 
general Soriano, y el vicepresidente ;de 
la Economía, señor Castedo, el marqués 
de Estella fué vísitadó por el nuevo Car-
denal Primado de España, doctor Se-
gura; coronel Urbano y señor Dómine. 
Por la tarde recibió al director gene-
ral de Agricultura, señor Vellando; al 
señor Massó, al gobernador de Sevilla, 
al oficial mayor de la Presidencia, se-
ñor Celorrio; al jefe interino de la Se-
cretaría auxiliar de la Presidencia y al 
ministro de Gracia y Justicia. 
Después cenó con el embajador de 
Alemania, en el domicilio del conde de 
los Andes. 
Acuerdos de l a Junta de A c c i ó n 
Social A g r a r i a 
En la reunión recientemente celebra-
da por la Junta Central de Acción So-
cial Agraria se acordó que el reglamen-
to interior del Patronato provincial de 
Badajoz, que es el primero de los cons-
tituidos en España, pase a estudio de 
una ponencia compuesta por los seño-
res Huesca, Martínez Gil y marqués de 
Casa-Pacheco. 
El vocal señor Gil Municio presentó 
una propuesta, que fué tomada en con-
sideración, referente al aprovechamien-
to de los pastos muertos de rastrojera 
y barbechera. 
Como consecuencia del plan de liqui-
dación de las antiguas Colonias Agrí-
colas, se ha formulado el de La Alque-
ría, de Huelva, que fué aprobado por 
la Junta, anulándose créditos por valor 
de 259.342 pesetas. 
Se acordó solicitar la concesión de la 
medalla de bronce del Trabajo a Ale-
jandro Díaz Gómez, colono de Cerrillo 
Verde y Valdecarneros, de Valverde de 
ficas y epistolario del mismo. 13. Litera- h ^ c a i á (Madrid), modesto y laborioso 
tura científica Nígido Figulo. M. Teren- obrer0 del campo que obtuvo un lote en 
ció. Varrón; clasificación y examen de las 
principales producciones «varroniana?» 
Edad de Augusto.—14. Poesía. Poesía didác-
tica y épica. P. Virgilio Marón: Bucólicas, 
Geórgicas y Eneida. 15. Poesía satírica y 
lírica. Q. Horacio Flaco: sátiras, epodos, 
odas y epístolas. 16. Poesía elegiaca. Cor-
nelio Galo. Albio Tíbulo. Sexto Propercio. 
17. P. Ovidio Nasrfn. Sus poesías, amorosas. 
Los Fastos. La Metamorfosis. Las Tristes 
y las Dónticas. 18. Prosa. Tito Livio. L i -
bros conservados de su «ab urbe condita». 
19. M . Anneo Séneca. Literatura científi-
ca : Verrio Flaco. Vitrubio. Labeón y Ca-
pitón. 
Edad Argéntea.—20. Poesía. Manilio: As-
tronomicón. Poesía alegórica: Fedro. 21. 
L. Aneo Séneca: Sus tra<redias. Elegía bu-
cólica. T. Calpurnio Sículo. 22. Poesía sa-
tírica y epigramática. Petronio. M. Vale-
rio Marcial. H Junio Juvenal. 23. Poesía 
épica: M. Annco Lucano. Valerio Flaco. 
Silio Itálico. 24. Prosa. Historia. Veleyo 
Patérculo. Valerio Máximo. Q. Curcio Ru-
fo. 25. Cornelio Tácito. Aerícola Germania, 
Historipe, Anuales. El diálogo de los ora-
dores. 26. Oratoria. C Plinio Cecilio Se-
gundo. LiteraHira científica. Clasificación 
y examen de las princinales producciones 
filosóficas de L. Anneo Séneca. 27. M. Fa-
bio Quintiliano. Análisis Hel Tratado «Tns-
titucionis Oratorite». C. Plinio Segundo y 
su Naturalis Historiíe» Pompnnio Mela. 
Colnmela. 
Edad do Cobre.—28. Poesía. Poesía épi-
c?. Aquilino Jnvenco. Claudiano. Ano'inar 
Modesto Sidonio. 29. Poesía lírica. Derimo 
MpTno Ar«nrio. San Hi'ario. San Ambro-
sio. Aurelio Prudencio Clemente. 30. Pro-
sa. Historia. Suetonio. Tranquilo. Ammia-
no Marcelino. Oratoria. Frontón. Apule-
yo. Q. Aurelio Simaco. 31. Literatura la-
tino-cristiana. Apologistas. Tertuliano. Mi-
nncio. Félix. San Cipriano. Firmanio Lac-
tancio. 32. San Ambrosio. San Jerónimo. 
San Agustín. 33. Literatura científica. 
Aulo Gelio. Síntesis de la literatura lati-
na posterior a la caída del Imperio de 
Occidente. 34. Apéndice. Métrica. Ritmo. 
Pie métrico: sus elemento*! y diversas cla-
ses. Especies principales de verso clásicos 
y particular mención del exámetro, del 
•"•ontámetro y del senario yámbica 
dicha Colonia, logrando con su constan-
te esfuerzo transformar la parcela que 
se le adjudicó, de condiciones de difícil 
cultivo, en productivo predio. 
Fueron aprobados 11 proyectos de con-
ciertos económicos con otros tantos 
Ayuntamientos para el pago de deudas 
a los Pósitos de los respectivos pueblos. 
Acue rdos de la O b r a P í a 
La Junta Consultiva de la Obra Pía 
se ha reunido en el ministerio de Esta-
do, presidiéndola, por delegación del mi-
nistro, el secretario general, señor Al-
meida. 
En su larga sesión se ocupó de los 
asuntos que fueron sometidos a su es-
tudio y dictamen, entre los cuales fue-
ron los m á s importantes los proyectos 
de presupuestos para 1928 de los Lu-
gares Píos, de Roma, y de la Obra Pía 
de Montserrat, de Nápnles, que se ha-
lla bajo el Patronato de la Corona de 
España. 
Vis i tas en Hac ienda 
Visitó al ministro de Hacienda el Car-
denal Primado, doctor Segura. 
También visitaron al señor Calvo So-
telo los directores de los Bancos de Ara-
gón, Guipuzcoano y de Avila para tra-
tar de asuntos relacionados con el mo-
nopolio de petróleos. 
Juzgados que no se suprimen 
Nota o/íciosa.—oHasta hoy el minis-
terio de Gracia y Justicia y la Direc-
ción general han recibido pliegos de 
solicitudes de los Ayuntamientos de Al-
magro, Barco de Avila, Belmonte, Cue-
vas de Vera, Estepona, Lil lo, Olivenza, 
Roa, Astudillo, Pego y Sariñena, los 
cuales Municipios cont inuarán pagando 
sus Juzgados durante el año próximo, 
hasta tanto se resiwrtnrivn los expedien-
Itea de la nue^n <,Wr̂ *"-e>rolón judicial.» 
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necesidad de la enseñanza de Religión 
en el bachülera to . La mera instrucción 
dogmál ica y moral, que, según acon-
seja la pedagogía, se ha de imbuir so-
lamente en las conciencias infantiles, 
no satisface las exigencias culturales 
n i plenamente las de orden ético. Son 
necesarios mayores conocimientos. Y 
de fuera, como la mayor parte de las 
veces, nos viene el ejemplo. En las 
propias escuelas interconfesionales ale-
manas se enseña a la juventud; his-
toria eclesiástica. Etica, Liturgia y Exé-
gesis bíblica. Hecho tanto m á s intere-
sante cuanto que el Estado a l emán no 
es religioso y el español es oficialmen-
te católico. 
El problema difícil, con cuya exposi-
ción termina su artículo el señor Ro-
camora, no tiene realmente tan obscu-
ras incógnitas . Pueden ser encontra-
dos esos maestros «de exquisita mora-
lidad como filósofos e imparciales co-
mo historiadores», si los busca quien 
sólo tiene jurisdicción para ello. Y de 
sentido común es que en materia de 
Religión, nadie sea m á s apta que la 
Iglesia, para determinar estos maes-
tros. No hay que citar, corroborando 
este principio racionalmente axiomát i -
co, ulteriores razones. El Código v i -
gente de Derecho canónico y las dispo-
siciones pontificias (Pío IX-aGravíssi-
mas Inter»; «Syllabus», proposiciones 
45 y 47 entre otras) prescriben como 
ley de derecho natural y divino la in-
tervención de la Iglesia en la forma-
ción espiritual de sus hijos. Y los Es-
todos modernos van reconociendo a 
la Iglesia este derecho. Reciente es el 
Concordato con Lituania, inspirado en 
el extremo a que nos referimos, en 
los mismos principios que el famoso 
de Baviera. 
Cuando tan diversos núcleos de opi-
nión española y tan frecuentes ejem-
plos extranjeros aconsejan la implan-
tación s is temát ica y oportuna de la 
Religión en el bachillerato, procede por 
parte del Gobierno, de una forma in-
mediata y pronta, la realización de lo 
que la opinión casi unán imemen te so-
licita. Otra manera de obrar ser ía in-
explicable, porque no podemos dudar 
de la sinceridad y buen deseo de los 
que gobiernan. 
L a o p o s i c i ó n r u s a s e 
e n t r e g a 
H a n hecho constar antes que 
q u e r í a n l levar a l a n a c i ó n hacia 
los pr incipios de L e n í n 
RIGA, 2i.—Un grupo de la oposición 
ha pedido, al igual que hicieron Kanic-
nef y Zinovief, el perdón del Gobierno 
soviético. 
Otro grupo, compuesto por Mouralof. 
Radek, Rakowski y Smilga, también pide 
el perdón, y publica un memorándum 
en el que afirman que ellos no preten-
dían formar otro partido en contra del 
Gobierno, sino ún icamente encauzar a 
la ^nación soviética hacia los verdade-
ros .-.principios de Lenín, que piensan 
sostener siempre. 
«Por tanto—añaden en su memorán-
dum—, nuestras predicaciones tendían a 
or ién tar al pueblo y hacerle seguir las 
normas verdaderas de las doctrinas bol-
cheviques.» 
Por todas partes se ve luciendo en los 
buenos establecimientos y en las casas 
particulares de buen gusto, la novísima 
lámpara Philips AEGENTA de cristal 
epalín, última creación de esta importan-
tísima fábrica, la cual tiene grandes 
ventajas sobre la de cristal claro. 
La Philips ARGENTA es el ideaí que 
ee perseguía hace mucho tiempo. Toda la 
lámpara es un solo foco, no viéndose en 
ella los filamentos incandescentes; no mo-
lesta a la vista con su fulgor (muy con-
venientes por esto para los débiles de la 
vista) y la luz queda repartida completa-
mente por igual. Los géneros expuestos 
en los escaparates se ven mejor debido a 
su luz agradabilísima. 
La adquisición de una sola lámpara Phi-
Mps AEGENTA será motivo de usarla 
siempre en lo sucesivo. Su precio se dife-
rencia apenas de lag lámparas Philips 1/2 
watio y Arga corrientes. 
Al comercio, que ya la emplea en gran 
escala, le interesa nuicho esta nueva lám-
para, y reponer con la Philips ARGENTA 
el alumbrado supone un desembolso de 
poca importancia en comparación con los 
alquileres y demás gastos. Además, un 
establecimiento bien alumbrado atrae a 
los compradores, mientras que los que no 
lo están, los ahuyentan. 
El particular encontrará su casa más 
confortable con la lámpara Philips AR-
GENTA. 
Su consumo es idéntico al de las lám-
paras Philips de 1/2 watio y Arga. 
Hoy la lámpara Philips ARGENTA se 
vende en todas partes y cada día se adop-
ta más, como todos los productos Philips. 
L o s t r i p u l a n t e s d e ! " S . -
y a n o c o n t e s t a n 
Se r o m p e e l cable que se h a b í a logra-
do pasar p o r debajo d e l submarino 
E l depar tamento de Mar ina to-
m a r á medidas para evitar se-
mejantes c a t á s t r o f e s 
NUEVA YORK, 21.—Un mar extrema-
damente agitado impide las operaciones 
de salvamento del submarino S. A. Diez 
barcos se encuentran en el lugar de la 
catástrofe, y sus equipos de buzos riva-
lizan en esfuerzos. 
La localidad de Provincelown, que 
es un centro pesquero y una estación 
balnearia, vive horas de una actividad 
verdaderamente febril. Cincuenta perió-
dicos han enviado redactores especiales 
y fotógrafos, que han establecido su 
cuartel general en la Alcaldía. Seis avio-
nes mantienen un servicio constante en-
tre el lugar del accidente y este centro 
de información. 
La misma angustia reina en Maeva 
York, donde la gente arranca de las ma-
nos de los vendedores las ediciones es-
peciales de los periódicos. 
Un momento de intenso respiro fué 
cuando el departamento de Marina co-
municó que los buzos habían logrado 
establecer comunicación con los tripu-
lantes y que seis de éstos estaban v i -
vos en la cámara de los torpedos, lo 
que dió alientos a la esperanza de que 
un mayor número podían ser salvados. 
Sin embargo, esta esperanza fué poco 
a poco decreciendo al confirmarse que 
sólo vivían los seis tripulantes de quie-
nes se tuvieron las primeras noticias. 
Los buzos lograron fijar en el casco 
del submarino una bomba de aire com-
primido, y los barcos empezaron a in-
yectar aire en aquél. Luego, y por me-
dio de martillazos, pudo establecerse co-
municación con los supervivientes. 
El oficial que dirige los trabajos de 
salvamento mostró desde el primer ins-
tante una cierta desconfianza en el éxi-
to. En efecto, antes de que los seis su-
pervivientes puedan ser salvados es pre-
ciso que sus salvadores consigan llevar 
a cabo una delicada y peligrosa opera-
ción, que consiste en rodear el casco del 
submarino de cables, y luego elevarlo 
a la superficie, con innumerables pre-
cauciones. 
Hay que tener en cuenta, aparte del 
temporal, que el S. 4 está completamente 
lleno de agua (salvo el departamento de 
torpedos, donde están los seis marinos 
que viven), ya que, a consecuencia del 
choque, resultó con una enorme brecha 
en el costado derecho y con la torreta 
completamente destrozada. 
SITUACION DESESPERADA 
PROVINCETOWN, 21.—La situación del 
sumergible S. 4 prosigue desesperada. 
Entre los supervivientes figura un jo-
ven oficial, a quien se transmite de me-
dia en media hora un despacho que di-
ce : «Su esposa y su madre le hacen sa-
ber que rezan por usted.» 
CESAN LAS SEÑALES 
PROVINCETOW, 21.—Hasta las cuatro 
de la tarde-de ayer, hora de Greenwich, 
se han estado oyendo los golpes dados 
con martillo en el casco por los tripu-
lantes del submarino «S-4», pero a partir 
de dicha hora los golpes cesaron por 
completo. 
Los trabajos para el salvamento de 
los infelices marinos han tenido que ser 
totalmente suspendidos a causa del fuer-
te temporal. 
* * *• 
BOSTON, 21.—Después de reanudarse 
las operaciones de salvamento de los 
tripulantes del submarino «S-4», opera-
ciones que, como se sabe, habían que-
uado vlrtualrpente interrumpidas, a cau-
sa ^e la gran agitación producida por 
el temporal ,en |la superficie de las 
aguas, en el sitio donde ocurrió el acci-
aeme, un buzo logró descender hasta el 
casco del barco hundido, golpeando un 
él con un martillo, sin obtener respues-
ta alguna n i poder apreciar el menor 
signo de vida en él interior del sub-
marino. 
SE ROMPE EL CABLE 
PROVINCETOWN, 21.—El contraalmi-
rantt Bramby, que dirige las operacio-
nes de salvamento del submarino «s-4», 
ha comunicado a últ ima hora de esta 
tarde que, a consecuencia del mal tiem-
po, se ha roto el cable que se hab ía lo-
grado colocar por debajo de dicho sub-
marino para luego intentar ponerlo a 
flote. Añade que, hasta las cuatro y 
cuarto de la tarde, hora de los Estados 
Unidos, no había sido posible todavía 
dar otra vez con el casco del hundido 
barco. 
* * » ^ 
NUEVA YORK, 21.—El departamento 
de Marina declara que se propone bus-
car los mejores medios que pueda haber 
con objeto de evitar en lo sucesivo ca-
tástrofes como la que acaba de producir-
se en el submarino «S-4». 
F E L I C E S P A S C U A S A L E M A N A S ¡ U C o n g r e s o M a n o 
d e l E v a n g e l i o 
EL PADRE NOEL.—Mira, Michel: este año las nueces están muy duras; 
por eso te traigo a este señor, para que veas cómo las come. 
- Kladderadatsch. 
El caricaturista alude al m e m o r á n d u m del agente general-de Reparacio-
nes (Gilbert) , que censura los gastos y los emprésti tos hechos por los organis-
mos oficiales alemanes. 
Se c e l e b r a r á en T u r i n , en m a y o p i ó -
x i m o , coinc id iendo con las fies-
tas d e l centenario d e l p r í n -
cipe Manue l F i l i be r to 
H o t e l I m p e r i a l 
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E l m á s c ó m o d o y confor tab le 
Pensión completa, 18 a 23 peoetaa. 
Directo r-propietario, 
SATUBN1KO ABENIIiLAS 
Para N a v i d a d , v i ñ t e la gran E 
s ic ión de objetos de arte para 
ios, camas plateadas y l ámparas2? ' 
bronce de lodos los est í los, q u / 
senta el fabricante 
V . Z U M E L , G R A N . \ A lQ 
E l S e n a d o f r a n c é s a p r u e b a I n g l a t e r r a d e f i e n d e l a s 
e l p r o g r a m a n a v a l 
L a L e g i ó n de H o n o r a l duque 
de Flandes 
PARIS, 2i.—El Senado ha aprobado 
en la sesión de esta m a ñ a n a el progra-
ma de construcciones navales y el pre-
supuesito de Negocios Extranjeros. 
EL DUQUE DE FLANDES 
PARIS, 2i.—El presidente de la re-
pública, señor Doumergue, ha conferido 
la gran cruz de la Legión de Honor al 
duque de Flandes, segundo de los hijos 
del Rey de los belgas. 
HA MUERTO E L PADRE DELSOR 
ESTRASBURGO, 21.—Ha fallecido, a 
la edad de ochenta años, el padre 
Delsor, canónigo de 
psííapcssas 
U n a d e c l a r a c i ó n de Chamber la in 
en la C á m a r a 
LONDRES, 21.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, míster Chamberlain, 
contestando esta tarde a una pregunta 
en la Cámara de los Comunes, ha di-
cho en síntesis lo siguiente: «Aprovecho 
esta ocasión para declarar públicamen-
te que el Gobierno inglés tiene el fir-
me propósito de mantener en toda su 
fuerza su antigua alianza con Portugal, 
alianza que, como es natural, ampara 
las colonias portuguesas de Africa.» 
diputado del Reichstag—donde siempie 
manifestó sus ideas de afecto a Fran-
esta Catedral, ex cia—y ex senador francés. 
L a n u e v a G u í a t e l e f ó n i c a d e M a d r i d 
S E C E R R A R A E 31 D E ACTUAL 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nacional de E s p a ñ a se p ropone 
publ icar en el p r ó r i m o mes una nueva G u í a de abonados 
de M a d r i d . 
Es, por tanto, el m o m e n t o actual e l m á s opor tuno para 
que los s e ñ o r e s que deseen abonarse al t e l é f o n o lo hagan con 
an te r io r idad a l d í a s e ñ a l a d o , para poder . f igurar en la G u í a 
de abonados que se proyecta. 
Deseando que en ella vayan cuantas modif icaciones sean 
de i n t e r é s a los s e ñ o r e s abonados, se ruega a é s t o s encare-
cidamente que e n v í e n al Depar tamento Comercia l de la C o m -
p a ñ í a , A v e n i d a Conde de P e ñ a l v e r , 5, y antes del 31 de l 
actual, las oportunas peticiones de abono y las ó r d e n e s de 
c o r r e c c i ó n que consideren necesarias para modi f ica r sus an-
teriores inscripciones. 
Es t a m b i é n de gran i n t e r é s para quienes deseen hacer en 
ella pub l i c idad o alterar los textos de los anuncios actual-
mente concertados, tener presente que, pasada la fecha i n -
dicada, no p o d r á n incluirse nuevos anuncios n i hacerse co-
rrecciones en los vigentes. 
tí 
Con ocasión de las ñestas organix.'1.-
das en Tur ín para conmemorar el cen-
tenario del príncipe Manuel Filiberto, 
se ce lebrará el año que viene el tercer 
Congreso Nacional del Evangelio en la 
mencionada ciudad italiana. 
El impulso de estos Congresos, que 
se celebraron, el primero en Bolonia, el 
año 1915, y el segundo en Milán, en 1925. 
se debe al gran Pontífice Leen X I I I , 
quien dió a conocer al Congreso Francis-
cano celebrado en Roma el año 1900 
cuatro de sus más ardientes deseos, a 
saber: primero, que a diario se leyese en 
el seno de las familias cristianas el san-
to Evangelio del día; segundo, que una 
de Jas enseñanzas que se dieran en la 
escuela primaria fuera la del Evangelio; 
tercero, que asimismo se leyera el Evan-
gelio en las iglesias durante las fun-
ciones religiosas y actos del culto; cuar-
to, que se constituyeran en todas las 
parroquias grupos de personas particu-
larmente cultas y familiarizadas con el 
Evangelio. 
Para dar forma prác t ica al primero de 
egtos deseos, dos años más tarde, en 
1902, el egregio Pontífice ins t i tuyó la 
pía Asociación de San Gorolamo, para la 
publicación y difusión de los Evangelios 
en lengua italiana, difusión que se ĥ » 
conseguido felizmente, hasta el punto de 
que son muchos centenares de miles de 
ejemplares del Evangelio los que hoy 
llegan a manos del pueblo. 
El cumplimiento del cuarto y úl t imo 
deseo manifestado por León X I I I al Con-
greso Franciscano de Roma corrió a 
cargo de los hombres que se habían ba-
tido en las trincheras durante la gran 
guerra, y que en los días trágicos de la 
campaña y en medio de los peligros a 
que se veían expuestos, sintieron con-
fortado su espíri tu con la Icatura de la 
doctrina evangélica. Entre estos ex com-
batientes, reintegrados a la vida pací-
fica de sus hogares, surgió el primer 
«grupo del Evangelio», esto es, la pr i -
mera de aquellas agrupaciones de perso-
nas cultas y familiarizadas con el Evan-
gelio que el inmortal Papa había nre-
conizado en todas las parroquias, y que 
tuvo por organizador a monseñor Mim-
mi, rector del Seminario Teológico re-
gional de Bolonia. 
Tan espontáneamemte como había na-
cido el primer «grupo del Evangelio* 
surgió la idea de celebrar el primer Con-
greso Nacional, que se reunió en Bolo-
nia en 1915, y que logró difundir la bue-
na semilla por todo el terri torio de Ita-
lia. 
En el segundo Congreso Nacional 
congregado en Milán hace dos años 
en 1925, tuvo plena confirmación la i n i -
ciativa de Bolonia, y ahora correspon 
derá a Tur ín el honor de ser la sede 
del tercer Congreso, que cuenta desde 
un principio con la bendición de Su 
Santidad Pío X I . 
Centenares de personas se traslada-
rán seguramente a Tur ín para asistir a 
las fiestas conmemorativas del cente-
nario de Manuel Fil iberto y para admi-
rar la Exposición organizada con este 
motivo. Como número de honor del 
programa de festejos ha sido incluido 
el tercer Congreso dél Evangelio, cuyas 
sesiones se celebrarán, probablemente, 
del 11 al 18 de mayo próximo. E l pro-
grama de festejos ha sido trazado ya a 
grandes rasgos en las varias reuniones 
que ha tenido el Comité organizador. 
Preside este Comité, como presidente 
honorario, el Cardenal Gamba, Arzobis-
po de Tur ín ; es presidente efectivo mon-
señor Bartolomasi, Obispo de Pinorolo, 
y figuran en él como vicepresidente y 
secretario, respectivamente, el canónigo 
Imberti , cura de la Metropolitana y re-
gente de la Junta diocesana, y los ca-
nónigos G i l i y Savio. 
La labor que se propone realizar el 
Congreso puede agruparse en tres con-
ceptos capitales: conocer, v i v i r y pro-
pagar el Evangelio. A desarrollar los 
dos primeros conceptos se enderezará el 
primer tema que habrá de ser puesto a 
discusión, y que const i tuirá , por decirlo 
así, la esencia del Congreso. Este terna 
se enuncia así: «Los grupos del Evange-
lio», y ha sido confiado por monseñor 
Mimmi al secretario del grupo, profesor 
Augusto Baroni. E l tercer concepto, pro-
pagar el Evangelio, será objeto de otros 
temas, de los que unos serán técnicos y 
otros vulgares. E l programa de todos 
los temas se hará público oportuna-
mente. 
No fa l tarán tampoco las conferencias, 
entre ellas una con proyecciones de ex-
traordinario valor his tórico y cronoló-
gico, en las que aparecerá la au tén t ica 
reliquia llevada a Tur ín por el pr íncipe 
Manuel Filiberto. Esta conferencia la 
p ronunc ia rá el señor Natale Noguier. 
D a n i e l M a r t í n e z . D e n t ¡ s t a . | y ( ) | [ [ p ^ j j p f 
mejor sitio de Madrid. Recienu";!" 
non moderna a todo confort n; 
ietario, Manuel del Valle ulrec«W 
ee ha trasladado a TIORTALKZA. 
PSECIOS EC-HOSIICOS 
k P E R L A 
F a b r i c a c i ó n E s p a ñ o l a 
L a m e j o r del m u n d o , la 
casa m á s surt ida y precios 
sin competencia 
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C ü M E t M T 
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DE VENTA EN 
FARMACIAS 
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ESPECIFICOS 
F U M A D O R E S 
Estáis de enhorabuena, porque, gracias a la enorme rebaja de precios de los d^; 
cioeos habanos «CARUNCIIO» de la marca «La Intimidad», podréis i'uniarloe con 
satisfacción estas Pascuas; vod la nueva tarifa: 
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DR.»: C«*. -«?£22SS 
Cuartel •! P1Ú18 
Raro es el día en que no se au-
menta la lista de edificios pavimen-
tados con LINOLEUM NACIONAL 
con a lgún Sanatorio, Hospital, Clí-
nica Médica, Colegio, Escuela, Hotei, 
Chalet, Restaurant, Teatro, Casino, 
Centtro de Recreo o Edificio público, 
que escoge para sus pisos el LINO-
LEUM NACIONAL. Y revela lo j u i -
cioso de la elección el hecho de que 
nuestros clientes más antiguos, los 
que están dando el ejemplo, están 
cada día más satisfechos de haber 
preferido el LINOLEUM NACIONAL, 
porque han visto prác t icamente que, 
una vez bien colocado, no hay ne-
cesidad de gastar m;is. 
En una habitación pavimentada 
con LINOLEUM NACIONAL no exis-
ten gastos de reparación ni de reno-
vación. El LINOLEUM NACIONAL 
se adhiere perennemente al suelo, 
formando uno solo cuerpo con 61, y 
queda más firme, más liso y mejor 
sentado cuanto más numerosas sean 
las personas que transiten por él. 
Otras importantes ventajas del LI-
NOLEUM NACIONAL, que justifica 
las preferencias que goza, las verá us-
ted detalladas en el interesante fo-
lleto «La Belleza y la Comodidad Je 
su Rogar», que le enviaremos gra-
tis tan pronto como nos lo pida. 





Sírvanse enviarme gratis el 






—Pues v e r á s . M e ca sé , y a los dos d í a s m e 
r o m p í una pierna. 
— ¡ A h , c l a ro ! ¡ N u n c a una desgracia viene sola! 
(Felc-Mele. Pa is.) 
G A L A N T E R I A 
- ¡ O h , quer ido poe ta ! Su ú l t i m o l i b r o de versos es admirab le . 









E N L A E D A D M E D I A 
— ¿ D i s p o n e usted de alguna h a b i t a c i ó n donde y o pueda esta-
blecerme para ejercer m i p r o f e s i ó n ? Soy dentista . 
—Entonces p o d r í a p roporc iona r l e el cuar to de las tor turas de 
E l Cast i l lo Negro . 
(Passitig Show, Londres.) 
! ( 
— L A I N V I T A D A . — E s t e cuadro, ¿ e s u n R u b é n s 
— E L D U E Ñ O D E L A C A S A . — S í , s e ñ o r a . M e lo han Z** 
t izado por tres a ñ o s . i 
{Passwg Show, Lonai 
—Año XVII.—Xúm. 5.732 
E L D E B A T E (3) Jueves 22 de diciembre de 1927 
IA REINA Y LAS INFANTAS A MALAGA 1 ENERO 
P A V I M E N T A C I O N D E Z A R A G O Z A . H A L L A Z G O S A R Q U E O L O G I C O S E N O L O T V A 
C C R E D I T A D A " L A A T L A N T I D A " E N O C H O I D I O M A S . C U R S I L L O P A R A M A E S T R A S 
A 
E N 
O V I E D O . E L A R Z O B I S P O D E V A L L A D O L I D V I S I T O A L P R E L A D O D E Z A M O R A 
f í a q u e d a d o e x t i n g u i d a l a e p i d e m i a d e V a l m a s e d a 
La " A l l a n t í d a " en ocho id iomas 
HÍKCELONA, 21.—La Diputación pro-
ial a propuesta de la sección de Cul-
Tina' editará en forma monumental el 
^m'a de mosén Jacinto Verdaguer «La 
A^-intida» en ocho idiomas. También pu-
M cara en castellano la obra que dejó ine-
5 ta «1 arquitecto don Luis Domenech Mon-
f pr cHistoria y arquitectura del Mo-
!ssterio de Poblet». 
ae ha publicado en estos días en Lon-
y en ce talán un libro de poesías 
aue es p itor don Jaime Agelet Garri-
agregado a la Embajada española en 
Ia8 primeras horas de la noche, 
"la Rambla de Santa Mónica, a conse-
eD cja ¿e un contacto de los cables con-
Ünctores de energía eléctrica, se produjo 
espichón que arrancó un trozo del 
piso, 
curas. 
«Deberes d e l escritor c a t ó l i c o " 
BARCELONA, 21.—Don Manuel de Mon-
dió esta tarde una " 
, circulo Católico de Igua 
beres 
^Wetameñte lleno de distinguidas per-
L a epidemia de Valmaseda i diócesis. Fué recibido por las autoridades 
• i * U numeroso público. 
exunglUda ¿fas anteriores estuvieron con el 
BILBAO, 21.—Ha regresado de Valmase-1 mismo objeto los Obispos de Salamanca 
y Astorga, doctores Frutos Valiente y Sen 
so Lázaro. 
Uní barrio de la ciudad quedó a obs-
^ 7 io st  t r   conferencia en 
t p ^ u i o Católico de Igualada sobre «De-
del escritor católico». El salón de 
¿e la Sociedad igualadina^ estaba 
l( 
^ tTseñor Montolíu definió el carácter 
escritor católico y dijo en síntesis 
éste no ha de olvidar nunca de que 
^ r^católico que escribe. Hay quien 
que el escritor católico^ puede Ha-es un 
8e tal a semejanza de otros que se 
Ñaman idealistas o cosa parecida. La, ca-
tolicidad ha de ser la nota esencial de 
,n trabajo. Esta catolicidad tiene un nom-
bre que es el de apostolado. Todo esen-
tor'católico ha de ser un apóstol, no sólo 
en el campo -de la pluma, sino en otros 
gemejantes, como los de la tribuna, la aso-
ciación, la cooperación, etcétera. Ha de 
combatir esencialmente dos cosas, que son 
la plaga de la sociedad actual: el paga-
nismo en Jas costumbres y la superficia-
lidad del sentimiento y de las ideas re-
ligiosas. Otro deber es buscar la forma 
de adaptación del apostolado a la manera 
de ser de la sociedad moderna. Ha de re-
nunciar en general a toda polémica agre-
siva, buscando la persuasión. Ha de pro-
bar a descubrir en el fondo de las almas 
de los incrédulos la chispa, por leve que 
sea, de la luz inmortal, ya que, según 
San Juan Bautista, Jesucristo es la luz 
verdadera que ilumina a todo hombre que 
viene al mundo. 
Particularizando a Cataluña, dice que 
ge ha ensayado con éxito Ja reunión de 
loe escritores católicos a base de ciertas 
publicaciones. Cita la Biblioteca Horizonte 
y la entidad Fomento de Piedad Catala-
na. Elogia la revista mensual de estudios 
católicos cLa páranla cristiana» y la re-
vista semanal de estudios políticos y obre-
ros llamada fCataluña Social». Pero—aña-
de—nuestro mejor campo de operaciones 
es el diario, el gran rotativo. Acerca de 
tsto llama la atención sobre la Acción de 
Prensa y Periodismo, organizada hace poco 
por la obra de los ejercicios parroquiales, 
que ha fundado y extendido el padre Va-
Uet. Finalmente, dice que sería convenien-
te que los escritores católicos se asocia-
rnn, como han hecho en Francia recien-
fonente a propuesta de Cayetano Berno-
ville. 
—En el Ateneo barcelonés don José Ma-
ría ^'apdevila dió una conferencia sobre 
«El sentido de la realidad». 
El director de «La Páranla cristiana» 
trazó un esquema filosófico de este sentido 
de la realidad a base de objetividad y jui-
cio. La disertación fué puramente cien-
tífica. 
- —Hoy se celebró la feria de Santo To-
inás en la Rambla de Cataluña, compues-
ta principalmente do pavos, pollos, palo-
mos, etcétera. Por término medio los 
payos se han pagado a 62 pesetas la pa-
reja, los palomos a cinco y los capones 
' i 35. 
Hallazgos a r q u e o l ó g i c o s 
BARCELONA, 21.—En el pueblo de Ba-
llet, de da comarca de O'iot, han sido 
descubiertos unos sepulcros prehistóricos, 
J junto a los restos humanos se hallaron 
dos ánforas, una de ellas ha sido con-
servada y no así la otra, que fué destro-
n a por los obreros que las encontraron 
y que al ver que no contenía eJ tesoro 
Toe suponían las rompieron. 
—El Obispo, doctor Miralles, visitó el 
Hospital del Sagrado Corazón con ocasión 
«te practicar la visita pastoral de la ba-
rriada de Las Corts. Recorrió todas las 
«alas, acompañado de los médicos y her-
manas de la Caridad, que le explicaron 
.a j ^ to r i a del establecimiento benéfico, 
"melado en 1879, haciéndole notar que to-
les médicos del mismo, entre los cua-
*s figuraba el doctor Cardenal, prestan 
servicios completamente gratuitos. 
Regreso de Bosch G i m p e r a 
.BARCELONA , 21.—Ha regresado de su 
a] extranjero el profesor Bosch Gim-
j^ra, que se ha negado, a preguntas de 
periodistas, a dar noticias del dic-
dado por la Comisión Internacio-
?W Arqueológica sobre los descubrimien-
de Glozel. Dijo únicamente que el 
lio del dictamen se acordó por unani-
idad y qUe actualmente se está impri-
i 0 Para su publicación. Añadió que 
p Wa dado conferencias en la Sorbona de 
•. ^s y en Francfort sobre estudios pre-
'••sroncos ibéricos. 
Q la Audiencia ha continuado hoy la 
sta.de Ia causa contra Ramona Alba «La 
ondeta», y ocho procesados más. Han de-
eainK- ,va"0s imponentes a quienes a 
•i»* "e. f'rnn<;le'S sumas 1er ofreció inte-
i es subidísimos, que cobraron durante 
¿8 primeros meses, pero después nada, 
i n dejado de comparecer 20 testigos de 
lO ^ ^ o n . a los que se ha multado con 
Dun^ i 6 a c,â a un0, defensas han re-
K, ciado a la prueba testifical en vista 
su resultado. El fiscal so'icitó la sus-
fj Slon de la vista, por tonor que modi-
Ej^r fiUs conclusiones provisionales. Se 
rar ^"T 1o llar^ en ^ sentido de conside-
íes H a. ^""de ta» y sus cómplices, auto-
« ID"S delitos, y que pedirá tres pc-
^ Por cada uno de ellos. 
hnT- 8ÍÍÍ0 adjudicadas las obras de ur-
¡kY-ación de la Avonida de Alfonso X I I I 
. .'a calle de XJrgel, hasta el término mu-
«^Pal, en la cantidad de 2.323.836 pese-
da el inspector provincial de Sanidad, que 
manifestó que no había ningún caso nue-
vo de infección en dicha localidad y que 
los atacados mejoran. Puede, pues, consi-
derarse extinguida la epidemia tífica por 
la contaminación de las aguas. 
—Al mediodía el presidente de la Dipu-
tación ofreció un banquete íntimo en la 
Sociedad Bilbaína, al sabio Prelado de 
la diócesis, fray Zacarías Martínez. Asis-
tieron a la comida el gobernador civil , el 
alcalde, el vicepresidente de la Comisión 
provincial, y loe señores Lequerica (don 
José Luis) y Eguilior (don Pedro). 
—En la carretera de Dima 'in automó-
vi l del servicio público, conducido por 
Alberto Diez, de veinticuatro años, volcó 
cuando se dirigía a Vitoria, a consecuen-
cia de un falso viraje. Resultaron heridos 
en el accidente el comerciante de Vito-
ria^ don Francisco Arocena, don José An-
drés, natural de Estíbaliz; maestro na-
cional de Elorriaga y su esposa, doña Mar-
celina Martínez, y el sacerdote don Fer-
nando Martínez, que ocupaban el coche, 
con lesiones de pronóstico reservado. Fue-
ron curados por los médicos de aquella 
localidad. El conductor ha sido detenido, 
por considerarse que fué culpable del vuel-
co, por imprudencia. El coche quedó des-
trozado. 
A z o r í n en C a s t e l l ó n 
CASTELLON, 21.—lAzorín» visitó hoy a 
a las autoridades y admiró las obras ar-
tísticas que poseen la Diputación y el 
Ayuntamiento. 
Esta noche, en el teatro Principal, es-
trenó su obra «Comedia de Arte». Antes 
dió una conferencia. Hubo éxito, aunque 
eJ público salió algo desconcertado. 
E l c a d á v e r d e l s e ñ o r S á n c h e z 
CIUDAD REAL, 21.—Hoy llegará a Ma-
lagón en el mixto de las siete de la tar-
de el cadáver del infortunado médico don 
Epifanio Sánchez, fallecido en un sana-
torio de Madrid. El entierro se celebrará 
mañana a las diez, y antes se dirán mi-
sas de sufragio en el salón dS actos del 
Ayuntamiento, convertido en capilla ar-
diente. 
Pareja de l a Guard ia c i v i l , 
a t ropel lada 
HUESCA, 21.-En las inmediaciones del 
vecino pueblo de Almudévar, cuando los 
guardias civiles Francisco Vallanca y Lo-
renzo López se hallaban en la carretera 
prestando auxilio a los ocupantes de un 
automóvil que había sufrido una avería, 
sê  les echó encima otro coche de la ma-
trícula de Zaragoza. El guardia Vallanca 
resultó con heridas gravísimas y su com-
pañero con lesiones menos graves. El con-
ductor del coche fué detenido. 
R e u n i ó n de Somatenes de Las 
Garrigas 
LERIDA, 21.—En Granañell a se han re-
unido los Somatenes de la comarca de Las 
Garrigas, para recoger impresiones sobre 
la marcha general de los respectivos pue-
blos. 
Presidió el cabo del partido, que propu-
so la adquisición de la bandera e invitar 
a la bendición al capitán general y aJ co-
mandante general de Somatenes, para que, 
al propio ti^inpo, vean la necesidad de 
protección a la comarca, donde faltan rie-
gos. El señor Vilaplanas recomendó la 
unión para conseguir la Confederación Hi -
drológica, cuestión de vida o muerte para 
la comarca. El alcalde de Granañella co-
mentó la depreciación que sufren en el 
mercado los productos de la aceituna, una 
de las riquezas del país, que no alcanza 
para sufragar los gastos de recolección. 
Se acordó poner el caso en conocimiento 
del ministro de Fomento y hacer notar 
que la mezcla de aceite ha traído la in-
tranquilidad a los agricultores y produci-
do la sensible baja en el fruto del olivo. 
—Ha comenzado la instalación en la to-
rre de la Catedral antigua del reloj mo-
derno en sustitución del que se ha des-
montado y que funcionó durante cinco si-
glos. Para ello se firmó un compromiso 
entre los Cabildos Catedral y Municipal. 
L a Reina y las Infantas a M á l a g a 
MALAGA, 22.—Por referencias particula-
res se sabe que a final del próximo mes 
llegarán a Málaga la reina doña Victoria, 
acompañada del Príncipe de Asturias y de 
las infantas Cristina y Beatriz. 
El día 17 Regará la Princesa de Batten-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L a p a v i m e n t a c i ó n de Zaragoza 
ZARAGOZA, 21.—Gracias a las gestiones 
realizadas por el alcalde de Zaragoza en 
su reciente viaje a Madrid, ha quedado 
resuelta definitivamente la cuestión de la 
pavimentación de las rondas. Hoy el Ayun 
tamiento ha entregado medio millón de 
pesetas, coa que contribuye a las t bras. 
El primero d* enero comenzarán la pa-
vimentación desde la carretera de Valen-
cia hasta^ la puerta del Angel. 
— Esta noche, en el expreso, llegará a 
esta ciudad el alcalde de Manila, el cual 
estará un par de días en Zaragoza. 
Nuevos c a t e d r á t i c o s aragoneses 
ZARAGOZA, 21.—El rector de la Univer-
sidad, doctor Royo Villanova, recibe mu-
chas felicitaciones con motivo de haber 
sido adjudicada, previa oposición, la cá-
tedra de Medicina legal de Valladolid a 
su hijo don Ricardo Royo ViUanova y 
Morales, profesor auxiliar que era de esta 
Facultad. 
También recibe análogas muestras de fe-
licitación el sabio doctor Ramón y Cajal 
por el triunfo aJcanzado por su hijo el 
doctor Ramón y Binós al obtener la cá-
tedra de Histología y Anatamotía Payo-
lógica. 
Estos dos nuevos catedráticos aragoneses 
serán objeto en breve de un homenaje. 
S u m a j e s t a d e l R e y 
e n S p i e d u m 
Con motivo del ascenso a general de 
don Amado Balmes, sus compañeros de 
la quinta promoción 'de Infantería le 
agasajaron ayer con un banquete en el 
Resturante Spiedum. 
A la hora del champaña fué honrado este 
aoto con la presencia de su majestad, que 
fué acogido con una gran ovación. 
Él inspector de Enseñanza 
de Granada, destituido 
" C o n su i n s u b o r d i n a c i ó n y su i r r e l i -
giosidad ofrece u n pernicioso ejem-
p l o a los maestros" 
La «Gaceta» publicó ayer la real or-
den siguiente: 
«Vistas las diligencias practicadas 
con motivo del irregular proceder del 
inspector de Primera Enseñanza de Gra-
nada, don Fernandcí*Sáinz y Ruiz: 
Resultando que las mismas ofrecen 
justificación bastante de que la conducta 
del citado funcionario es de insubordi-
nación a las autoridades superiores de la 
provincia, de hostilidad a las institucio-
nes y al Gobierno, y que en el desempeño 
de su cargo muestra notoria irrel igio-
sidad, con daño de los altos y delicados 
intereses de la enseñanza que le están 
encomendados, y pernicioso ejemplo para 
maestros y educandos; 
Considerando que la censurable actua-
ción del expresado inspector, con oca-
sión del desempeño de su cargo, se halla 
comprendida en los preceptos del real 
decreto de 16 mayo de 1926. siendo, 
por tanto, preciso aplicar a la misma 
medidas excepcionales de carác te r dis-
ciplinario y gubernativo a que se refie-
re la citada disposición, 
S. M. el Rey (q. D. g.), conforme p 
lo acordado por el Consejo de ministros, 
a propuesta del de Instrucción pública, 
se ha servido disponer que el referido 
inspector sea destituido y dado de baja 
en el escalafón de los de su clase.» 
F ¡ R M Á _ D E L R E Y 
GUERRA—Concedienlo la gran cruz de 
San Hermenegildo al general de brigada 
EN SEVILLÍ HAN ( P W N O T A S P O L I T I C A S 
SIN ALBERGUE MAS 
OE CIEN FAMILIAS 
E L G U A D A L Q U I V I R I N U N D O 
D O S B A R R I A D A S 
D o n S e b a s t i á n G a r c í a Guer re ro , presidente de la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de Badajoz 
Dos hechos de reciente actualidad dan relieve al señor García Guerrero: 
la feliz iniciativa que comparte con el señor López Ayala, alcalde de Mérida, 
de la construcción del importante Matadero industrial de esta ciudad, últi-
mamente visitado por el Monarca, y el gran impulso económico dado a la 
Diputación de Badajoz, que realizará en breve importantes obras. 
E l señor García Guerrero fué elegido diputado provincial en 1912, y pre-
sidente de la Corporación por primara vez en 1914. E l Gobierno de Maura, 
en 1917, lo eligió gobernador civil de Murcia, donde aün es recordado su 
nombre con muchos elogios. E n aquella legislatura fué elegido diputado a 
Cortes y años más tarde, en 1921, fué designado por el Gobierno Maura para 
el Gobierno civil de Alicante. E n 1925 lo hizo el Directorio diputado provin-
cial de Badajoz, y unánimemente fué elegido" presidente de la Corporación 
al poco tiempo. 
E! Rey almuerza con los L a "cola" tradicional 
berg, madre de la Soberana, que perma-i^ou Ramón Muciente€ 
Prorrogando hasta primero de febrero el 
período de evolución que eeñala el artícu-
lo 13 del real decreto de 2 de octubre 
necera aquí hasta abril. 
La reina Victoria y sus hijos estarán 
en Málaga un mes. 
—Bn' la carretera de Estepona un auto-1 ¿ítimo. 
bús, que conducía desde Algeciras a la Autorizando la adquisición por gestión 
compañía de María Gámez, volcó por una ¿ j ^ ^ ^ ¿6 ias prendas de abrigo necesa-
cuneta, ein que ocurrieran desgracias per- rias a ias unidades europeae e indígenas 
señales. 
Los viajeros fueron traídos a Málaga 
en otro coche y embarcaron para Melilla. 
Curs i l lo para maestras 
OVIEDO, 21—Organizado por la inspec-
tora doña Blc<na Sánchez Tamargo, se 
ha inaugurado en la Normal un cursillo 
de perfeccionamiento de labores domésti-
cas para maestras. 
El presidente de la Diputación pronun-
ció un discurso. 
Fer ia en San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 21. — La tradicional 
feria de Santo Tomás, celebrada hoy, se 
ha visto extraordinariamente animada. 
Concurrieron multitud de «caseros» para 
hacer compras. 
—La Sociedad Euskal Sillera repartió 
los niños del | tañes. 
que por las condiciones climatológicas de 
las zonas del Protectorado en que pres-
ten sus servicios, precisen el empleo de 
dichas prendas. 
Proponiendo a los coroneles de la Guar-
dia civil don José Zapata Márquez, para 
el cargo de subinspector del 12 Tercio 
(Burgos) y don Recaredo Martínez para 
el 17 Tercio (Tarragona), y a los tenien-
tes coroneles don Nicolás Sánchez Gil 
para el mando de la Comandancia de Bur-
gos, don Juan Egea Urraco para la de 
Las Palmas, don Salvador. Gómez Fuen-
tes para la de Santa Cruz de Tenerife y 
don Rafael Aguirre García para la de 
Jaén, y al teniente coronel de Carabine-
ros don Antonio Alonso Morales para el 
mando de la Comandancia de Zamora. 
Concesión de la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria a un jofe y dos capí-
de la Cruz Poja de primera clase 
oficiales y de esta tarde juguetes entre Hospital. El sábado lo hará con los niños ¡ del Mérito Mili tar a seis oficiales y de 
de] Asilo Reina Victoria. tercera clase al coronel de Estado Ma-
- . vor, hoy general de brigada, don bebastian 
U n a conferencia ; Maíitilla. 
SEVILLA 21—En la Sociedad Económi-| MARINA.—Autorizando al ministro de 
ca Hispanoamericana disertó el estudian-; Marina para intensificar loe servicios de 
te de la Federación Hispanoamericana don ¡ los vapores interinsulares canarios; para 
1 César Naveda, que analizó detenidamente; ampliar los servicios marítimos entre Ca-
la naturaleza de las relaciones entre Es-lnarias y la Península, concertados con 
paña y América. |la Compañía Transmediterránea; parajson-
Los robos en los trenes 
de su promoción 
A la una y treinta marchó su majes-
tad desde Palacio al Hotel Ritz, donde 
la oflaialidad de su promoción dió ayer 
un almuerzo en su honor. 
El acto se celebró en el gran salón 
de fiesta, que estaba lujosamente ador-
nado. Concurrieron el ministro de la 
Guerra y el general don Federico Be-
renguer, y constó, en total el banquete, 
de 62 cubiertos. 
Un teniente coronel ofreció el agasajo 
a su majestad; después habló el gene-
ral Berenguer (don F.), y, por últ imo, 
se levantó el Rey, para congratularse 
de verse reunido con sus compañeros 
de ipromoción, y hacer con ellos fer-
vientes votos por la prosperidad del 
Ejército y de España. 
Al terminar de hablar el Monarca, se 
dieron entusiastas y patrióticos vivas. 
A las tres y media terminaba el acto 
y su majestad fué despedido entre acla-
maciones, así de los comensales como 
de las personas hospedadas en el ho-
tel, que, al marchar el Soberano, se su-
maron a este homenaje de cariño. 
Los comensales fueron los siguientes: 
Don Cristino Morejón, don José Per-
su, don José Reina, don José Ramos, 
don Francisco Muñoz, don Baldomcro 
Rodetes, don Antonio Tornos, don En-
rique Rubio, don, José Sicardo, don 
Daniel López Montijano, don Francis-
co Patxot, don Lorenzo Cabrero, don 
Rafael Duyos, don José Lloréns, don 
Fernando Berenguer, teniente coronel 
Punió, don Wenceslao Sena, don Mar-
cial Barro, don Ricardo Gainté, don 
Francisco Salmos. 
Don Lorenzo Yáñez, don Hilario Ber-
goso, don Vicente Calero, don Aurelio 
Díaz, don Rafael Pastos, don Tonsile 
Ugarte, don Benito Canillas, don Fer-
nando Torres, don Lu;6 Anel, don Ma-
nuel Chause, don José Toledo, don Pe-
dro Sánchez Gómez, don Antonio del 
Castillo, don Enrique Avila, don Nico-
lás Avila, don Joaquín Lahoz, don Jo-
sé Salcedo, don Luis Toriblo, don An-
Ciento ve in t iuna " v é r t e b r a s " a 
la una de la madrugada 
Para el p r imer puesto hay un ofre-
c imiento de cincuenta duros 
Los habitantes t uv ie ron que ser sal-
vados con barcazas y carros 
U n c ic lón a r r a n c ó en Huesca 
m á s de 500 pinos corpulentos 
SEVILLA, 21.—El temporal sigue im-
ponente. E l caudal del Guadalquivir au-
menta, y por esta causa sigue cerrado el 
puerto a la navegación. 
A las seis de la m a ñ a n a empezaron 
las aguas a subir en los barrios de Jun-
cal y Ranilla, por lo que tuvieron que 
desalojar sus viviendas hasta 100 fami-
lias, las cuales han perdido todos sus 
ajuares. A las dos' de la tarde todas las 
casas estaban inundadas, y la que me-
nos tenía un metro de agua. Se intentó 
salvar a algunas personas con carros, 
pero se tuvo que desistir por la altura 
de las aguas, y hubo que hacerlo, a 
fuerza de grandes trabajos, a nado y con 
muías prestadas por los colonos inme-
diatos. La Guardia municipal de Caba-
llería t ambién trabajó con denuedo. 
Como la tendencia del agua era subir, 
la Guardia municipal avisó al alcalde, 
el que inmediatamente solicitó de la 
Comandancia de Marina que enviara al-
gunas barcas, como así lo hizo. A las 
tres de la tarde aún quedaban muchas 
familias en los tejados de las viviendas, 
hasta que al fin se logró safivarlas por 
medio de las barcazas. 
E l aspecto de aquellas barriadas es 
imponente. Las aguas se extienden des-
de el puente por dentro de las huertas 
fronteras del Matadero, y llegan hasta 
la carretera. Todas las familias se ha-
l lan refugiadas en el Patronato muni-
cipal de casas baratas y en los pabello-
nes del Matadero. Numerosas personas 
han enviado ya donativos para las fa-
milias damnificadas. 
UN CICLON EN HUESCA 
HUESCA, 21.—En la partida de Co-
tatuero, sitio conocido por Fuente Boya, 
del valle de Ordesa, se desencadenó un 
ciclón que arrasó por completo un ex-
tenso pinar, arrancando de raíz más de 
500 pinos corpulentos. 
—Una comisión de Bujaruelo visitó al 
Obispo de Huesca para pedir auxilios a 
fin de atender a los trabajos de repara-
ción de aquella iglesia parroquial, que 
amenaza ruina a consecuencia de los 
temporales de estos úl t imos días. 
Navidades Paramount 
—¿Me llevarás al ccine» estas Pascuas, 
papá? 
—Ya sabes que te lo he negado muchas 
veces... 
—Sí; pero es que ahora hay unas pro-
yecciones especiales para nosotros... Mira, 
lee aquí, donde dice: 
«EL AGUINALDO DE LAS NAVIDADES 
PARAMOUNT» 
PALACIO DE LA MUSICA y CINE 
GOVA, a las cuatro de la tarde. CINES 
IDEAL y BILBAO, a las tres y media. 
La formación de la tradicional cola 
a la puerta de la Casa de la Moneda, 
empezó a las seis de la tarde del mar-
tes, hora en que Eusebia Crespo Mo-
reno, de cuarenta y ocho años, tomó 
posesión del número 1 de la misma. 
Detrás de Eusebia fueron sucesiva-
mente ocupando puestos: Antonio Pé-
rez Benito, de treinta y dos años, cho-
fer, sin trabajo; José Fernández, de 
treinta, jornalero; Juliana Sánchez 
Cuesta, de cuarenta y seis; Alejan-
dra Esteban Sánchez, de veinticuatro, 
hija de la anterior; Valentín Díaz Díaz, 
de veintiuno, maletero, y a continua-
ción hasta 121 miembros «colísticos», 
que eran los que había esta madru-
gada, a la una. 
Cuidaban del orden varios agentes y 
guardias de Seguridad, que al lado de 
los pacienzudos «coleópteros» desafia-
ban la l luvia menuda, que sólo a pe-
queños intervalos dejaba de caer. 
La primera dádiva recibida fué la 
del industrial señor Seseña, qvrten per-
sonalmente repart ió participaciones de 
peseta en el número 59.955, entre los 
121 elementos «colaterales». 
Una señora, que no dió su nombre, 
obsequió con cinco pesetas a los ocu-
pantes de los cinco primeros puestos. 
Posteriormente un caballero repartió un 
cupro-níquel por «cabeza». 
La Dirección de Seguridad envió pu-
ros, café y bocadillos, y corrían los 
«halagüeños rumores» de que el alcal-
de-presidente iba a invitar con un des-
ayuno en las primeras horas de la ma 
ñaña . 
Infinito número de curiosos desfl'a-
ron durante toda la noche para con-
templar el' clásico cuadro. Muchos de 
ellos repartieron algunas monedas. 
A las dos y media de esta madrugada 
la animación había aumentado. El nú-
mero de personas que formaban Ja 
El nuevo cuestionario de 
Literatura latina 
Reun ión prepara tor ia para la C. His -
panop or tugue sa 
A úl t ima hora de la tarde se reunió 
en el ministerio de Estado la Comisión 
preparatoria de la Conferencia econó-
mica hispanoportuguesa. 
Presidió el señor Castedo, y acudie-
ron, como representantes de centros ofi-
ciales, el señor López Lago, por el mi -
nisterio de Estado; Cabello Lapiedra, 
por el de Trabajo; Rodríguez Daribó, 
por el de Hacienda; De Buen, por la 
Dirección de Pesca; Bárcena. por la 
Dirección de Marruecos; Cardona, por 
la Dirección de Aeronáutica; Barceló, 
por el Consejo Superior de Ferrocarri-
les ; Rodríguez Lorente, por la Dirección 
de Obras públ icas ; López Neira, por la 
de Agricultura y Montes, y Dorrero Mar-
tín, por la de Comunicaciones. 
Como representantes de los sectores de 
la producción nacional concurrieron el 
conde de Barbate, por los armadores de 
buques de pesca; señor Linares, por 
los fabricantes de manufacturas de cor-
cho; Nardil, por los productores de cor-
cho y madereros; Amaro, por los fa-
bricantes de conservas de pescado; Gar-
cía Guijarro, por los exportadores de 
frutas de Levante • Solís, por los ol i-
vareros; Tasín, por los viticultores; 
Romero Martínez, por los criadores, ex-
portadores y almacenistas de vinos; 
Rodríguez, por la Asociación Nacional 
de Vitivinicultores; Torroja, por la Aso-
ciación de Exportadores de Aceite de 
Oliva de Reus, y don José López Man-
cisidor, como agregado, de la misma 
forma que el señor Tejero, de Huelva, 
po rio que se refiere al problema de 
la pesca. 
Se cambiaron impresiones de carácter 
general acerca del objeto de la Confe-
rencia y expusieron diversos puntos de 
vista los señores Tejero, Linares, Nar-
diz, García Guijarro y López Lago. El 
señor Castedo resumió las opiniones sus. 
tentadas. 
A continuación se designaron las po-
nencias que habrán de estudiar los di-
ferentes temas de la Conferencia sobre 
cauchos, maderas, resinas, pesca y con-
servas de pescados, vinos y aceites, pro-
ductos coloniales y comunicaciones, acor-
dando los presentes reunirse en enero, 
una vez que las ponencias hayan dicta-
minado. 
Consejo e l martes para los 
presupuestos 
Hasta el martes no se reunirán los 
ministros. El Consejo de este día se de-
dicará a los presupuestos, cuyo estudio 
ha experimentado gran avance median-
te entrevistas que ha celebrado el mi-
nistro de Hacienda con los titulares de 
los diversos departamentos. 
El señor Calvo Sotelo ha dispuesto 
que se editen nuevamente los apartados 
A y B para evitar confusiones. 
L a j o rnada d e l presidente 
Después de despachar con el ministro 
de Gracia y Justicia, director general de 
Marruecos y Colonias, general conde de 
Jordana; jefe del Gabinete diplomático 
del ministerio de Estado, señor Monte-
sinos; el director general Aeronáutica, 
general Soriano, y el vicepresidente de 
la Economía, señor Castedo, el marqués 
de Estella fué visitadó por el nuevo Car-
denal Primado de España, doctor Se-
gura ; coronel Urbano y señor Dómine. 
Por la tarde recibió al director gene-
ral de Agricultura, señor Vellando; al 
señor Massó, al gobernador de Sevilla, 
al oficial mayor de la Presidencia, se-
ñor Celorrio; al jefe interino de la Se-
cretaría auxiliar de la Presidencia y al 
ministro de Gracia y Justicia. 
Después cenó con el embajador de 
Alemania, en el domicilio del conde de 
los Andes. 
gel Martínez, don José Josá de Gomar 
Don José Vallés, don Luis Andrés, I coIa era ¿¿ 150 
don Miguel Iribarren, don José Dueho,j El industrial Jesús Rodríguez, «Cun-
den Carmelo García Conde, don Jeeús ' r r i t a Chico» repart ió participaciones de 
Catariné, don José Morego, don Salva-1 peseta entre los 20 primeros puestos y 
dor Lucini, don Ramón Ferrer, don ¡además, pan, vino, aguardiente v- una 
Manuel Perales, don Higinio Sánchez;cajeti l la a cada hombre y dos roftl>S 
" ^ Sociedad de Protección de Anima-
y Plantas ha dirigido al alcalde una 
«tacicn por la orden dada a la Guar-
urbana de prohibir que durante las 
de gallos que se celebran estos días 
Rambla de Cataluña, se lleve a las 
• j i v a s atadas por las patas y con el 
V̂O colgante. 
certar directamente con don Horacio Eche-
varrieta el suministro de todos los per-
trechos necesarios para el buque-escuela 
rio jefe de la división dejen construcción tSebastián Elcano». y pa-
ra at«nder, por gestión directa, a la ad-
quisición y reparación de muebles y úti-
les necesarios para la completa habilita-
ción del edificio del nuevo ministerio de 
VALENCIA, 21.—Procedente de Madrid 
HPKÓ el comisa 
ferrocarriles, don Ricardo Castro, acompa-
ñado de la brigada de Barcelona. Después 
de dar diversas órdenes, salió para Barce-
!ona. Se relaciona el viaje con los traba-
ios relativos al descubrimiento de los ro-i Marina, 
bes de trenes. Ascendiendo al maquinista oficial de se-
gunda clase don Pedro Laria; capitán de 
fragata don Alfredo de Nardiz, teniente 
de navio don José Jordán de Urríes y 
Aguado, don Bautista Boque, don José 
del Río, don Isidoro Pereyra, don Abe-
lardo Arce Mayora, don RafaeJ Espar-
za, don José Manúa, don Emilio Iz-
quierdo y don Francisco Borbón. 
a cada mujer 
A Eusebia Crespo, que ocupa el n ú -
mero 1, se le acercó una señora para 
decirla que reservara el puesto a un 
señor de Extremadura que ha de lle-
E l Rey en u n c a f é l^ar esta mañana . Y ^ daría por el „ , • . 1 ^ 1 o^;A^„r^ puesto 50 duros. Eusebia lleva recau-
En el restaurante del cafe Spiédum . J *• „ ^ J„ A-, cu Ci a. . TQ J , . dados en donativos más de cuatro mi-se reunieron también en banquete de 
En la Gaceta de ayer aparece el nue-
vo cuestionario de Literatura latina, 
que es el siguiente: 
1. Literatura latina: conceptos prelimi-
nares. 2. Poesía. Breves nociones acerca 
del verso saturnio. Manifestaciones poéti-
cas anteriores a la influencia del helenis-
mo en la Literatura latina. 3. Prosa: Mo-
numentos públicos. Leye« de las Doce Ta-
blas. Monumentos privados. Appio Claudio 
©1 Ciego. 
Edad Arcaica.—i. El helenismo en la L i -
teratura latina. Poesía. Livio Andrónico. 
Cneo Nevio. Maccio Planto. 5. Q. Ennio. 
M. Pacuvio. 6. Terencio. La fábula Toga-
ta. La sátira. Luoilio. 7. Prosa. Principa-
les analistas griegos y latinos. M. Porcio 
Catón. Oradores contemporáneos de los 
Escipiones y de los Gráeos. 
Edad de Cicerón.—8. Poesía dramática. 
La fábula atellana. El mimo. Libero y Pu-
blio Siyro. M. Terencio Varrón. Sus sá-
tiras Mempeas. 9. Piesía didáctica. T. Lu-
crecio Caro y su poema «De rerum natu-
ra». Poesía épica y lírica. C. Valerio Cá-
tulo. 10. Prosa. Historia. C. Julio César. 
Cornelio Nepote. C. Salustio Crispo. 11. 
Oratoria. Tendencia asiática. Q. Horten^io 
Hortalo. Los neo-áticos. 12. M. Tulio Ci-
cerón. Oraciones, obras retóricas, filosó-
ficas y epistolario del mismo. 13. Litera-
tura científica Nígido Figulo. M. Teren-
cio. Varrón; clasificación y examen de las 
principales producciones «varronianas». 
Edad de Augusto.—14. Poesía. Poesía didác-
tica y épica. P. Virgilio Marón: Bucólicas, 
Geórgicas y Eneida. 15. Poesía satírica y 
lírica. Q. Horacio Flaco: sátiras, epodos, 
odas y epístolas. 16. Poesía elegiaca. Cor-
nelio Galo. Albio Tíbnlo. Sexto Propercio. 
17. P. Ovidio Nasón. Sus poesías, amorosas. 
Los Fastos. La Metamorfosis. Las Tristes 
y las Dónticas. 18. Prosa. Tito Livio. L i -
bros conservados de su «ab urbe condita». 
19. M. Anneo Séneca. Literatura científi-
ca: Verrio Flaco. Vitrubio. Labeón y Ca-
pitón. 
Edad Argéntea.—20. Poesía. Manilio: As-
tronomicón. Poesía alegórica: Fedro. 21. 
L. Aneo Séneca: Sus tragedias. Elegía bu-
cólica. T. Calpurnio Sícnlo. 22. Poesía sa-
tírica y epigramática. Petronio. M. Vale-
rio Marcial. H Junio Juvenal. 23. Poesía 
épica: M. Anneo Encano. Valerio Flaco. 
Silio Itálico. 24. Prosa. Historia. Veleyo 
Patórculo. Valerio Máximo. Q. Cnrcio Ru-
fo. 25. Cornelio Tácito. Aerícola Germania, 
Historipe. Anuales. El diálogo de los ora-
dores. 26. Oratoria. C Plinio Cecilio Se 
Una e d i c i ó n de l a B i b l i a 
E l A rzob i spo de V a l l a d o l i d 
en Z a m o r a 
ZAMORA, 21.—Hoy llegó a ésta el Arz-
jbispo de Valladolid, doctor Gandásegui, 
:on objeto de visitar al Prelado de esta 
'ARCELONA, 21.—A primeros del año 
*uno aparecerá el primer volumen de 
iblia, con grandes estudios ilustrati-
-> fjitwiui'e i'oiuinvra 
pr' ^ patrocina el soñor Cambó. Cora-
nflerá ol primor vohimon «(iénesi-s y 
íy<» Vl'i\sión de los textos origina-
d don p^'^duccionea y ñolas, son obra de 
{ ^ • P ^ r l o « Cardó, canónigo de Barcelona; 
(JM P^ire Antonio Marín, de Barcelona, y 
HeKSe:'or Mill"6 Vallicrosa, profesor de 
m \ de la Universidad de Madrid. El 
¿?r>l0g0 &enera' ŝ dol padre Miguel de 
m 
ülloa, comisario don Francisco de P. Sú 
nico, y contadores de fragata don Ma-
nuel Martínez de Salazar, don Luis Man-
zano Ferrazón y don Juan Luis Armán 
Maciá. 
HACIENDA.—Decreto-ley modificando el 
artículo 189 de la ley del Timbre sobre 
tributación de loe billetes y talones res-
guardos de las Empresas de Transportes 
por conducción de viajeros y mercancías. 
Decretos fijando las condiciones en que 
ha de realizarse la permuta del edificio 
que ocupa en Burgos la Capitanía general, 
propiedad del Ayuntamiento, por el cuar-
tel de Caballería, de que es propietario 
el Estado, y concediendo transferencias 
de crédito dentro del vigente presupues-
to de gastos de las secciones 6.a y 7.* 
fraternal compañerismo los jefes y ofl 
cíales de la quinta promoción. El coro-
nel Liniers, con otros compañeros, fue-
ron al Ritz e invitaron a su majestad 
a que les honrase tomando con ellos 
una copa de champán. El Monarca acep-
tó gustosísimo, y terminado el banquete 
del Ritz, y acompañado de su ayudante, 
del general Berenguer (don F.) y los re-
feridos jefes, dirigióse a Spiédum, don-
de fué. aclamado por el público que He-
naba el establecimiento. 
Don Alfonso bebió con los de la quin-
ta promoción una copa de c h a m p a ñ a ; les 
dirigió un breve discurso y abandonó 
la sala, volviendo a atravesar por entre 
las mesas del café y recibiendo nuevas 
muestras de afecto y simpatía. 
Es la primera vez que el Monarca es-
_ 'ros y medio. 
VIGESIMOS ANULADOS 
La Gaceta de hoy publica una circu-
lar de la Dirección general de Teso-
rería y Contabilidad, anulando, por ha-
ber sufrido extravío, las diez fracciones 
16 a 20 de los números 22.976 y 23.66'. 
del sorteo de la Lotería Nacional que ha 
de celebrarse en esta Corte el día de 
hoy. 
BARCELONA JUEGA 30 MILLONES 
BARCELONA, 21.—En esta ciudad se 
juegan a la Lotería de m a ñ a n a 29.188.000 
pesetas, o sea 3.670.000 más que el año 
pasado. Es de notar que en los dos últi-
mos años no cayó ningún premio im-
portante en Barcelona. Una cuarta par-
te de los billetes vendidos en esta ciu-
pañol entra en un café inesperadamente, dad se han enviado al extranjero 
Acuerdos de l a Junta de A c c i ó n 
Social A g r a r i a 
En la reunión recientemente celebra-
da por la Junta Central de Acción So-
cial Agraria se acordó que el reglamen-
to interior del Patronato provincial de 
Badajoz, que es el primero de los cons-
tituidos en España, pase a estudio de 
una ponencia compuesta por los seño-
res Huesca, Martínez Gil y marqués de 
Casa-Pacheco. 
El vocal señor Gil Municio presentó 
una propuesta, que fué tomada en con-
sideración, referente al aprovechamien-
to de los pastos muertos de rastrojera 
y barbechera. 
Como consecuencia del plan de liqui-
dación de las antiguas Colonias Agrí-
colas, se ha formulado el de La Alque-
ría, de Huelva, que fué aprobado por 
la Junta, anulándose créditos por valor 
de 259.342 pesetas. 
Se acordó solicitar la concesión de la 
medalla de bronce del Trabajo a Ale-
jandro Díaz Gómez, colono de Cerrillo 
Verde y Valdecarneros, de Valverde de 
Alcalá (Madrid), modesto y laborioso 
obrero del campo que obtuvo un lote en 
dicha Colonia, logrando con su constan-
te esfuerzo transformar la parcela que 
se le adjudicó, de condiciones de difícil 
cultivo, en productivo predio. 
Fueron aprobados 11 proyectos de con-
ciertos económicos con otros tantos 
Ayuntamientos para el pago de deudas 
a los Pósitos de los respectivos pueblos. 
Acue rdos de la O b r a P í a 
La Junta Consultiva de la Obra Pía 
se ha reunido en el ministerio de Esta-
do, presidiéndola, por delegación del mi-
nistro, el secretario general, señor AI-
meida. 
En su larga sesión se ocupó de los 
asuntos que fueron sometidos a su es-
tudio y dictamen, entre los cuales fue-
ron los más importantes los proyectos 
de presupuestos para 1928 de los Lu-
gares Píos, de Roma, y de la Obra Pía 
de Montserrat, de Nápoles, que se ha-
lla bajo el Patronato de la Corona de 
gundo. LiteraHira científica. Clasificación España 
y examen de las princinales producciones 
filosóficas de L. Anneo Séneca. 2". M. Fa-
bio Quintiliano. Análisis Hel Tratado «Ins-
titucíonis Oratorife». C. Plinio Segundo y 
su Naturalis H i s t o r i a Pomponio Mela. 
Columela. 
Edad de Cobre.—28. Poesía. Poesía épi-
c?. Aquilino Juvcnco. Claudiano. Aoo'inar 
Modesto Sidonio. 29. Poesía lírica. Décimo 
Mp^nn Ai^or 'o . San Hilario. San Ambro-
sio. Aurelio Prudencio Clemente. 30. Pro-
sa. Historia. Suetonio. Tranquilo. Ammia-
no Marcelino. Oratoria. Frontón. Apule-
yo. Q. Aurelio Simaco. 31. Literatura la-
tino-cristiana. Apologistas. Tertuliano. Mi-
nucio. Félix. San Cipriano. Firmanio Lac-
tnneio. 32. San Ambrosio. San Jerónimo. 
San Agustín. 33. Literatura científica. 
Anlo Gelio. Síntesis de la literatura lati-
na posterior a la caída del Imperio de 
Occidente. 34. Apéndice. Métrica. Ritmo. 
Pie métrico: sus elementos y diversas cla-
ses. Especies principales de verso clásicos 
y particular mención del exámetro, del 
-«ntáTTiGtro y del senario yámbic" 
Visi tas en Hac ienda 
Visitó al ministro de Hacienda el Car-
denal Primado, doctor Segura. 
También visitaron al señor Calvo So-
telo los directores de los Bancos de Ara-
gón, Guipuzcoano y de Avila para tra-
tar de asuntos relacionados con el mo 
nopolio de petróleos. 
Juzgados que no se suprimen 
Nota o/idosa.—«Hasta hoy el minis-
terio de Gracia y Justicia y la Direc-
ción general han recibido pliegos de 
solicitudes de los Ayuntamientos de A l -
magro, Barco de Avila, Belmonte, Cue-
vas de Vera, Estepona, Lillo, Olivenza, 
Roa, Astudillo, Pego y Sariñena, los 
cuales Municipios cont inuarán pagando 
sus Juzgados duraqte el año próximo, 
hasta tanto se r^smiTCn los expedien-
ites de la n u e w • W ^ » c i ó n judicial.» 
& tt & J% 1 L. 
L o s " a m a t e u r s ^ v e n c i e r o n a y e r a los p r o f e s i o n a l e ¡ 
Próximos partidos de campeonato El Real Madrid jugará el domin-
go contra el Athletic bilbaíno en San Mames. 
FOOTBALL 
AMATEURS 5 tantos 
(Goiburu, 2; Alcorta; K i r i k i , 
Lafuente) 
Profesionales 4 _ 
(Oscar, 2; Valderramai, Solé) 
Se jugó ayer este partido en Cha-
niartín. Por tratarse de un día labo-
rable, se explica que hubo apenas me-
dia entrada, a pesar de la clase de 
la 'mayoría de los jugadores. 
Los dos bandos se presentaron con 
suplentes y la desventaja se notó más 
entre los profesionales. 
El partido íué interesante. 
En la primera parte dominan con 
insistencia los amaleurs, pero no mar-
can por las felices intervenciones de 
Zamora, la seguridad de las defensas 
y la aceptable actuación de los medios. 
Estos se juntaron a menudo con aque-
llos. 
Jugaron medios y delanteros ama-
leurs y su labor contrastaba con el 
desacierto de sus defensas. Por esto, 
no hizo falta que los profesionales pre-
sionaran ; la descolocación de sus con-
trarios procuró no pocas oportunida-
des. 
Un tiro duro de Olaso lo desvía dé-
bilmente Eizaguirre. Oscar llega antes 
que ningún defensa y marca el primer 
tanto sin dificultad. No tardó en venir 
el goal de Valderrama, acaso el mejor 
de los marcados, por su bando. Deci-
mos esto, porque el tercero se debió 
más bien a que un compañero tapó a 
Eizaguirre; era un balón fácilmente 
parable, alto y sin colocación ni mu-
cha fuerza. 
Los profesionales incurren en varios 
pcnalties, que carecen de importancia, 
según el árbitro. 
El juego se hace alterno, menos los 
últimos diez minutos, que se inclina a 
favor de los amaleurs. 
Un pase de Goiburu, lo remata Al-
corta a poca distancia y marca el pri-
mer tanto. 
• Terminó la primera parte con 3—1. 
En el segundo tiempo, Vidal (Unión 
Sporting) sustituye a Eizaguirre. 
Los amaleurs salen con más bríos. 
Los medios profesionales decaen con 
relación al tiempo anterior y por esta 
circunstancia los medios contrarios se 
imponen claramente. 
Gamborena carga el juego por la iz-
quierda. K i r i k i se interna repetidas ve-
ces y en una de ellas, a buena distan-
cia, marca un tanto magnífico cruza-
do, rápido en la ejecución. 
A los pocos minutos se empata. Un 
balón bombeado lo iba a despejar Za-
mora, pero Goiburu se adelanta por 
unos segundos y remata la jugada con 
la cabeza. A partir de aquí, el ataque 
amateur pone en acción a Zamora, es-
pecialmente por el ala izquierda. K i -
rikt, con Goiburu, tiran a goal varias 
veces, aquél lanza los balones fuera, 
rozando el poste, y el otro, por apre-
suramiento, manda la pelota a las ma-
nos 'de Zamora. 
El juego es más movido, más inte-
resante en esta parte. 
Cuando el partido llegó a los seten-
ta minutos de duración (no vayan a 
creer los remisos que no se incluye 
el primer tiempo), aprietan los profe-
sionales y dominan algún rato. Y me-
nos mal que los defensas amaleurs se 
afianzan y juegan esta parte mucho 
mejor. 
Marín logra internarse repetidas ve-
ces. En una de ellas la defensa despeja; 
mal y lo aprovecha Oscar para mar-
car. Claro está, el guardameta pudo 
hacer algo por evitarlo. 
Se imponen nuevamente los ama-
leurs. Vuelven a empatar por un pase 
adelantado de Regueiro (L.), que re-
mata Goiburu después de dos buenos 
regates. 
Poco antes de terminar, se Interna 
Lafuente para marcar el tanto de la 
victoria. 
* •* * 
La primera impresión es que hay 
equipo amalcur, pero habrá que bus-
car un Zamora o el que más se apro-
xime a él. No importa que le hayan 
marcado cinco tantos. Y aunque pa-
rezca perogrullada, también pttede ha-
ber un buen bando profesional, pero 
habrá que buscar una línea de medios, 
o al menos, un medio centro. De aquí 
ya se deduos que se puede disponer 
de un equipo mixto con la misma ca-
tegoría que los que han representado 
hasta ahora a España. 
La superioridad de los medios ama-
leurs decidió, indudablemente, la victo-
ria, pues en cuanto al trío de más 
atrás, los profesionales estuvieron bas-
tante mejor. 
Hubo cohesión en la delantera ama-
teuf. Apenas existió en la profesional. 
Quedó indicado que algunos tantos se 
han marcado por flojedad de los de-
fensas más que por propios méritos. 
Para el guardameta amateur habrá 
nécesldftd de una oposición entre este 
Eizaguirre seleccionado, Jáuregul (Are-
nas) e Tzagnirre (Real Sociedad). Para 
el medio centro profesional. Solé no 
ha podido convencer,, ni mucho menos. 
Habría que pensar en Molina (Valen-
cia). Se trajo a este jugador contra 
Portugal, pero, a nuestro juicio, a des-
tiempo, en una época en que no estahn 
en su punto. Si Solé no dá más de sí 
no hay vacilaciórf en quedarnos con 
el valenciano. 
Hace falta también alpruna oposición 
para el puesto de delantero centro pro-
fesional. . 
Nada diremos de los puestos cubier-
tos por suplentes. 
Arbitro, señor Colina. Equipos: 
AMATEURS. — tBlzapuirre (Sevilla), 
Santiuste (Racing, Santander̂ —fZaldúa 
(Real Sociedad), +P. Regueiro (Real 
Unión, Irún)—|Gamborena (Real Unión, 
Irún)—Trino (Real Sociedad), tLafuen-
fe (Athletic. Bilbao)— +Regueiro (Real 
Unión, Irún>—Alcorta (Real Sociedad)— 
fGoiburu (Osasuna)— KiriUi (Real So-
ciedad). 
PROFESIONALES —'Zamora (R. C. D. 
Español), Galdós (Athletic, Madrid)— 
Urquizu (Real Madrid), *Prats (Real 
Madrid)—Solé 'R. C. D. Español)—Mau-
ricio (C. D. Europa). Marín fütllón 
Sporting)—Arlz (Osasuna)—*Osrar (Ra-
cing, Santander)—"Valderrama (Raclnp 
Madrid)—"Olaso (Athletic, Madrid). 
+ indica un jugador internacional 
amateur; ' quiere decir internacional 
profesional. 
Partidos de campeonato jugados ayer 
VALENCIA. 21—Se jugaron ayer los 
partidos suspendidos el domingo corres-
pondientes al campeonato valenciano. 
Resultados: 
VALLEN CIA F. C 4 tantos. 
Sporting de Canet 2 — 
* * * 
LEVANTE F. C 4 tantos. 
Burjaaot F. C 2 — 
* # # 
GIMNASTICO F. C 6 tantos. 
Juvenal F. C 3 — 
PARTIDOS DE CAMPEONATO 
La mayor parte de las Federaciones 
dedicarán el próximo domingo para des-
cansar o para jugar partidos amistosos. 
Los pocos encuentros que se disputarán 
serán los siguientes: 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
C. D. Nacional-R. S. GIMNASTICA ES-
PADOLA, z 
Unión Sporting-ATHLETIC CLUB. 
Extremadura 
Badajoz F, C.-CLUB PATRIA, 




REAL UNION, Irún-C. D. Esperanza. 
REAL SOCIEDAD-Tolosa F. C. 
CUARTA DIVISION 
Andalucía 
SEVILLA F. C.-Málaga F. C. 
Real Balompédica Linense - REAL BE-
TIS BALOMPIE, 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos. 
* * * 
De los ocho partidos ninguno merece 
la pena. E l que se presenta m á s d i f i cü 
eñ el de los nacionalistas contra los gim-
nás t i cos . * 
E l partido en el campo del U n i ó n es 
incoloro, pero no por esto dejará de 
tener púb l i co para ver lo que pasa, aun-
que no el buen juego de los unionistas, 
sino la parte mala que pueden dar los 
a t l é ü c o s . L a a f i c ión es tá acostumbrada 
a que éstos den todo su rendimiento en 
los dias de fiesta, y que, en cambio, 
se re lajan en los encuentros que se pre-
sentan fác i l e s . 
Triunfadores fuera de casa, cabe es-
perar victorias fác i l e s de los favoritos 
guipuzcoanos. 
Y la p r ó x i m a j o m a d a no parece dar 
m á s de si . 
Athletic bilbaíno-Real Madrid 
BILBAO, 21.—EJ domingo próximo se 
jugará en San Mames ©1 partido Real 
Madrid-Athletic Club, correspondiente al 
concurso de campeones. 
El encuentro se espera con expecta-
ción. 
Acuerdos de la Federación Valenciana 
VALENCIA, 21.—Con la asáeitencia de 
todos los federativos y periodistas se 
celebró la sesión de la Federación, que 
había despertado gran expectación, por 
ver la actitud que se adoptaba ante la 
sanción de la Nacional. Primeramente 
se leyó una larga acta de la sesión an-
terior, que fué aprobada. 
La presidencia dió cuenta de varios 
asuntos de trámite. Se dió lectura a un 
recurso del jugador Arróniz contra el 
castigo que le impuso de descalificación 
de un año por el Comité provinciai, 
pidiendo se deje sin efecto por no tener 
fundamento legal. Se habló largamente 
y se llegó a la conclusión que moral-
mente merece un grave castigo, pero 
legalmente sólo se le podía castigar con 
500 peseitas de multa. Así se acuerda, 
por dos abstenciones, una en contra 
y seis revocando el fallo. 
Seguidamente se lee una carta del ju-
gado< del Levante, Boro, dando cuenta 
de que como jugador profesional no ha 
percibido un sueldo desde el mes de 
julio, y además se le adeudan mes y 
medio de la temporada anterior. Se 
acuerda informarse sobre el particular. 
Se lee el acuerdo de la Nacional dando 
cuenta de desestimar el recurso del Sue-
ca. Se da cuenta de que la Nacional 
comunica a esta Federación que el Va-
lencia debe abonar mil pesetas a la Fe-
deración checoeslovaca, según deuda que j 
se contrajo con Zechie Carlin. Siguen | 
dándose cuenta sin interés. El Sagunti-1 
no presenta una fundamentada protes-
ta por el partido jugado entre el Sagun-
tino y Sporting, arbitrado por Ferriols, 
y concreta tan acertadamente su denun-
cia, que a primera vista le. asiste la ra-
zón. Se acuerda se abra una informa-
ción. ' 
Se entra en discusión sobre el acta 
del partido Castellón-Levante, alegando 
éste que no se jugó el tiempo reglamen-
tario, además de denunciar la agresión 
al .'irbitro. Puesto a votación si se jugó 
o no.el tiempo reglamentario, se acuer-
da qtye no por tres votos, dos en contra 
y cuatro abstenciones. 
Tomado este acuerdo, el Levante soli 
cita que se repita el partido, y, por 
otra parte, se propuso que se jugaran 
los cinco minutos que se estiman fal-
tos. Por votación se acordó que no se 
repita el partido y se juegen sólo cinco 
minutos en el campo del Castellón, a 
puerta cerrada. 
El representante del Gimnástico pro-
pone que se suspenda el campeonato en 
el sentido de no jugar partidos en pri-
mero de enero, con objeto de que los 
equipiers puedan estar con sus familias, 
pues no se Juega en ninguna región. 
La Federación rechaza la proposición, 
siendo de comentar que esta Federación 
que ahora niega esto es la que dejó 
una fecha libre para que el Valencia 
pudiese jugar contra el Murcia, Ultima-
mente se dijo que, en vista de la hora 
se suspende la discusión para reunirse 
nuevamente el viernes en sesión extra-
ordinaria para tratar de la destitución 
de la Federación Valenciana por la Na 
cional. 
Unas aclaraciones del presidente 
del Athletic Club 
Hemos recibido una carta de don Lu-
ciano Urquijo, presidente del AtliletLc 
Club, cuya publicación la aplazamos 
por no disponer hoy de más espacio. 
! « i Í J " E «^'CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
no alemán, de gran fama, K I S S I N G A 
En España todos ios qne quieren adel-
gazar tomen TABLETAS KISSIHOA PA-
BA ADELGAZA» o PILBOBAS K I S S I N -
GA LAXANTES. 
FA&MACZA GAYOSO. Madrid, Arenal, 2. 
¡ I T l l l i n N ! 
la qne ofrece estas 
PASCUAS 
Mantequería 
Los Alpes, Carmen, 4 
Cestas adornadas con espléndidos regales. 
Turrones y mazapanes finísimos de Ali-
cante y Toledo, Champagne, vinos, ü-
cores. 
DESDE HOY 
se recibirán diariamente, faisanes, 
ponlardas y capones de Inglaterra 
y Bayona. 
Los Alpes, Carmen, 4 
No lo olvide usted. 
P a r a r e g a l o s 
"La 
ESTILOGRAFICA V LAPIZ 
en dublé, con estuche, deede 40 peseras. 
Legítimas Watermann. 23 pesetas. Encen-
dedores novedad, deede 22,50. Carteras, pi-, 
tiqeras, escribanías, tinteros, carpetas de;añ0> 
TEATRO ALKAZAR: 
mala uva" 
Al levantarse el telón, en esta nueva 
obra de Muñoz Seca y Pérez Fernández, 
aparece un lagar andaluz, en el que 
unos hombres pisan uva... El que tiene 
mala uva, mal talante, es el dueño del 
lagar. Un dedito es éste de la larga pie-
za de a s t r a h á n que es todo el juguete 
estrenado. 
La pueril equivocación de personas, 
que es el eje de estas tramas absurdas, 
y ol relieve de' un fresco, que quiere 
vivir de gorrón, suele dar mucho <line-
ro a quienes no persiguen eii la escena 
un fio puramente literario. 
Hay veces, claro ee, en las que ni ha-
ciendo concesiones al gusto estragado, 
se agarra el éxito bomba, que diría un 
personaje escapado del libro. 
Tal ocurrió ayer tarde en el Alkázar. 
La gañanía andaluza, que ya conoce-
mos en producciones de la misma plu-
ma, se desboca en esta pieza, convir-
tiendo el tablado en tapiz de circo. Sal-
tos, cabriolas, agudezas de payaso, per-
plejidades de tonto y comentarios de 
director de pista. Todo un cuento de To-
nino alargado, alargado. 
Vale decir que el género tiene sus 
partidarios. Muchos se ríen, y se ríen; 
de buena gana. Y vale decir también í 
que L a mala uva es una obra de Pas-} 
cuas, o quizá de justificante, ya que I 
parece que el público de estos días es 
más complaciente que el del resto del 
eBOritorio en piedes fioas y pirograbado y 
un sinfín de elegantes objetos para regalo. 
E S T I L O G R A F I C A S 
M o z o . - - A l c a l á , 9 . 
SUBEN U S VINOS FRANCESES 
¿ i a 
Un invento agrícola notable. E l trigo, alto en Arévalo. 
B 3 
En alza progresiva 
CETTE, 21.—Durante la pasada sema-
na ha habido un movimiento de alza 
en los mercados de vinos, el cual fué 
iniciado en el mercado de Bezicrs. 
En algunas calidades este alza ha lle-
gado a ser de 15 francos por hectolitro 
respecto a los últimos precios. 
La animación es grande en todos los 
mercados, y reina la creencia que no 
sólo se afirmarán los precios, sino que 
continuarán su movimiento ascendente. 
Las cotizaciones alcanzan un valor me-
dio de 120 francos para los vinos de 
pequeña graduación y poco color, 140 
para los nueve grados y 150 a 160 para 
los diez grados. Existe, claro está, una 
gran variación según calidad y color. 
Trabaja por treinta y dos hombres 
HABANA, 21.—En Rancho Boyeros, en 
una finca que allí posee el general Ma-
chado, se efectuó la prueba de una má-
quina agrícola que, con el auxilio de 
un tractor mecánico, realiza un trabajo 
equivalente al que pudieran realizar 32 
hombres manejando otras tantas azadas. 
La prueba, tanto por el sencillo ma-
nejo del artefacto como por la rapidez 
de su funcionamiento, jresultó satisfac-
toria. Operando en una ancha faja de 
terreno, en breve espacio de tiempo que-
dó ésta no sólo limpia de la abundante 
y espesa hierba que la cubría, sino 'que 
la tierra fué removida y mullida, de-
jándola en condiciones de proceder in-
mediatamente a la siembra. El inventor 
es un laborioso cubano, nombrado Aure-
lio Cruz, y para la explotación mercan-
til del invento se ha formado una Com-
pañía denominada «Azada Múltiple», que 
B1 público se empeña en designar con 
el más acriollado nombre de «Guata-
queadora Mecánica». 
La raza avícola catalana 
BARCELONA, 21.—En el salón de actos 
del Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, de Barcelona, tiene lugar la Ex-
posición Anual y Monográfica de la Raza 
Catalana del Prat, 
Para dicha Exposición, que termina el 
día 23, el Consejo provincial de Fomento 
ha otorgado como premio de campeo-
nato 250 pesetas. 
En la Exposición se exhiben sólo aves 
del Prat en gallos, gallinas, pollos, po-
llas y capones. 
Buen mercado 
AREVALO, 21.—Trigo, de 87 a 88 rea-
les las 94 libras; cebada, de 49 a 50; 
algarrobas, de 69 a 70; avena, a 36; 
habas, a 76; muelas, a 68. 
Calcúlase la entrada de trigo en 400 
fanegas, la de cebada en 600 y la de 
algarrobas, 800. 
Tendencia del mercado, sostenido. 
Temporal de lluvias. Estado de los cam-
pos, bueno. Animación grande por ser 
el mercado de Nochebuena. 
Paradas de sementales en Salamanca 
SALAMANCA, 21—En la sesión del 
pleno de la Diputación se aprobó el 
proyecto del diputado don José León Mu-
ñiz sobre el establecimiento de paradas 
sementales en la provincia, a base de 
la colaboración de la Junta adnrnistra-
tiva del Servicio Agronómico. En la pro-
vincia existen 824.000 cabezas de gana-
do lanar, 70.000 de porcino y 135.0Ü0 de 
vacuno, que significan un valor de 130 
millones de pesetas. El director general 
de Agricultura ha ofrecido 50.000 pese-
tas para compra de sementales. 
El proyecto de parada consistirá en 
lo siguiente: en el grupo de ganado 
mular se hará la renovación de sangre; 
en el vacuno se incluirán dos sementa-
les exóticos de gran rendición de fuerza 
en carne y trabajo, y en el lanar se 
conservará la raza merina. 
La parada de sementales se hará tra-
yendo de ganado vacuno un semental 
Durham y una vaca de la misma raza, 
y seis sementales y dos Vacas del país. 
De ganado lanar, dos sementales Lin-
coln, seis ovejas, diez sementales de me-
rino negro, cuatro ovejas de igual raza, 
15 sementales churros del país y cuatro 
ovejas. De ganado porcino, dos semen-
tales Tanworth y dos hembras de la 
misma raza, y dos sementales del país 
y dos hembras. 
£1 segundo año del Crédito Agrícola 
El director general de Agricultura ha 
facilitado la siguiente nota: 
«Al término del plazo del vencimien-
to de los préstamos individuales con-
cedidos a los agricultores por el Ser-
vicio Nacional de Crédito Agrícola en 
el año 1926 con la garantía de depósi-
tos de trigo, vino, arroz, aceite y lana, 
ha resultado cerrada la campaña con 
el njismo éxito que lo fué la de 1925, 
puesto que, 5.121.373 distribuidos entre 
más de 3.000 peticionarios han sido re-
integrados en su totalidad, importan-
do los intereses abonados 116.418,49 pe-
setas, de las cuales ha percibido la 
Hacienda por tal concepto 81.492.94 pe-
setas. 
De semejante éxito, al conocerlo, se 
congratuló el ministro de Fomento, se-
ñor conde de Guadalhorce, porque ha 
venido a demostrar una vez más la 
seriedad y honradez con que procede 
el agricultor español, deduciéndose 
del aumento del número de prestata-
rios en el segundo año de vigencia del 
Servicio creado por iniciativa del ilus-
tre jefe del Gobierno general Primo 
de Rivera, su eficacia tanto material 
como moral para los fines que se per-
seguían, ya que puede afirmarse que 
los citados 5.121.373 pesetas y los que 
van concedidos en el presente año, que 
ascienden a más de 18 millonns frac-
cionados en partidas, algunas de ellas 
hasta más de 150 pesetas, se han sus-
traído a la usura, que ha sido siempre 
el triste remedio de las necesiefades 
de los que viven del campo.» 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
p o r q u e es í s b a s e d a 
su salud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d j p e m m e 
c u r ó e l 
DiGESTÓNICO 
del Or. Viceirtt 
V E N T A 614 F A R M A C I A S 
Irene Alba realizó el tipo de vieja re-
voltosa, que parece el molde de la ca-
sa. Fué justísimamente aplaudida, Juan j grafía. 
Bonafé, em el fresco, gustó muchísimo,' 
quizá por recordar bastante la inolvida-
ble creación de Correa en E l orgullo de 
Albacete. García León, el de L a mala 
uva, asombroso de realidad..., como pa-
ra no saludarle. No hay que decir que 
a Hidalgo le cayó el papel de gañán za-
fio, hermano gemelo del de L a pluma 
verd>e. 
Y ya que hablamos de recuerdos... 
También aquí en La mala uva, como en 
Los chatos, oímos a José Centeno, que 
hace gala de su estilo en admirables 
fandanguillos. Hay una miajita de fiesta 
en el lagar. Mozas y mozos, y el señoría 
forastero rodean al hombre de la gui-
tarra. El «cantaor» famoso hace alarde, 
de su voz de tenor de alto diapasón, y 
las palmas echan humo al final de 
cada copla. 
No está mal el truco. Buen resultado. 
Cuando afloje la taquilla en el Alkázar 
pueden contratar a Fleta, que no ha ve. 
nido este invierno, para que cante la 
romanza de la flor en el lagar. Exito 
indiscutible. Hasta pueden poner las bu-
tacas a siete duros. 
rrir cuarenta y ocho horas antes del 
contrato) incurrirán en una multa, que 
no excederá en ningún caso de i.ooo pe-
setas ni bajará de 25. 
Empezará a regir este acuerdo desde 
primero de año. 
Comité paritario de profesores 
de orquesta 
Este Comité nombró sus vocales para 
la Comisión mixta de Espectáculos d<' 
Madrid, y acordó nombrar una ponencia 
que estudie bases de trabajo y tarifas de 
la profesión de profesores de orquesta 
para regular su trabajo en todo género 
de espectáculos de España, excepto Ca-
taluña, que tiene Comité para su región. 
GACETILLAS TEATRALES 
PALACIO DELA MUSICA 
Hoy jueves, nuevo programa Verdaguer, 
can las afamadas producciones «Esclavas 
de su vanidad» y «líos huérfanos de IIo-
Uywood», por los insignes artistas Ma<; 
Buch, Marceline Day, Patsy Ehut y Dou-
glas Fairbanks (hijo). 
C I N E M A G O Y A 
BEAU GESTE 
está lleno de cuadros de belleza, escenas 
en el desierto, de una grandeza encan-
tadora, efectos escénicos y actuación in-
tachable, lo que hace de esta obra una 
de las mejores de la moderna cinemato-
"LA HISTORIA DE BEBE" 
A BEBÉ LE SALIÓ UN DIENTE! 
BEBÉ HA EMPEZADO A ANDAR! 
¡BEBÉ YA HABLA! 
;Cuántas fechas memorables...! Mamá, en-
ternecida, ya anotando e<n este libro, que 
más tarde repasarán con placer los padres 
el héroe de esta historia. 
De venta en librerías y en las casas: 
Euiz-Vernacoi, Almacenes Rodríguez, Me-
dol. Asín Palacios, Madrid París y Régium. 
e l i g o 
Muebles de lujo y económi-
cos. ConstanlUa Angeles, 15. 
COMPARESE EL TRABAJO 
Adoptadas oficialmente por el ministerio 
de Instrucción pública. Mediante concurso 
para la enseñanza de Mecanografía en los 
Institutos de Segunda enseñanza. 
La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
TRUST MBCANOGRAFZOO, 8. A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo. 
MADRID. 
SUCURSALES: 
ZARAGOZA, Don Jaime I, 42, pral. 
MALAGA: Duque de la Victoria, 3. 
BARCELONA: Rambla Cataluña, 13. 
BADAJOZ: Plaza Holedad, 10. 
BILBAO: Gran Vía, 24. 
VALENCIA: Paz, 17. 
SEVILLA: Rioja, 4. 
GIJON: Capua, 8. 
" C U O T A S " ¡ A l e r t a ! 
Equipo completo hecho, 185 ptas. A medi 
da, 220 pesetas. Visítenos por presupuesto, 
y al mismo tiempo contemplará exposición 
de modelos. CASA CARMENA, Rey de los 
Gabanes. Casa de las Trincheras. 
4, DUQUE DE ALBA, 4 
W u á h d a t e d e h s h e ó p d a d c i ! 
COMEDIA: "El señor Adrián, el 
Primo o Qué malo es ser bueno" 
Como la bondad del señor Adrián, el 
personaje dramático eje de la obra es-
trenada anoche en ed teatro de la Co-
media con' rotundo ̂  merecido éxno, es 
verdadera, fundamental, básica, ee so-
1 repone- a loe egoísmos que la rodean, 
la burlan y la atacan. Triunfa de los 
desengaños, olvida y perdona desdeal-
tades y traicionej y da una lección me-
nicrable, que acaso fructiflque y rege-
nere y salve a uu chulo desalmado y 
logie la felicidad de tina pobre mujer 
ciegamente enamorada. Por ello, el se-
ñor Arniches debió titular su aplaudi-
dísima comedia «Qué bueno es ser bue-
no», que ésta es la moraleja que, por 
fortuna, y como tenía que ser de no 
haberse propuesto el autor llegar a una 
conclusión inmoral y materialista, se 
desprende de la obra. 
Desde las primeras escenas se inició 
el triunfo de la nueva producción de 
don Carlos Arniches, por la propiedad 
del lenguaje y la gracia del diálogo, 
pródigo en frases felices y cbistes es-
pontáneos de la más pura ley. Exito 
consolidado por la naturalidad 4e los 
tipos, bien sostenidos, sin que degene-
ren jamás en lo caricaturesco los có 
micos ni flaqueen en su nota de real 
humanidad los caracteres dramáticos, 
y por el ánterés de la trama. 
El gran actor Pedro Zorrilla encarnó 
maravillosamente, de modo insuperable, 
el señor Adrián; Ortas y la señora Ma 
yor sirvieron espléndidamente dos ti-
pos cómicos; muy bien el señor Riquel 
me y discreta la señora Muro; los de-
más artistas de la Comedia, acertadí 
akrios. 
Al final de todos los actos el autor 
y los comediantes cosecharon largas y 
estruendosas ovaciones. 
—o— 
Acuerdos del Comité paritario de 
coristas de Madrid 
En la sesión celebrada en su local so-
cial por este Comité en la tarde de ayer 
se verificó la elección de los cargos de 
la Comisión mixta de espectáculos pú-
blicos. 
Vigentes ya los acuerdos adoptados en 
sesiones de meses anteriores, se trató de 
las tarifas de jornales que habrán de 
ser pagados a los coristas, sean o no aso-
ciados, que trabajen en todas las regio-
nes de España, excepto la catalana. 
También quedó acordado que todo em-
presario que contrate coristas para rea-
lizar «tournées» tendrá que depositar el 
importe del viaje de regreso al lugar 
en que la compañía se forme (tarifa con-
cesión) para garantir que no se aban-
donará a dichos profesionales en una 
población distinta de la que fueron con-
tratados. Para esto todo empresario de-
berá enviar un triplicado del contrato 
que celebre con los coristas, y ese con-
rato llevará la firma de todos ellos, y al 
mismo tiempo depositará la cantidad in-
dicada en dicho Comité. 
La falta de envío del triplicado del 
contrato y del depósito de la cantidad 
(lo que deberá hacer antes de transcu-
L A T I N A 
Compañía Casáis. El viernes 23, a las 
diez y media de la noche, beneficio de los 
señores Luis F. Sevilla, Anselmo. C. Ca-
rreño y maestros Soutullo y Vert, con la 
101 representación de su grandioso éxito 
«La del noto del Parral», por el eminente 
barítono Emilio Sagi-Barba. 
Se despacha en cô ntaduría. 
o 
Teatro C a l d e r ó n 
Apenas abierto el p'azo de renovación 
de abonos a miércoles de moda, para la 
próxima temporada María Ghaerrero-Fer-
nando Día» de Mendoza, el interés extra-
ordinario demostrado por el público ha de-
terminado claramente el éxito excepcio-
nal que han de tener estas funciones, por 
el número y, sobre todo, por la calidad 
de las personas que han efectuado ya 
unas, y avisado otras, sus renovaciones. 
Y es tan considerable el número de pe-
didos de nuevos abonos, que la Empresa, 
aprovechando la distribución de localida-
des del TEATRO CALBEROH, ha decidi-
do aceptar, desde luego, inscripción de 
abonos para las butacas de entresuelo, de 
las que ya se han hecho en los tres días 
numerosos abemos. 
Próximamente publicaremos la primera 
lista de abonados, en la que figurarán los 
nombres más conocidos y prestigiosos de 
nuestra alta sociedad. 
El plazo de renovación quedará definiti-
vamente cerrado el día 2 del próximo ene-
ro, como se anunció desde un principio. 
O 
C i n e del Cal lao 
Todos los días, éxito grandioso de «Ben-
Hur», por Eamón Novarro. 
O 
ERNESTO VILCHES 
realiza en IMTANTA BEATRIZ una crea-
ción en «El profesor Klenow, siendo el úni-
co actor que ha hecho el protagonista de 
esta obra, desde su estreno en París, por 
la compleja psicología del personaje. En 
breve, «Un americano en Madrid», come-
dia en la que Vilches hará reír dos horas. 
Butaca tarde, seis pesetas; noche, cuatro. 
o 
CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
«lia mujer vendida», que se proyecta to-
dos los días en estos comodísimes salo-
nes, está considerada como la perla de las 
producciones exquisitas. 
Cartelera de espectáculos 
AiAotUü.—Auu A v i i . - - á \ u i u 
Anciano atropellado 
por un "auto" 
Un niño cae a un brasero. Stutr-
ción de setecientas pesetas.^ 
Don Juan Lizcano Escribano de 
ecnta y ocho artos de edad, con d Se' 
cilio en Tarragona, número 32 fué 
pellado en la calle de Alcalá' a la 
irada de la Puerta del Sol, p¿r el a«tQ* 
móvil 13.495, que conducía Vicente Mo 
y resultó con lesiones de carácter ¿rav3' 
El anciano, que llevaba el gabán ¡ 
hombro, pretendió cruzar de acera en 
el momento en que el guardia de ciren 
lación daba la señal de avance a los* 
hiculos, y el automóvil citado le en 
ganchó con un saliente de la portezue'a 
el abrigo y le hizo caer al suelo aní 
llándolo. ' T 
UN "GOLPE" DE 975 PESETAS 
A doña María Ceballos Entrialvo le 
sustrajeron ayer una carlerita con sr 
pesetas, que llevaba dentro del bolso d? 
mano, cuando subía a un tranvía en k 
Puerta del Sol. 
OTROS SUCESOS 
Zncendio.—En la calle de Alcalá nú-
mero 133, se declaró ayer un fuego por 
haherse prendido el hollín de una chi-
menea. Fué sofocado antes de que re-
vistiera importancia. 
Los braseros.—Enrique Palacios lguai 
de dos años de edad, con domicilio en 
la calle de la Ventosas 10, se cayó en 
un brasero y resultó con quemaduras 
de carácter grave. 
Muerte natural .—En su domicilio, ca-
lle de Martín González, 40, falleció re-
pentinamente Félix Hernández Madrid, 
de setenta y nueve años, casado. 
La muerte íué producida por una 
embolia. 
Un robo de S00 pesetas.—Don Floren-
tino Orgaz Rufo, de cuarenta y dos 
años, denunció que sin violencia de la 
puerta, entraron ladrones en el estable-
cimiento que posee en la calle de To-
ledo, 42 y se llevaron 200 pesetas. 
Atropello.—En la plaza del Callao el 
automóvil 18.594, que conducía su pro-
pietario don Armando Urdaeta Cárde-
nas, atropelló a Telesforo Galilea Es-
parza, de treinta y un años, con do-
micilio en Ilustración, 5, y le causó le-
siones de pronóstico reservado. 
—En la calle de Goya el tranvía 506, 
guiado por el conductor 1.901, Alfonso 
Bermúdez Contento, atropelló a Pas-
cuala Rodríguez Mejía, de cincuenta y 
nueve años, que vive en Hermosilla, 41, 
y le produjo lesiones de alguna im-
portancia. 
í/no que no participa—Vicente Soria-
no Andla, dependiente de comercio, de-
nunció que entre la calle de Ferraz y 
la Puerta del Sol le habían sustraído 
un sobre con varias participaciones de 
la Lotería, que llevaba en un bolsillo 
de la americana. 
R a t e r í a — A doña Mercedes Gallar Her-
ve le robaron una carterita con 75 
pesetas, en la calle de Fuencarral. 
Timo de 80 pesetas.—Por arcaico y 
absurdo procedimiento del sobre le ti-
maron 80 pesetas dos desconocidos, en 
ia calle de Quintana a la sirviente Ma-
ría González Martín, de veintitrés años, 
domiciliada en Railén, 23. 
Se l levan 700 pesetas.—Unos ladrones 
violentaron la puerta de una carnice-
ría de la calle de Toledo, 103 y se lle-
varon de la caja 700 pesetas. 
V i s i t e u s t e d e n la 
EXPOSICION DE AUTOMOVILES 
DEL PALACIO DE HIELO 
E L "STAND" "BUICK" 
CONCESIONARIO: 
F . I I B A D A L 
Alcalá, 62. 
O'Eonnell, 14< 
El padre Gregorio Segura 
BAYER 
Los accesos dolorosos de tos 
que ponen en agitación todo el 
cuerpo y que van acompañados 
de dolores violentos de todos 
los órganos respiratorios,espe-
cialmente de los pulmones, son 
síntomas que deben atribuirse a 
un resfriado que no se ha aten-
dido con tiempo y que se mani-
fiesta ahora en toda su fuerza. 
o í i > a p o r t a n t o 
PONTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, La noche 
iluminada (eotreno). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, El 
señor Adrián, el Primo.—A las 10,15," El 
señor Adrián, el Primo. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía La-
drón de Guevara-Rivelles.—6,30, Floree y 
Blanca Plor.—10,15, Hay que vivir. 
ArOiD (Alcalá, 49).—A las 6,30 (jueves 
de moda). La del soto del Parral, por 
Sélica Pérez Carpió, Blanquita Suárez, Ga-
barri, Godayol, Navarro, Galleguito, Rodrí-
guez (N.).—A las 10,30, La del soto del 
Parral, con el mismo importante reparto. 
BE2KA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
LATINA (Plaza de la Cebada. 1).—Com-
pañía Engenio Casáis.—A las 6,30, La del 
soto del Parral, por Emilio Sagi-Barba.— 
A las 10.30, La del soto del Parral, por 
Blas Lledó. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,30. 
Los mosquitos. 
IKPANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. Me casó mi madre o Las velei-
dades de Elena. 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Ernesto Vilches.—6 y 10,30. 
El profesor Klenow (gran éxito). Butaca 
tarde, seis pesetas; noche, cuatro. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6 y 10,15. La 
mala uva. 
FUENCARRAL (Fuencarral. 115).—6,15 
y 10,15. El anticuario de Antón Martín. 
COMICO (Mariana Pineda,, 10).—Loreto-
Chicote.—6,30, moda, única representación 
El pilluelo de París y ¡13! ¡Lagarto! ¡La-
garto!—10.30 (popular),̂  Los lagarteranos. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6,15 y 10. 
20.000 leguas de viaje submarino. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey. 8).— 
A las 6, la gran compañía de circo con 
un selectísimo programa.—Noche, a las 
10,15. Función homenaje- en honor del te-
nor español Juan García y la eminente 
cantante Conchita Supervía. Están invita-
das a esta función sus majestades, alte-
zas reales y el jefe del Gobierno. Extra-
ordinario programa y el derviche «Aziz». 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13).—A las 6 y 10,15. Revista Interna-
cional número 7. Esclavas de eu vanidad. 
Los huérfanos de Hollywood. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao).!(Parque del Retiro; dkiembre-?̂ ™; 
6.—10. Novedades - internacionales. La he-jta todo el día).—Palacio de ^ ^ ^ c h 
rencia do un bebé y Ben-Hur. por Ra-
món Novarro. El mayor espectáculo del 
mundo y de los tiemnos. Exito magno. 
CINEMA GOYA (Goya. 24).—Tarde, a 
las 6.-—Noche, a las 10,15. Novedades in-
ternaoionnles. Los dos campeones. Noticia-
rio Fox. Koko, policía. ¡¡¡Exito!!! Beau 
Geste. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.790),—6 tarde y 10.15 noclie. En-
tre gente bien (Luisa Fazenda). RÓviata 
Paramount mímero 10. Koko. 
El sábado falleció en Barcelona eí «j 
verendísimo padre Gregorio Segura ae 
Carmen, ex prior «general de la o' 
den de ermitaños recoletos de San Agus-
tín. Había nacido en Tafalla (Navarrâ , 
y desde muy. temprana edad se consa 
gró a Dios en el Noviciado de Mon̂  
agudo. Cursó la carrera eclesiasuw 
con notas sobresalientes, y de&pues w 
recibir las sagradas órdenes, marcno 
Colombia, en aquella misión que pi 
sidió el siervo de Dios, ilusmsimo pa 
dre Ezequiel Moreno, en noviemore u 
1888 • 
Diez y siete años permaneció el 
Segura en aquella española ^P^11^ 
siendo muy estimado de todos, 'P0̂  = 
virtudes religiosas, por sus ^ceP"~£. 
les dotes de predicador, y Vov r 1 E8. 
nocimientes musicales. Trasladado a 
paña en 1906, fué elegido en.tresln. ÍJ. 
lulos generales para desempeñar ^ . y ; 
tos cargos de deflinidor, procuxaaor j 
prior general, sucesivamente. , :a(j0 
Año y medio hacía que había aej^ 
el mando supremo de su or<len'.den. 
rándose a vivir tranquilo en la r65 }da 
cia de Barcelona. Su muerte, 
a los sesenta y tres años de edaa, ^ 
sido muy sentida. Descanse en 
ARPÍfLLAS Y M A T A L L A M * 
Fabrican constantes ooVIEÍDR?C;,̂ )R)AS 
M E D A L L A S " C Ú S E S ^ 
MADRID CaUe Toledo. 142 y l**- 1 
Para-
inte-Luisa Fazenda). Estreno: Revista mouht número 10 (actualidades, m"' 
rasantes). Estreno: Koko, c&b&li^AíacoS)' 
te (de la colección de tinteros m*» ^ 
CINEMA ARGÜELLES <Marq" Partía" 
quijo, 11 y 13).-A las 5,30 y j ^ ^ f á 
de balompié. Mujeres que MIE°L~J ¿ge-
Clara Kimball). Una aventura en » 
tro» (i>or Monte Blue). -yT 6)-" 
FBONTON JAI-ALAI (Alfonso ^ ' ^ r -
i , primero, a remonte: OchotojenA . ^ 
te contra Salsamondi y Echaniz jjj 
gundo, a pala: Izaguirre y oe%w 
oontra Badiola y Jáuregui^ uAVlf^ 
EXPOSICION «FERIA DS 
Atracciones todos ¡os díâ - ^ \ Obe* 
Prácticas de Cocina y l̂ P.'fte" ios * 
quios y degustaciones gratuitas j,err0c* 
sitantes. Palacio de la i"̂ "01™ ei Prí11, 
rril eléctrico cedido por S. -̂.r'nument*' 
cipe de Asturias. Nacimiento />io ^ 
de fimiras antiguas 1 y colecciones 
dernas de la 
Roja. Penales, . 
de Inválidos, etc. Concurso t»6 
errante (cómica). La mujer vendida 
lores Costello). 
CINB IDEAL (Doctor Cortezo. 2).—5 y 
10. Jv.ito enorme, La mujer vendida (por 
Dolores Costello). Entre gente bien (por 
regionales. Té completo, - , 
eaballoro l̂ e todas clases. El más ^lí^g me»"' 
(Do- táculo. 
res de 
Entrada, 2 pesetas 
siete años. totloe gratie; 
» * * 
(El anuncio de las obra» en e**8 




L V I D A E N M A D R I D 
Ide que habla Maragall. sino de una res-isiflquen en la segunda vuelta para for-'Asamblea, se concedió un voto de gra-
Con su majestad despacharon el pre-
¿dente del Consejo y loe ministros de 
Marina y Guerra. 
_En. audiencia recibió al teniente ge-
peral don Julio Ardanaz, consejero to-
gado don José Muñoz Repiso, general 
de brigada don Manuel Tourné, corone-
les don Francisco Cabana, don Manuel 
pérez Roldan, don Enrique Ruiz Tor-
nell, don Eduardo Agustino y don José 
Asensio; tenientes coroneles don José 
£ Ramos y señor Santisteban de Lezo; 
capitán de fragata don Guillermo Farra-
cur, comandantes don Enrique de los 
Santos, don Julio Ríos y don Joaquín 
Sánchez Gómez; capitán de corbeta don 
Rafael Estrada, capiián don Carlos Tour-
Ré y teniente don José María Bor-
dons. 
—El comisario de Marina, agregado a 
la Secretaría del ministerio, don Miguel 
posendo, le dió las gracias por su re-
ciente ascenso. 
—El capitán de Alabarderos don Se-
gundo Martínez Teresa, le presentó a 
su hijo don Gregorio, teniente de Co-
vadonga, quien le dió las gracias por 
el interés que por él demostró cuando 
el accidente sufrido en Africa. 
—El conde del Rincón invitó al So-
berano a pasar unos días en la finca 
que posee en Toledo. 
—Sus altezas los infantes don Alfonso 
de Orleáns, doña Beatriz y sus hijos, 
que llegaron anteanoche, estuvieron en 
palacio. a primera hora de la mañana 
a visitar a su augusta familia. Pasarán 
aquí estas fiestas, y luego marcharán a 
Sanlúcar, desde donde sus hijos segui-
rán a Londres. 
—Hoy, a las doce, la Soberana y sus 
augustas hijas harán el reparto de lotes 
de prendas del Ropero de Santa Victo-
ria a los pobres. 
—El domingo dará su majestad un al-
muerzo en honor del Cardenal Segura, 
con motivo de la imposición de la bi-
rreta. 
—El mismo día saldrá para Tudela, 
donde permanecerá algunos días. 
Ciudad Uiversítaría 
Casa real "esteros que se presenta-dice-por ] honor de Berthelot y en la conmemora-
sexta vez para quejarse del dueño de ción del centenario de la edificación de 
la finca numero 42 de la calle de Se- la Facultad. A continuación habla de 
rrano. Añade que si no se le atendiera los nuevos estatutos, del presupuesto y 
llevaría la querella al ministro de la de las representaciones del Colegio en 
n n T R ^ n las Asambleas de Subdelegados de Far-
Uon Ramón Gordillo se lamenta de macla, en Madrid; de la Unión Farma-
que no se cumplan las ordenanzas mu- céutica Nacional, en Santander, y del 
nicipales relativas a la industria de IV Congreso Internacional de Medicina 
3 ™aae£-a' y Farmacia Militares, celebrado ett Var-
Doña Teresa Arroyo formuló denun-| sovia. 
cias en materia de enseñanza contra E l farmacéutico militar doctor Rol-
el profesor de música de la primera dán leyó un trabajo sobre «Elogio his-
escuela de ciegos. tórico del farmacéutico Francisco An-
l o r ultimo, don León de las Casas1 guio y Suero». Le presentó en sus dis-
denuncia que el anterior alcalde señorltintas modalidades y analizó sü labor 
Semprun vulneraba el artículo del Es- en la isla de Cuba, donde llevó a cabo 
tatuto municipal que- permite a los múltiples investigaciones analíticas, ô-
ciudadanos ocupar en las sesiones esta bre todo de las aguas de Guantánamo. 
tribuna; se concedía el turno—añade— Después se procedió a la apertura de 
caprichosamente o se citaba a ciuda- la plica del trabajo premiado en el con 
En Palacio se han recibido las si-
guientes cantidades: 
Alumnas del Colegio de Santa Matil-
de, 4,30 pesetas; un español de Cebú, 30; 
recaudado por los administradores de 
Lotería, 6.850; los argentinos don Faus-
tino Infame, 40 pesos; don Daniel In-
fante, 40; don Alfonso Navarro, 10; don 
Armando Facciano, 25; don Arturo Ca-
berto, 25; don Marcos Tacus. 10; don 
Salvador Barleta, 5; don Francisco Mo-
linari, 50; don Eduardo Casado, 100; 
don Alberto Casado, 100; total, t^-j pe-
sos, más 20 del español don Antonio L. 
de Tejada, 425, qu(? al cambio de 5,66, 
suman un total de 1.058,40 pesetas. 
E l Patronato de las Hurdes 
tauracióñ consciente. Añadió que sería] mar en definitiva el equipo regional, 
absurdo pretender que no hubiera la-
gunas en la cultura catalana actual. Ha-I 
bló del fenómeno literario y la actividad 
consagrada a la versión. Señaló la obra 
de Pedrell y la influencia social de los 
orfeones. 
cias al señor Fuster, de Barcelona, y 
r , , . ti111 Ponencla a Jas modificaciones Intro-
Colombia, comercial, lucidas en e\ reglamento de la Fede-
7 r • ' ración. 
intelectual y artística El artículo 8 que trata de las horas 
' de clase promovió un debate. Se soli 
D E S O C I E D A D 
Alumbramiento 
La distinguida señora de don Jaime 
En la Unión Iberoamericana se cele^ j citó "que a l a " j u ñ t r directiva se ¿ña-j Chicharro ha dado a IUÍW con félicidad a 
bro ayer un acto, en el que tomaron | dieran tres maestros y que éstos fue- ¡ su undécimo hijo. Hablando del problema central, elogió i 
la labor de Prat de la Riba. Para el'f nfi Pedro Sanz Mazuera, jefe de 3en necesariamente con residencia eni tmer-mo 
futuro señaló la importancia del carác-'u^ 0fleina de Información de Colom- esta Corte. Se otorgó un voto de con-¡ E l marqués de Zafra se halla delicado 
ter consciente del desarrollo de la cul * y don Daniel Samper Ortega, pre-;fianza a los representantes de Vizcaya'de salud 
danos imaginarios. Expresa su con-
fianza en que este alcalde amparará 
este derecho ciudadano. 
Por último, protesta de que é l al-
calde anterior no haya inaugurado la 
lápida a don Antonio Maura, a cuya 
memoria dedica grandes elogios. 
— E l señor Aristizábal recibió a pri-
mera hora de la tarde a los periodis-
tas, a los que manifestó que no le 
deslumhraba el cargo, en el que está 
dispuesto a hacer cuanto pueda. Se 
mostró agradecido a los juicios que 
había merecido su discurso a la Prensa 
Anadió que había hecho las visitas 
de protocolo y que la sesión de la 
Permanente no se había fiaispendido 
porque la encontró ya convocada. 
Cambió impresiones el nuevo alcal-
de con los tenientes de alcalde, los 
cuales tomaron posesión por la tarde 
de sus respectivos distritos. 
Ayer se efectuó el arqueo de fondos 
municipal, según ordena el Estatuto. 
Dijo tamban el alcalde que le ha-
bían visitado para felicitarle los altos 
funcionarlos municipales. Yo les ma-
nifesté—añade—que la labor que ven-
go a realizar es de sacrificio y que 
los que unieran ayudarme tendrán un 
trabajo duro; en esta labor se reco-
gerán, seguramente, espinas y no flo-
res. 
—Hoy. a las diez y media de la ma-
ñana, se reunirá el Pleno para proce-
der a la elección de comisiones. 
Ses ión de la Comis ión 
provincial permanente 
Ayer tarde, a las cinco, se reunió en 
Palacio, bajo la presidencia de su ma-
jestad, el Patronato de Las Hueles, cons-
tituido por el Cardenal Segura, duque 
de Miranda, ministro de la Gobernación, 
doctor Goyanes. inspector de Sanidad 
señor Murillo. ingeniero señor Nardir y 
el secretario del Patronato. 
Anunciado para las seis, se adelantó 
una hora para que el Cardenal Segura 
pudiera tomar el tren de Burgos, donde 
hoy ha de recibir a los enviado^ apos-
tólicos. 
El Patronato cambió impresiones, y, 
Al abrir la sesión el señor Salcedo 
Bermejillo dijo que la Diputación se 
sentía muy satisfecha de que la elección 
para alcalde de Madrid ha recaído en 
persona de tan revelantes dotes de in-
teligencia y probidad como don José 
Manuel Aristizábal, que compartió las 
tareas de esta Corporación como dipu-
tado corporativo. Propuso que se feli-
citara jpon efusión al señor Aristizábal, 
y que si se le rinde algún homenaje to-
me parte activa la Diputación. 
Se acordó que en lo sucesivo el Cuer-
po de alumnos internos de Medicina de 
la Beneficia provincial conste dé dos 
plantillas y escalafones: uno para el 
Hospital provihcial. Inclusa. Casa de 
Maternidad y el Colegio de las Merce-
des; tendrá 17 alumnos de primera cla-
se. 42 de segunda y 31 de tercena; otro 
escalafón para el Hospital do San Juan 
de Dios, con cuatro plazas de primera, 
ocho de segunda y 11 de tercera. Los 
actuales alumnos manifestarán en el 
plazo de diez días a qué escalafón de-
sean pertenecer, y las vacantes de San 
Juan de Dios se cubrirán con los que tre otros acuerdos, se convino en ac-
ar la campaña, proseguir con más i acudan a las oposiciones que se convo 
ensldad los trabajos sanitarios y con- quen y sean aprobados. Para el Hos 
tinuar prestando ajpoyo moral y inatr> 
rial a la comarca hurdana. 
Donativos por el 
pital provincial se sacarán en oposición 
40 plazas y 30 para San Juan de' Dios. 
Fueron dados de baja en el escalafón 
j del indicado Cuerpo 16 alumnos, unos 
~ ~—:—g-:—'por haber dimitido, otros por haber ter. 
santo de ía K e m a ¡^^¡g^Q ]a carrera y otros por impedir 
_ r - selo las ocupaciones. Fué declarado ce-
El Rey, para solemnizar el Santo de Lante el ahimno interno don Marcos 
• augusta esposa, ha acordado conce- puíbla Fueron ascendidos a oficiales der Ico siguientes donativos: 
De 8.500 pesetas, A. de Beneficencia Do-
miciliaria; de 2.Ü0Ü, Matritense de d u i -
«ad; de 1.000, Asilo de Huérfanos del Sâ  
grado Corazón, Coníerenciafl de San Vi-
cente, hombres, y otras 1.000 a la de mu-
jeres y Damas Catequistas; de 750 a las 
Escuelas Municipales; de 400 al Obispo 
de Madrkf; de 250, Junta Patriótica de 
Damas de Madrid, Obra de Dom Boeco. 
depresión de la Trata de Blancas. Socie-
dad Protectora de Niños, Hermanas de la 
ilsperanza. Patronato de Enfermos, Afilos 
d© la Trinidad, Huérfanos de San Vicente 
Paúl y Niñas desamparadas e hijas de 
presos. Oblatas del Redentor e Instituto 
Worinolaringologico de las Siervas de Ma-
ría; de 200 a los Asilos de niñas del Sâ  
Rrado Corazón y de Cigarreras. Instituto 
curso, •que tenía por lema «Sólo el arma 
del derecho es eficaz y humana en las 
luchas sociales», y del que resultó ser 
autor don Gustavo López García. 
Este señor dice que la gran exten-
sión del trabajo y la falta de amenidad 
del tema. «Conocimientos de orden le-
gal indispensables al farmacéutico cn 
ejercicio; funcionamiento de las enti-
dades profesionales existentes», le exi-
men de su completa lectura, reducién-
dola a la del prólogo y a la del último 
capítulo que se refiere al funcionamien-
to de las entidades profesionales exis-
tentes. 
Acto seguido se hace entrega del pre-
mio, consistente en un diploma y 500 
pesetas en metálico. 
E l presidente, señor Zúñiga, hizo el 
resumen del acto y dedicó un elogio 
al Centro Farmacéutico Nacional y al 
marqués de Valdecilla. 
E l señor López García hizo sus estu-
dios en Madrid, y sus primeros trabajos 
en la carrera los realizó en Hueta de 
Valdecarábanos (Toledo). Después vino 
a Madrid, donde durante seis años fué 
gerente del Centro Farmacéutico Na 
cional. Desde aquí pasó a la Unión Far-
macéutica Nacional, cuyo cargo ocupó 
diez años. Actualmente dirige la revista 
«La Farmacia Española». 
Conferenc ia d e 
D . Juan Esteirich 
tura catalana como garantía de conti-
nuidad. Trazó la fisonomía eepiritua 
del futuro catalán como una síntesis d-
animismo y dinamismo. 
Terminó diciendo que ese resurgir, esa 
fuente de enérgipas impulsiones que la 
nueva Cataluña pretende, representan 
el sentido de concordia humana. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
Tiradas finales de esgrima 
El martes se tiraron en la sala de 
armas del Casino Militar los asaltos dt 
la segunda serie de las eliminatorias de 
sable del torneo que se está celebrando; 
tomaron parte cinco tiradores, olasifl-
cándose primero don Pascual Mediano, 
de la Sala Afrodisio, con cuatro victo-
rias; segundo, don Joaquín García Or-
coyen. de la Deportiva Municipal, con 
dos victorias. 11 tocados recibidos y 13 
(Jados, y tercero, don Juan Solano, del 
Casino Militar, con las mismas victo-
rias y tocados recibidos y 12 dados. 
La final, para clasificar seis tiradores, 
Don Pedro Sanz 
Mazuera 
sidente de la So- y Ciudad Real. Seguidamente se trató 
ciedad de Auto- del Orfelinato del Magisterio, facultan-
res de Codombia.; do a la Junta para que intervenga. 
Entre el nume- i En el problema profesional planteado 
roso auditorio tomaron parte los señores Gutiérrez, 
estaban los seño- Marín, Fuster, Jiménez, Herrero y So-
res (marqués de lana, 
Figueroa, Maez- Finalmente se acordó pedir que los 
tu (don Rami- maestros municipales, de Diputaciones. 
ro) y Sangróniz.! Patronatos, etc fuesen considerados 
El señor Sanz \ como funcionarios municipales y que 
Mazuera h a b l ó estas escuelas tuvieran las mismas atri-
de la Inmensa buciones que las nacionales, 
riqueza de Co- Se levantó la sesión a la una meno? 
lombla, para lo cuarto. 
cual detalla la A las dos de la tarde se reanudó, 
p r o d u c c i ó n , y E l artículo primero quedó modiflea-
añade que ac- do. E l segundo y tercero fueron su-
t u a l m e n t e se Iprlmidos. Sobre el 13 se entabló am-
construyen dlezjplia discusión y el 14 quedó aprobado 
ferrocarriles, se i A las seis de la tarde habló ayer en 
canaliza un río en sus mil kilómetros la Normal de Maestros el doctor Pa-
de curso y se tienden los dos cables aé- lanca sobre la inspección médica en 
reos más grandes del mundo. la escuela. Hizo consideraciones acer-
L a exportación, que en 1916 era de ca de la misión del médico y del maes-
36 millones de pesos, en 1926 subió a 115 tro, complementarias una de otra, 
se tirará 'entre estos tres y í ^ seis cla-11111101163, La {ieuda pública no pasa de! En la segunda parte de su discurso 
sifleados el día 16. y aun éstos tendrán 
que volver a tirar con los que se cía-
( A H A S 
En la Exposición del Libro Catalán dió 
ayer una conferencia don Juan Estei-
rich. Asistieron, entre otros, los señores 
Ventosa y Rodés. E l conferenciante des-
arrolló el téma «Orientaciones de la cul-
tura catalana». 
Dijo que no se trataba del «alcament» 
" L a M a h o n e s a " 
FUNDADA EN 1339 
U n b u e n r e s a l o e s 
MARRON DE LA MAHONESA 
TURRONES Y MAZAPANES 
CESTAS DE ERUTAS Y DULCES 
PROPIAS PARA R E O AL OS 
L U B R O L 
(PARAFINA ÜQVIDA PVRiSIMA) 
CVRA EL ESTREÑIMIENTO MABITVAL 
OBRA MECANICAMENTE LVBRiñCANDO 
EL INTESTINO /IN IRRITAR LA/ MVCOfAI 
DE/ECMAD 
PVRGANTE/ Y LAXANTE./ 
segundos los señores N'avarrete. Rodrí 
cruez Limón. Alvarez Ruylla. Sánchez 
Meníndez. Menéndez Peral y Jiménez 
Aguirre. 
La Comisión se enteró de la constitu-
ción por doña Cleta Petra de Zuliieta 
y Ezcarera, de una renta de 1.000 pose 
tas anuales a favor del Instituto Ho 
meopático y Hospital de San José; casp 
de que éste desaparezca, pasará a favor 
del Hospital provincial. 
Acordó poner en rigor desde 1 de ene-
ro el reglamento de régimen interior del 
las oficinas, aprobado el 28 de julio úl-l 
limo. Fue prorrogado por un año el! | Ü | Q M G F 
convenio para la publicación de E l .Vo- • " 
Hetera del Lunes . 
INVENTO MARAVILLOSO 
:\ira volver los cabelloe blancos 
a su color primitivo a los quin-
ce días do darse una locién disu 
ria con el Agua Colonia «LA 
CARMELA»; no mancha la piel 
üj la ropa, pudiéndose emplear 
como perfumo en los usoe do-
mésticos; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
lituyo una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano. 
VENTA: Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal do Barcelona, Caspe, 32; 
ionde dirigirán la corresponden-
cia Isla de Cuba: pídase con e\ 
aombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro. Repú-
blica Argentina. En todas par-
tes. Cuidado con las Imitaciones 
falsificaciones. 
55 millones. Los capitales en los Bancos | habló de la enseñanza de la higiene 
han pasado de siete millones a 25 en en las escuelas y de la propaganda 
igual período de tiempo. La exportación sanitaria. 
de café aumentó de 15 millones a 85.1 Citó algunos ejemplos de las escue-
El comercio exterior se ha cuadruplica-j las de Norteamérica de tarjetas, folie-
do. Los presupuestos se liquidan con tos, gráficos, etc., para demostrar la 
«superávit». Colombia contrató un em-l imPortancia que se concede a la higie-
prést/ito de 60 millones, y la primera ^ en las escuelas yanquis, 
emisión, de 25 millones, se cubrió en I Pidió al final que la Sociedad de 
una hora. E l aumento de ingresos no' Amigos del Niño se extendiera a toda 
se consigue con un aumento de impues-! España y que tomarán parte en ella 
tos—los de Colombia son de los másM03 maestros, como la toman los mé-
bendgnos del mundo—, sino por haber dicos. También hizo idénticas manifes-
aumentado el volumen de negocios 
En política, Colombia es una verda-
dera democracia. En otro orden de co-
sas es un país que goza de todas las 
temperaturas. Hay desde las nieves per-
petuas hasta el clima tórrido. 
España — añade — parece ignorar que 
existe esta nación. Allí no van sus pro-
ductos, ni sus capitales, ni su corriente 
emigratoria. No obstante, allí se quiere 
a España entrañablemente y palpita el 
anhelo de acercamiento. {Muchos aplau-
sos.) 
E l señor Samper Ortega habla de Co-
lombia intelectual y artística. En poé-
ticos párrafos, dice que España es el 
arca de los recuerdos, pero también un' 
taciones respecto a la Junta d* Protec-
ción a la infancia. 
El doctor Palanca fué muy felici-
tado. 
—Otra conferencia también en la Nor-
mal estuvo a cargo de don Rogerio Sán-
chez. 
Definió la compleja misión del maes-
tro. 
Hizo ' la división de las funciones 
substantivas y funciones circunstancia-
les, incluyendo en el primer grupo a 
la educación e instrucción. 
Dijo que el Magisterio, como el sa-
cerdocio, era un verdadero apostolado. 
Habló del prestigio y del decoro que 
necesita el maestro para ejercer ln-
organismo vivo y progresivo. Es nece- ^ n c i a en su derredor. Se lamentó de 
sariev-añade-que de aquí vavan nue-j^6 el Estado "o atendía sufioente-
vos descubridores que nos traigan no-impnte a la Part,e bienestar ma.e 
ticias de Indias 
Habla primeramente de los pintores, 
y dice que tienen en Colombia gran 
cantidad de artistas, algunos .formados 
en San Fernando. Desde fines del siglo 
pasado logran nuestros pintores una ex-
quisita sensibilidad. 
La música nacional es un venero no 
bien explotado aún. A la llegada de los 
conquistadores estaba ya la música en 
estado consistente. 
Según dijo Pereda, ninguna nación 
americana puede presentar un cuadro 
de líricos como Colombia. Cita como 
gran figura a la madre Josefa del Cas-
tillo, llamada la Santa Teresa colom-
biana. La madre Castillo bastaría para 
colmar tres siglos. Las artes gráficas 
recibieron un gran impulso. La Prensa 
es una de las más puras; no tiene nin-
guna níordaza, y una campaña de Pren-
sa derriba a un Gobierno sin causar 
ningún trastorno en el pâ 's. 
La influencia de los poetas españoles, 
sobre todo de Núñez de Arce, es grande 
y perdurable. 
Después de citar a poetas y escritores 
célebres, termina su conferencia con la 
rial del personal docente en general. 
Invitó a los maestros a laborar por 
el futuro con altruismo. Dijo que si 
el Estado desatendiera la parte ma-
terial de los maestros, las Escuelas 
Normales, se verían desiertas y la na-
ción no tendría en el Profesortdo nin-
gún cerebro privilegiado. 
Finalmente se pronunció •en favor 
del maestro que mejor enseña, no del 
que más sabe. 
Fué muy aplaudido. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general—La. perturbación at-
mosférica del Atlántico toma rumbo al 
Canal de la Mancha y las presiones al-
ias se retiran hacia el centro de Eu-
ropa. 
P a r a hoy 
Acción Católica de la Bluler (plaza de 
Puerta Cerrada, 5).—11 m., Eiloeofía mo-
ral, por el padre Perancho. Economía so-
cial, por don Alvaro López Núñez. 
Academia de Dermatolcgia (Hcepital de 
San Juan de Dios).—10 m., eesión clínica, 
en la que prtéientarán comunicaciones los 
lectura de un soneto de salutación a doctores Hombría, Soto, Sáinzde Aja, Ber-
España. E l señor Samper Ortega fué toloty. Cubero. Bejarano y Medina 
muy aplaudido y felicitado. 
Visita de un literato colombiano 
E L G A I T E R O 
MUEBLES S E LUJO 
VENTAS AL CONTADO 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villftvlclosa (Asturias) 
lOJÜ CON LAS IM IT ACIONES! j ^a^ que recorre 
España para co-
I N F A N T A S , 3 4 ¡sus aspectos; se 
I detiene p r i n c i -
Se encuentra en Madrid, de donde 
marchará hoy, el novelista y dramatur-
go colombiano don Daniel Samper Or-
tega, presidente de la Sociedad de Auto-
res de Colombia; nació en Bogotá y 
cuenta en la ac-
tualidad treinta 
y dos años de 
edad. 
Hace var ios 
meses, desde la 
primavera pasa-
je Terapéutica Operatoria, Coitoultorio de! El doctor Huertas y González del Cam-| r lllrtn^'hflv 
Jmoa de Pecho, Centro Instructivo de DÍll0 fué designado para la Comisión n ^ ! C H A M P A G N E VEUVE C L I C O U O T PONSARDIH R E I M S " 
•Viejos, Asilos de Mendicidad y de San ha de redactar la Memoria y anfepro-! ^ • r i ^ W 1 * ^ * j r * i : i ^ * - . A ^ V £ « - » ^ * 
í í i •1Coit;í''^ 'l6 la,B-,.yirgeIn y|vecto del futuro Manicomio provincial. ^ « n o s de El Pardo; de 150 a los Huérfa-1 
Hos de Obreros, C. de San José y Cate-
• jnwis Rural Perpetua; de 125 al Asilo 
ge Santa Cruz, Cuna de Jesús, Asilos de 
R Beata Mariana y Ancianos de Cara-
Se designaron los días 10, 20 y 31 para 
las sesiones de enero. 
Se acordó adquirir más terreno para 
ampliar el destinado a Manicomio pro-
tradlolón secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos 
afamados viñedos de la Champagne. 
sas interesantes 
Vnchel, A. Estudios Penitenciarios, Vene-1 vincial en Alcalá de Henares. Como en 
'able Orden Tercera de Santo Doniingo, af¡cs anteriores, se celebrará la festivi 
sindicato Obrero de la Inmaculada, Eefu- fia(¡ ^p Reyes en los establecimiento! 
W*> de San José, ASKOS de San José y 
*orta Coeli, Siervas de Jesús, Institución 
esiana. Protectorado de Obrerae Cató-
G O L U N A Y VINOS SELECTOS PASA TODAS LAS MESAS A T O C H 4 , 1 3 9 T i L E F . 1 6 . 6 1 1 
de sus | en monumentos 
en arte, en in-
dustrias, etc., y, 
sobre todo, en 
loe archivos. 
Desembarcó en 
Don Daniel Samper 
Ortega 
Academia de Medicina (Arricia, 10).— 
6,30 t., doctor Aldo Caetellani sobre cMa-
laria» (con proyecciones). 
Ateneo Jurídico de la Asociación Pro-
fesional de Estudiantes de Derecho (Salón 
de grados de la Facultad de Derecho).— 
12 m., don Luis liecaséns Sichea sobre 
«Las cuestiones de la teoría general del 
Estado como problemas jurídicos». 
Casino de Clases (Carrera de San Fran-
cisco, 4).—5 t., inauguración de la Expo-
sición de Arte y Trabajo. 
Centro Segoviano (Carrera de San Jeró-
nimo, 15).—10,30 a., don Pablo Herrero Za-
mora sobre «La caridad como medio de 
estrechar los lazos regionales». 
Colegio de Auxiliares de Medicina (Reina, 
2).—10 n.. Junta general. 
Comité Eemenino de Higiene Popular 
(Cabeza, 4).—11 m., reparto de premios 
a los niños que han acudido a recibir du-
rante el año las enseñanzas de higiene I 
personal. 
Instituto Español Criminológico (Paseo 
de Atocha, 13).—6 t., doctor Juarros so-¡ 
bre cLos trastornos de la ética y del com-
portamiento». 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t., M. Gaillard sobre «Los Al-
pes, región económica». 
Museo del Prado.—12 m., clon Elias Tor- j 
mo eobre «Felipe I I y eJ arte de El Es-
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Fallecimiento 
E l señor don Juan Aliaga Serrano ha 
rendido su tributo a la muerte. 
Fué persona justamente apreciada. 
Al hijo, don Luis, y demás deudos en-
viamos sentido pésame. 
Entierro 
Ayer se verificó el de la señora viuda 
de Eguiluz. 
Abría la marcha del cortejo fúnebre 
el clero de la parroquia de San Ginés; 
seguía carroza-estufa, arrastrada por 
seis caballos, en la que fué depositado 
el severo féretro. 
E l cariño y la amistad enviaron her-
mosas coronas. 
E l duelo fué presidido por el sencr 
cura párroco de San Jerónimo, don An-
tonio Calvo; el ex ministro don Luis Es-
pada y los señores Rodríguez Ferrer, 
Merelles y Cavanna. 
E l Abate F A R I A 
P E L E T E R I A M 0 R A T 1 L L A 
Confección, Beformas. Puencarral, 106, 1.° 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 22: 
MADBID, Unión Badio (E. A. J . 7, óio 
metros).—8, Transmisión del sorteo de la 
Lotería Nacional.—De 14 a 15.30. Orquesta 
Artys: «España» (pasodoble), Fernández 
Blanco; «Viva el jazz» (fox). Lorkigelpd; 
«Pensando en ti» (tango), Adela Anaya; 
«Los saltimbanquis» (fantasía), Ganne. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Mary Ñessa, soprano: «Mattinata». 
Leoncavallo; «Otello» (Avemaria). Verdi; 
«Los cuentos de Hoffniann», Offenbach. 
Intermedio, por Luis Medina. La orques-
ta: «Los cuentos de lloffinann» (minueto 
y barcarola), Offenbach; «Don Juan» (fan-
tasía), Mozart. Bolsa de trabajo. Pren-
sa. La orquesta: «Czardas n.0 2», Michéls. 
19, Orquesta Artys: «Siberia» (fantasía), 
Giordano; «Barba Koja» (fantasía). Serra-
no: «El Club de las infortunadas» (fan-
tasía), Alonso. Intermedio, por Luis Me-
dina. Orquesta Artys: «Los borrachos» 
(fantasía). Giménez; «Hernani» (fanta-
sía), Verdi—21,30, Lección de Francés, 
por M. Rieu-Vernet.—22, Emisión retrans-
mitida por San Sebastián, Bilbao y Sala-
manca. Campanadas. Señales hocariae. Bol-
sa. Bl programa del radioyente. Cuarto de 
los seleccionados para el concurso. Pre-
sentado por don Luis Alvarez. El drama 
lírico de Martínez Sierra, música de Usan-
dizaga, «Las golondrinas» (segundo acto). 
Reparto: Lina, señorita García Ferrer; 
Leonoi'. Reyes Andrés; Cecilia, Manuela 
Eduarte, Puch, García Soler; Juanito. 
Lopetegui, Boby, Valbuena; el refiiasenr. 
Sola; un caballero, Coll; un camarero. 
Sola; avisador, Coll; coro general y or-
questa de la estación; director, José Ma-
ría Franco. E l entremés de los Quintero, 
interpretado por Dionisia Lahera y Lo-
renzo Sola, «Sangre gorda». El saínete de 
Ricardo de la 'Vega, música de Bretón. 
«La verbena de la Paloma». Reparto: Don 
Hilarión, Lorenzo Sola;,, Julián. Manuel 
Lopetegui; Susana, Dionisia Lahera; Cas-
ta, Pilar Bolaños; tía Antonia, Cándida 
Delgado; eeñá Rita y la Cantaora, Ave-
lina Vicente; el tabernero, Antonio Coll; 
clon Sebastián, Vicente Guillot; Teresa, 
Pilar Bolaños; un inspector y un sereno, 
José Castejón; coro general y orquesta de 
la estación. Noticiae de última hora.— 
0,30, Cierre. 
Badio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Napnlitanata», Costa, or-
questa. .Santo del día. «Madame Butter-
fly», señora Ruiz- de Ojeda. El día en 
Madrid. «Jugar con fuego», señora do Ojo-
da. «Serenata morisca», Chapí, orquesta; 
«Chateanx Margaux», señora de Ojeda. 
Concurso infantil. Intermedio, por el 
cuadro artístico. Conferencia: «La Cole-
giata de Santa María del Campo», por 
don Celestino E . Oonzalvo. «El caserío» 
(intermedio), Guridi, orquesta. «El conde 
de Luxcmburgo», señora de Ojeda. Noti-
cias de provincias y del extranjero. «Es-
teua olios», señora de Ojeda. «Agua, azu-
carillos y aguardiente (fantacía), Chueca, 
orquesta. Cierre. 
SANTORAL Y C U L T O 
DIA 22.—Jueves.—Stos. Queremón, Ob.; 
Flaviano, Demetrio, Honorato, Floro, Is-
quirión y Zenón, mrs. 
A. Hooturna.—S. Antonio do Padua. 
Ave María.—11, misa, rosarte y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Carmen Alonso. 
40 Horas.—S. Luis. 
Corte de María.—Valvanera, en S. Ginés; 
Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechoree de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Carmen.—11, misa, en ho-
nor de Sta. Rita de Casia. 
Parroquia de S. Luis (40 Horas).—8, Ex-
posición; 10, misa solemne; 7 t.. Exposi-
ción, ejercicio y reserva. 
c,as y R. de la Saprrada Familia; de 100 
* la A. do An.NÜi'K Muluns do Kn.ploados 
E^TUcipales. Colegio del Pilar y Santiago, 
tonclínica de Socorro, Escuela de Santo 
domingo, Morcodarias de San Fernando, 
prti.ífnas Almunas ilol C. do Loreto, Pro-
tección Encolar, Auxilios Mutuos de la 
•«putación, H. de la Purísima, E . del 
^ntíshno Sacramentó, Salesianas de! Sa-
grado Corazón, Misionrras de la Sagrada 
*aT>ii:ia, Damas Propagandistas. Comedor 
E*13 .̂ San José do la Montaña, Repre-
••}0n de la Blasfemia, Ccmcopcionistns dol 
J-aballero de Gracia, Escuela gratuita de 
Riostra Señora" de Loreto. Padres Sale-
lanos. Hermandad do la Ki-nornnza, Her-
ff^™dad de Nuestra Señora do Belén. ADOÍ-
«Hado de Enfermos del Sagrado Corazón. 
i5f1'!o de San Joaquín. Socorros Mutuos do 
1 renos. Escuela de San Rafael y Escue-
tos de| Divino Cora5,6n 
lct:d: 25.000 petetas. 
Ses ión de la C o m i s i ó n 
municipal permanente 
^ nuevo alcalde, scñnr Arsitizábal, 
idió ayer por primera vez la se 
d« la Permanente. La mayor par 
r j d e los asimtos quedaron sobre I 
rp5;1, ya que los nuevos tenientes d, 
•calde no habían tenido tumpo de es-
«aiarios; entre estos asuntos figuraba 
informe de los letrados consistoria-
s' proponiendo la reposición del 
•^erdo de la Permanente relativo a la 
esponsión de empleo y sueldo de dos 
qmtectos. No ha habiclo ruegos y pre-
ipatas, 
^ n el turno do espontáneos compa-
provinciales 
Anunció el presidente que en breve 9ft 
convocará una sesión plenaria para tra-
tar del nuevo Hospicio. 
Apertura de curso en el 
Colegio de Farmacéut icos 
En el Real Colegio de Farmacéuticos 
se celebró ayer tarde la sesión de aper-
tura del curso académico de 1927-28. En 
el mismo acto se hizo entrega del pre-
mio concedido por el Centro Farmacéu-
i;icp Nacional para un concurso, en el 








" Ocuparon el 
estrado presi 
dencial el doc-
tor Zúñiga C«> 
rrudo, ol pene-
raj G miez Día', 
inspector gene-
ral de ía Far-
macia Militar. 
I o s doctores 
Martín B a y o 
Nieto, Camino. 
Roldán y Her-
gueta y don Francisco Angulo. Abif rtn 
ía sesión, el secretario gerve al del Real 
Colegio, doctor Hergueta, expuso la la-
bor científica llevada a cabo por la Cor-
poración. So detuvo principalmente en 
D. Gustavo L . García 
G A B A N " A N G E L U S " . - P r í n c i p e , 7 . 
fto compréi 
más importan 
F U M A D O R E I S 
Laa acreditadas marcas B.OMEO Y JULIETA y MARIA GUERKEBO, de 
l̂ a Habana, han rebajado máe de un 95 por 100 los precioe de ens vitolas, 
como puede verse en las siguientes tarifa*: 
Cádiz, estuvo después en Jerez durante ; «Ante el retrato de Palafos. (El carácter 
las ferias y pasó cerca de tres meses aragoné« de Goya)». 
en Sevilla, de la que se muestra pro- , M»860, de * 
fundamente enamorado. Fué más tarde ¿ « J ^ P^nta baja) . -^ m., don Luis Gil _ , . .. I Fillol. «Las bruias de Goya>. a Córdoba, y a continuación vino a Ma-1 
drid, donde hizo estudios en todos los 
As-
atnan-
ca, Segovia y Toledo. Antes de embar-
car para su país se propone visitar Va-
lencia, Málaga, Aragón y Cataluña. 
Agustinos Recoletos.—8,30, misa y eier-
conal». 2,30 t., don Andrés Oy^ero sobre • cici(> & Sta ^ de 
Calatravas.—10.30. misa para la Congre-
í ^ U f^nr^a gaci.°n de St.a- Rila; 6 t-' Exposición, ro-^aia irancesa estaciólij eermón, señor Granell; 
Sociedad Económica de Amigos del País 
Cplaza de la Villa, 2).—7 t., señor Pando 
Baura sobre «El nacionalismo filipino». 
Otras notas 
himno y reserva. 
C. de Cristo Rey (P. de la Dirección).— 
7 y 8. misas. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 5 t., novena 
al Niño Jesús, con himno, sermón, P. 
Acruilar; ejercicio y bendición. • 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111) 
10.30 a 6,30 t.. Exposición. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 n.. 
Exposición. 
H. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. 
S. Manuel y S. Benito.—8.30, comunión 

































































































Los que mueren en Madrid.—Leemos en 
En una serie 'deTonferencias, dadas ^ „Vô  Médica» que durante la semana 
en distintas poblaciones extranjeras, ha|del 271de ^ f f 1 ™ * ! 2 fdel .actual ^ ,. , , , , i . i ocurrido en Madrid 293 defunciones, cuya divulgado la literatura y el arte colom- cla43ificacióllj ^ €<IadeS( ^ la 6Íguiente: 
manos. Menores de un año, 42; de uno a cua-
Como le preguntáramos acerca de la tro años, 31; de cinco a diecinueve, 23;:para i06 Talleres de Sta Rita- S^t-rol 
Situación de su país, al señor Samper de veinte a treinta y nueve, 30; de cua- 6ai.i0t germoñ, bendición y reserva ' ^ 
l| Ortega le pareció bastante decir que era, renta a cincuenta y nueve, 57; de sesenta 'HOH.A «IATÍTA 
inmejorable en todos los órdenes. 1«» adelante, 110. ; , ~ 
La colonia española en Colombia-aña- Elnúmero de. defunciones ha aumentado, ^ ^ i a s . - A l m u d e n a : Por la tarde, 
H0 «ctá f w ^ a ^ t a p-ta v lo a iorv,^ ' ^ ^ con rdacion al de la estadística de con manifiesto.—Ll Salvador y S. Nicolás: 
de-esta floieciente Esta y la alemana |la seinana anteri notándose el aumento n m., con Exposición.-C. de María: 8 m. 
son las que cuentan seguramente con en ja3 prodnc.ida6 ^ bronquitis, bron- S- Lorenzo: 7 t., con Exposición, 
más afecto, porque son las que mejor ¡ ct>neUinoníai enfermedades del corazón y Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Capnchi-
arraigan en el país. tuberculosis. nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
R .̂-pecto a España, solamente Creyó Exposición de hierros artísticos.—Hoy, lser™on.—Comendadoras de Santiago: 8.30 
oportuno manifestar que en SU país se la las cinco de la tarde, se inaugurará en n1-̂ 0011 Erposición.—Esclavas del S. Co-
reconocen los beneficios que este Go- «d Salón Naney la Exposición de hierros; fazón; 6 t.—S. Antonio (Duque de Sexto): 
bierno repoi'tó a España arttpticoa del artista catalán Gerardo Ale-15-30 L . con Exposición y plática.—Hospital 
t n i c a n ™ , * ffí» ya refen.se a o t r o ! ^ - . ' X ¿ T ^ e f « . ^ Ü ^ a n . S ^ S S ? f c " * ^ » * 
r nunto concreto: a las comunicaciones. It« el mes de diciembre admitirá el Círcu- 0- d61 Caballero de Gracia: 7,30 t.—Pon-
qu 
Ce Piimeiamenté don Fernando Da- la rekición de los actos celebrados en 
B R O M A S Y B R O M I T A S 
Entre la* novedades recibidas este año destacan las sugestivas galletas, pasteles, dul-
ces exquisitos habanos «full», linterna carabina, cucaracha inmortal, gafas diabólicas, 
cepillo sinrónico, chupóte sorpresa, stilográfica proyectil, lápiz «Kverzape» y otras 
muchas detalladas en catálogos que contra (i.30 remito gratits la casa 
AS1K, PRECIADOS, 23, MADHID. 1 
Estima que deben mejorarse notable- lo de la Unión Mercantil e Industrial elitificia: S.30 t- Por el padre Gil.—Repa 
mente. Le parece excesivo que se tarde; inffreS0 de socios mediante el pago de la " 
veintitrés días desde Barcelona a Co-j cuota de entrada vigente, de 150 pesetas, 
lombia. Así se da el caso de que haya en sesenta mensualidades, o sea, pagando 
^e ir a embarcar en puerto francés e i pesetas mensuales acumuladas a la 
nglés, puesto que desde España no pres- cuota mensua1 de socio, de 7,50 pesetas, 
tan servicio en esta línea más que do 
barcos muy mal acondicionados. 
Asamblea de maestros mu-
ARENAL. 4. POMPAS FUNEBRES 
radora: 5 t.—S. Manuel y S. Benito: 6 t. 
Servitas (S. Nicolás): 4.30 t.—S, Vicente 
de Paúl: 5,30 t., con sermón. 
CULTOS DE LO3 VIERNES 
Parroquias.—Aimudena: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración —El Sal-
nicipaies y provinciales 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad», vador y S. Nicolás: Al toque de oracio-
Ko pertenece al Trust. ¡nes, explicación de un punto de la Doctri-
—o— na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro-
ario y vía crucis solemne. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ALMANAQUE DE CULTURA RELIGIOSA 
En la sesión celebrada ayer por esta i Véndese en librerías católicas. Una peseta, i eclesiAstioa.) 
JTUeves 22 de diciembre de 1927 (6) E L D E ü A T E A ñ o \ \ i l . - i N ü m i ^ ^ 






I N T E R I O R 4 P O R lOO.-Serie F (70,70), 
70,70; E (70,65), 70,65; D (70,65), 70,65; 
C (70,70), 70,70; R (70,70), 70,70; A (71), 
70,75; G y H (70,50), 70,75. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie D (86,60), 
86,60; R (86,60), 86,60; G y H (88), 88.25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R lOO.-Serie C 
(87,50), 87,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie A (103,15), 103,20; R (103,15), 103,20; 
C (103,15), 103,20. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1C27 (con 
impuesto).—Serie F (91,90), 90,90; E 
(91,90), 90,90; D (91,90), 90,90; C (91.90), 
90,90; R (91,90), 90,90; A (91,90). 90,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (Sin 
imipuesto).—Serie F (103,75), 103,60; C 
(103,5), 103,60; B (103,75), lü3,60; A 
(103,75), 103,60. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
F (92,60), 92.75; C (93), 93; B (93), 
A (93), 93. 
P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
C (91,75), 91.35; R (92), 91,35; A 
(92,25), 91,35. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
102; D (102), 102. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Expropiaciones 
interior, 1909 (93), 93,50; í d e m 1915 (91), 
91; Vi l la Madrid, 1914 (88,50), 88,75; 1918 
(8f>), 88; Mejoras urbanas 1923 (94), 94,35. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S -
TADO.—Transa t lánt i ca 1925. mayo (99,50) 
99,50; noviembre (99.50), 99,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (90.25), 
90,25; 5 por 100 (98,75), 98,75; 6 por 100 
(110,75), 110,50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S 
Cériulas argentinas (2,695), 2,695; E m -
prést i to argentino (102), 102. 
C R E D I T O L O C A L (101,50). 101,15. 
A C C I O N E S . — Banco de E s p a ñ a (581). 
583.50; E s p a ñ o l de Crédito (296,50). 
296.50; Central (138), 138; E s p a ñ o l Río 
de la P l a t a : contado (201,50). 201,50; 
Mengemor (348), 344; U. Eléc tr ica (128). 
128; T e l e f ó n i c a , s in estampillar (99,50), 
10Ó; í d e m estampilladas (98). 98; í d e m 
derechos (5), 5; Duro-Felguera: conta-
do (60), 60; fin corriente, 60; F ó s f o r o s 
Í150), 150; Tabacos (204L 204; Acumu-
lador Tudor (135), 135; Ponferrada (20), 
15; Construcc ión Naval, blanca (100), 
100; í d e m rojas (99), 99; M. Z. A . : con-
tado (543), 542 ; fin corriente, 541,25; 
fin p r ó x i m o , 544,50; Nortes: contado 
'557,50), 556; fin corriente. 556; fin pró-
ximo, 557,25; «Metro» (133), 133; T r a n -
v í a s : contado (111,25), 111,75; fin co-
rriente, 112; fin p r ó x i m o , 112,50; í d e m 
Granada (100), 100; Azucareras preferen-
tes: contado (103,50), 103,50; Explosi-
vos (602), 610; fin corriente, 609; fin 
p r ó x i m o , 614; nuevos, no oficial, 604; 
fin p r ó x i m o , no oficial, 611; M. C. P. , 
segunda (4). 
OBLIGACIONES.—Construcc iones Elec-
t r o m e c á n i c a s (86.25), 86; Valle de Le-
crín, segunda (101,50), 101; U. E léc tr i ca 
M a d r i l e ñ a : 6 por 100 (104,50), 104,50; 
Minas del R i f : R (101.50), 101.50; Trans -
a t l á n t i c a : 1920 (101.25), 101,75; 1922 
(104,25), 104,25; Norte: primera (74,85), 
75; cuarta (73), 72,90; Norte: 6 por 100 
(104.75), 104,70; Alicante: primera (330), 
328; G (103.75), 104; H (100,50), 101,25; 
I (103,60), 104; «Metro»: 6 por 100 (103), 
102,75; 5,50 por 100 (99). 99,25; T r a n -
v í a s : 6 por 100 (104), 104; R. C. Astu-
r i a n a : 1919 (101,50), 101.50; P e ñ a r r o y a 
(102), 101,75. 












1 franco franc... 0,238 
1 belga *0,8425 
1 franco suizo... *1,165 
1 l i ra ^0,327 
1 l ibra 29,45 
1 dólar , 
1 reichsmark .. 
6,03 
•1,445 
1 cor. checa ^0,181 
1 escudo 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega... 

















JVoía—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70.65; Exterior, 86,20; Amor-
tizable 5 por 100, 92,80; Norte, 556; Ali-
cante, 542; Andaluces, 67,05; Orense, 
32,50 ; francos, 23,80; l ibraá, 29,38; dó-
lares, 60,01. 
BIZiBAO 
S i d e r ú r g i c a Medi terráneo , 515; Explo-
sivos, viejas, 600; nuevas, 600; Resine-
ras, 62; Papelera, 121,50; Norte, 555; 
Agrícola , 65; H . E s p a ñ o l a , viejas, 185; 
nuevas, 175; Minas Rif, 4.900; Alcoho-
les, 990; Construcc ión Naval, 100,50. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,61; francos, 3,9375; l ibras, 
4,8837; francos suizos, 19,335; l iras, 5,43; 
coronas danesas, 26,83; noruegas, 26,62; 
florines, 40,44; marcos, 23,9075. 
PARXS 
Pesetas, 421,50; libras, 124,02; dólares , 
25,395; belgas, 355,25; francos suizos, 
491; l iras, 137,90; coronas suecas, 686,50 ¡ 
noruegas, 676,50; danesas, 682; checas, 
75,25; florines, 1.027. 
L o m n u B s 
(Cierre) 
Francos , 124; dó lares , 4,885; belgas, 
34,91; francos suizos, 25,26; florines, 
12,075; l iras, 90; marcos, 20,43; coronas 
suecas, 18,07; í d e m danesas, 18,20; í d e m 
noruegas, 18,345; chelines aus tr íacos , 
34,56; coronas checas, 164,75; marcos fin-
landeses, 193,25; pesetas, 2í),325; escudos 
portugueses, 2,4375; leis, 790; mi l reis, 
5.90625; pesos argentinos, 47,^75; Bom-
bay, 1 che l ín 6,093 peniques; Changai , 
2 chelines 7,25 peniques; Hongkong, 
2 chelines 0,25 peniques; Yokohama, 
1 che l ín 10,78125 peniques. 
ESTOCOLI.IO 
Dólares . 3,705; l ibras, 18,08; marcos. 
88,55; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo-
rines, 149,80; coronas danesas. 99,40; 
í d e m noruegas, 98,65; marcos finlande-
ses, 9,34; l iras, 20,20. 
B E R L I N 
Dó lares , 4,1825; l ibras, 20,422; fran-
cos, 16,465; coronas checas, 12,393; mi l 
reis, 0,5025; suizos, 80,855; chelines aus-
tr íacos , 59,095; pesos argentinos, 1,708; 
escudo por tugués , 20,00; pesetas, 69,37; 
liras, 22,705. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Los valores del Estado parecen ha-
ber llegado al l ími t e de cambio hasta 
el corte de cupón . Ayer denotaron sos-
tenimiento, con alguna tendencia irre-
gular. Los valores industriales y de 
crédito acusan firmeza, especialmente 
los Explosivos, que vuelven a reaccio-
nar en alza. E l cambio extranjero se 
muestra debilitado. 
E l Interior, Exterior, 4 por 100 amor-
tizabe y 5- por 100 de 1920, quedan a 
los mismos cambios anteriores; sube 
cinco c é n t i m o s el 5 por 100 de 1926, y 
desmerecen 40 el de 1917, 15 el de 1927 
sin impuestos y 20 el de la misma emi-
s i ó n con impuestos. 
E n el departamento de crédi to mejo-
r a dos duros y medio el Banco de 
E s p a ñ a , y no alteran su cambio ©1 
Central, E s p a ñ o l de Crédito y Río de 
la Plata . 
E l grupo industrial cotiza en a lza 
T e l e f ó n i c a y Explos ivos; en baja Men-
gemor y Ponferrada, y s in v a r i a c i ó n 
Acumulador Tudor, U n i ó n Eléctr ica , 
Felgueras, Fós foros , Tabacos, Construc-
c i ó n Naval y Azucareras preferentes. 
Respecto a los ferrocarriles ceden una 
peseta los Alicantes y 1,50 los Nortes. 
E n el corro internacional desmere-
cen 15 c é n t i m o s los francos, 11 las l i-
bras y uno los dó lares . 
* * * 
Moneda extranjera: 
F r a n c o s : 25.000 a 23,80; 50.000 a 23,70 
y 150.000 a 23,65. Cambio medio, 23,677. 
L ibras i 1.000 a 29,40 y- 2.000 a 29,34. 
Cambio medio, 29.360. 
Dó lares cheque: 2.500 a 6,02. 
Dó lares cable: 5.000 a 6,06. 
L i r a s : 25.000 a 32,75. 
* * * 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Alicantes, al contado, a 541,50, 542,50 
y 542; a fin del corriente, a 541 y 541.25. 
y a fin del p r ó x i m o a 543.50 y 544,50; 
Nortes, a fin del corriente, a 555 y 556; 
T r a n v í a s , al contado, a 11,50, 112 y 
111,75, a fin del corriente, a 111,75 y 
112 y a fin del p r ó x i m o a 112,25 y 
112,50; Explosivos, al contado, a 608, 
U R O D O N A L 
eliminador de la gota 
M ezpenfie en fmeof 
de triple eabida 
part una cura completa 
J 
de í a 
T O e i A 
U N I C O E N E L M U N D O 
607 . 608 y 610 y a fin del p r ó x i m o , a 
612, 613 y 614. 
Dobles registradas: 
Azucareras ordinarias, 0.175; E x p l o -
sivos, 3 pesetas; Alicantes, 2,125; Nor-
tes, 2,25 y T r a n v í a s , 0,45. 
L A BOLSA B E B I L B A O 
B I L B A O . 21.—Las acciones del Banco 
de Bilbao estuvieron solicitadas hoy a 
2.075 pesetas con ofertas a 2.095. L a s 
del Banco de Vizcaya se demandaron 
a 1.705 pesetas con ofertas a 1.720. L a s 
del Hispano Americano se ofrecieron 
a 207 por 100. Los Centrales se ofre-
cieron a 138 duroe. Lew Nortes opera-
ron con ofertas a 595 pesetas. Los Ali-
cantes se ofrecieron a 543 pesetas. L a s 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, SP 
ofrecieron a 185 duros y las acciones 
nuevas de este papel esiuvieron solici-
tadas a 175 duros. L a s n o v í s i m a s hicie-
ron operaciones con demandas a 175 du-
ros y ofertas a 176. L a s Ibér icas fueron 
solicitadas a 620 pesetas. L a s Electras 
del Viesgo se pidieron a 450 pesetas 
con ofrecimientos a 455. L a s Coopera-
tivas de Madrid se demandaron a 123 
duros y tuvieron ofertas a 125. L a s Na-
vieras Sota y Aznar se ofrecieron a 
995 pesetas. L a s Papeleras E s p a ñ o l a s 
operaron a 121 duros y medio y cerra-
ron con demandas a 121 duros y ofer-
tas a 122. Las acciones de Espasa-Cal-
pe se ofrecieron a 93 duros. Las Re-
sineras operaron a 62 pesetas al con-
tado y a fin del p r ó x i m o mes de ene-
ro y quedaron ofrecidas a 62 pesetas. 
Las acciones viejas de Explosivos ope-
raron a 603, 602 y 600 y quedaron de-
mandas a ú l t i m a hora al ú l t i m o cam-
bio. L a s nuevas operaron con ofreci-
mientos a 600. Los Altos Hornos se de-
mandaron a 157 duros con ofertas a 159. 
Las S i d e r ú r g i c a s del Medi terráneo ope-
raron con demandas a 515 pesetas y 
ofertas a 525. Las Minas del Ri f hicie-
ron operaciones con demandas a 4.900 
pesetas, descontados los dividendos co-
brados hoy. Las acciones de P e t r ó l e o s 
se pidieron a 182,50 pesetas con ofer-
tas a 187.50. 
167 de la emisión de 1913, números 1 
a 10, 159 a 160 . 301- a 310, 381 a 390, 691 
a 694, 781 a 800, 821 a 830, 881 a 890. 1.071 
a 1.080, 1.101 a 1.110, 1.181 a 1.190, 1.351 a 
1 360, 1.371 a 1.390, 1.461 a 1.470, 1.541 a 
1.550, 1.820 y 1.851 a 1.860. 
Los poseedores de dichas obligaciones 
podrán efectuar su cobro a partir del 
día 2 de enero próximo en el Banco de 
Vizcaya, en Madrid y Bilbao, y en las 
Agencias del Banco Español de Crédito, 
en Córdoba y Linares, previa deducción 
de los impuestos establecidos, o soa a 
razón de pesetas 492,74 l íquidas, por las de 
la emisión de 1909, y pesetas 494,82 por 
las de 1913. 
Igualmente, haciendo uso de la autori-
zación concedida por la Junta general ex-
traordinaria, y de acuerdo con nuestro 
aviso de 27 de octubre pasado, se proce-
derá a la amortización de la totalidad de 
las obligaciones 6 % en circulación, de la 
emisión de 24 de enero de 1919, a partir 
también del día 2 de enero próximo. 
Los poseedores de estas últ imas obliga-
ciones podrán efectuar su cobro desde di-
cho día y en les expresados Bancos, pre-
via deducción de los impuestos estableci-
dos, o sea a razón de pesetas 496,97, 
Desde igual fecha, y en los mismos es-
tablecimientos, se pagarán los intereses 
de las obligaciones, vencimientos de 1 de 
enero de 1928, deducidos ya los impues-
tos, como sigue: 
O B L I G A C I O N E S D E L 5 E M I S I O N D E 
1909, cupón núm. 37, a razón de 11.39 ptas. 
O B L I G A C I O N E S D E L 5 % E M I S I O N D E 
1913, cupón núm. 29, a razón de 11,39 ptas. 
O B L I G A C I O N E S D E L 6 % E M I S I O N D E 
1919, cupón núm. 18. a razón de 13,72 ptas. 
Madrid, 19 de diciembre de 1927.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña. 
Consejo de Administración de o«f 
pañí a, adoptado en vista de los 
de la Junta general c x t r a c r d i n a r f ^ ^ 0 » 
diciembre 1921 y del Consejo de ^ d? » 
tración de la misma fecha se a-i i 
pago del cnpón B-8 de los 'bonos 
emitidos . por esta Compañía. {eilta 
Será pagadero a partir del" din o J 
ro 1928, en la forma siguiente de e,le-
1) Cupón B-8 de los bonos de T?. ^ 
esta Cía., convertidos a pesos S a ^ 
gentmos, a razbn de 6,75 pesos riC- aT-
cupón o su equivalente al camh; 1 Vot 
vista sobre Buenos Aires del d í i a 14 
se efectúe el pago. on que 
2) Cupón B-8 de los bonos de I?P t 
esta Cía., no convertidos a pesos m!w de 
gentmos, a razón de ptas. 15 por ar" 
o en el extranjero su equivalencia 
bio a la vista sobre Madrid del j.Cai11-
que se efectúe el pago. aia «n 
Dicho pago se efectuará en los Ría-
les Bancos: 08 "guien. 
E n Madrid: Banco Central, Banm n 
quijo y Banco de Vizcaya Ur-
E n Barcelona: S. A. Arnús Garí 
L n Bilbao: Banco de Vizcaya 
J n Bruselas: Banque de Bruxell« ^ 
E n Amberes: Banque Contrale 4. 
soise. AiiTer. 
E n Ber l ín: Deutsche Bank Tí.s. 
der Disconto Gesellschaft. ^'^hou 
E n Frankfurt a. M. : Deutsche 
liale Frankfurt. ^ ^ c t x e Bank Pi. 
E n Zurich: Crédit Suisse. 
E n Buens Aires: E n las Oficnas A \ 
Compañía, c. Balcarce, núm. 184 * 
Barcelona, 22 diciembre 19̂ 7 _jpi 
dente, Prancisco de A. Caonfcó"-? msi' 
t a ñ o , Miguel Vidal y Guardiola 6eCre-
ü ms 
DE ELECTRICIDAD 
E n virtud de acuerdo del Comité del 
O B L I G A C I O H S S A M O R T I Z A D A S 
E n los sorteos veriñeados hoy ante el 
notario de esta Corte don José Criado y 
Fernández Pacheco, resultaron amortiza-
das las siguientes: 
113 de la emisión de 1909, números 371 
a 380, 401 a 410, 471 a 480, 671 a 680, 841 
a 850, 911 a 920, 1.511 a 1.524, 2.361 a 2.370, 
2.451 a 2.460, 3.221 a 3.230 y 3.472 a 3.480. 
T U R R O N E S 
TtWUnmm. VMtclM a i o r l » sos, lo* «» 
Q o e r e m ó n C a s t e O ó . 
R i v a s . — M o n t e r a , 2 3 . 
rauErovo 1S.MS 
C*pen«s. PonlardM Ae Bayon*, Ham* 
pane*. • t o M . ChmzDiMHCnM. 3»momm Am 
ft»Rfta*, Jabngo, Alpniaxra, WosttaUa 
y T«SE. Yrnohaa d» As&iHfe«. 
A partir del día 2 de enero 1900 
dará abierto en los siguientes Bancos'1116' 
Banco Urquijo Madr« ' 
Banco Central a 
Banco de Vizcaya 
S. A. Arnús Gari Barcelona 
Banco de Vizcaya Bilbao " 
Credit Suisse Zurich 
el pago del cupón número 30, vencimi^ 
to 1 enero 1928, de las obligaciones 
emitidas por esta Compañía en 22 Ho t 
mo 1920, a. raaón de: ae íu-
P T A S . 7,15 POR OBWGACIOK 
Barcelona, 22 diciembre 1927—El si*>r 
t a ñ o Miguel Vidal y Guardiola 
E n la «Gaceta» del día 21 se anuncia 
el dijidendo que el Consejo de Adniinií 
tración de la Compañía Arrendataria da 
i abacos ha acordado por el segundo s í 
mestre del ejercicio de 1927, a fin de que 
deducción hecha del impuesto de utiU-' 
dades, perciban los accionistas 30 pesetas 
l íquidas por acción, como el año 
c & 
L A E U R O P E A " A R T I C U L 
A T O C H A , 24 (frente a San S e b a s t i á n ) 
I P E í O I ^ i f O Q P A I & A H ^ U ^ A I Jamones de A v i l é s , salchichones de V i c h , aceitunas sevil lanas, quesos, turrones, m a z a p á n de Toledo, aves finas, sidras v 
^ r í ^ ^ r i ^ J O j T i ^ m * * i & E l ^ U i ^ a - i U ^ champagnes de las mejores marcas. Vinos finos de Jerez, Montil la, M á l a g a , Moscatel y Manzani l la 
acores finos, bonitas cestas y bandejas adornadas. G é n e r o s superiores. P R E C I O S M U Y E C O N O M I C O S . T e l é f o n o 11.302 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
5, V A L V B R D E , 5. 
O C A S I O N U N I C A 
pkra señoras. Gran varie-
dad en sombreros de fieltro, 
diversas formas en mode-
los, a 7,50 pesetas. Montera, 
4, entresuelo. 
TITiT1"'"''̂ ' "'t"Uiiiilüi3 "TV" 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, é s t a queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
0 la pintura del decorado 
y colocar encima un 
"cuadro. Así quedará del 
te ..o oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ñ o s . Precios m ó d i c o s . 
„ Pedid catá logo á 
I E V I A 7 T H S . G f í U B E R 
1 Apartado 1S5 , B i l b a o 
C A S A R O D R I G U E Z 
R E N A L , 18 
Jamones. Lenguas. Salchichones. Chorizos de Pamplona. 
Salchichones de aves. Terrinas de «foie gras». Capones. 
Pulardas y Faisanes. Teléfono 11.219. 
DE TODAS C h A S K S . - S E K V l C l U A D O M I C I L I O 
C R U Z . 30 .—TELEFONO 13 279 
Vende las mejores y 
legít imas marcas cono-
cidas de Turrones y Mazapanes. L a mejor clase de Cafó 
«Yubero», sin la cual no hay buenas digestiones, siendo 
el mejor de todos sue similares. Famil iar, desde 6,39 
a 12 pesetas kilo. Chocolates «Yubero»: probarlos una soda 
vez es preferirlos ante todos los demás. Obsequios de 
preciosos cromos religiosos. 
C I U D A D R O D R I G O , 5. T E L E F O N O 11.887. 
PARA ESTAS PASCUAS E S T U F A S 
Botella de champaña con co-
pa, 3,50. San Bernardo, 70 
(esquina E . Santo). SALAS. 
H E R N I A S ] 
Bragueros cien-
tíficamente. 
J . Campos 
único M E D I C O ! 
O R T O P E D I C O 
de M A D R I D 
Aijpsto Figueroa 8 i 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . Carretas, 9 
(frente ministerio). 
para gasolina, grandes ca-
lorías, a Í5 y 65 ptas. En-
ríes a provincias. L . B A L -
MES. Amor de Dios. 10. 
MADRID. 
U n i f o r m e s c u o t a s . Y á ñ e z . M a y o r , 2 4 . 
l i s i 
w a m p e s e t a s e l u n i f o r m e 
ú n i c o 
C A S A B E N I T E Z 
T R A T I S T A S ! 
El Ayuntamiento de GIJON tiene acordado 
ejecutar obras de alcantarillado por el impor-
te de 2.731-015,89 pesetas, con arreglo a los 
proyectos, planos y condiciones que podrán 
ex£ mina ;se en la Secretaría del Municipio. 
Lo qaie se hace público para conocimiento de 
cuantos deseen interesarse en la subasta de 
dichas; obras. 
P 1 N T L L O S 
El mejor fabricante de camas de metal sin 
competencia en calidad. 
5 9 E S R O Z Y M I N A , 5 
• i 5 T O i Y i m 5 1 5 i m 5 ^ 
C o m p r a r g a l l e t a s 
e s r e l a t i v a m e n t e f á c i l . 
L o d i f í c i l e s c o m p r a r 
l a s m e j o r e s g a l l e t a s 
s i n o s e p i d e n e x p r e s a m e n t e 
E l alto va lor alimenticio 
de esta* galletai , se J e t e 
a la e í c r u p u l o s i d a J con 
_<jue e s t á n f a b r i c a d a s 
N o pida nunca ca lletas M A R I A 
P I D A usted siempre 
M o t o r e s e l é c t r i c o s < é P a c t " 
L O S D E MAS A L T A C A L I D A D 
Y M A Y O R R E N D I M I E N T O 
P. BIONTOJO. — PARDIÑAS, 18 
E L M E J O R R E G A L O 
será, sin duda, un objeto de la 
A n t i g u a c e r á m i c a N i v e i r o 
D E T A L A V E R A 
Unica sucursal en Madrid: 
C A L L E D E R E C O L E T O S , 2, D U P L I C A D O 
(No comprar sin visitar esta casa.) 
E l mejor antiséptico de las vías respiratorias es la 
creosota. 
E l mejor reconstituyente es el clorhidrofosfato de cal. 
L a mejor asociación de estos dos productos es la SO-
LUCIOXT P A U T A U B E R G E , la cual constituye el remedio 
soberano de los reefriados, de la bronquitis crónica, de 
la gripe, de la escrófula. Aumenta el apetito y las fuer-
zas, agota las secreciones y evita la tuberculosis. 
L . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas las farmacias. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en V A R I A S tintas con U N SOLO O R I G I N A L . 
Precio, 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. P ídanse prospectos, IndicaJido este anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
L A MAQUINARIA 
HISPANO-INGLESA S.A 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN &ELLIOT 
Mejia Lequerica, 6 
M A D R I D Preciadoi33 
Telefono 13309 
C A S A R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18 
Grandísimo surtido en cestas y caprichos bien surtidos, 
propios para regalos, 
T E L E F O N O 11.219. 
" L A C H O C O L A T E R A 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Princip». NO TlbJNU S U C U R S A L E S . 
e r o s y B o m a s . 
C A S A Y U S T A S 
P L A Z A MAYOR, 30 T E L E F O N O 53.399 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Quevedo) 
Especialidad en gorras de uniformen para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 
ABRIGOS PIEL. NO CUESTA NADA 
V E R L A C O N F E C C I O N Y P R E C I O S D E L A F A B R I C A 
D E F U E N C A R R A L , 10, P R I N C I P A L 
" L o c d ! q u « o c u p a n 
l a / o f i c i n a s . 
C O / A P R . A - V E N T A 
L-Z^V 16.'-'" 
(Pd/dc/o úe/Banco de diífoú) 
b ME 
GoiMo, 210 pías. 
PLAZOS, 264 pesetas. 
13 ptas. ú mes 
entrada, 39 pesetas. 
Representante: 
liiez m o i i a 
n i 83 
A C E I T E S D E O R U J O S 
Aparatos modernos da extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos, Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. J O S E P. D E G R A C I A , A V E N I D A PT Y MAR-
G A L L , 9, PISO A, 22, MADRID. 
íieina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y n^a-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones grastrointestlnales 
(tifoideas). 
De todos los sorteos remite billetes a provincias ? 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, don* 
Felisa Ortega. IffiADRID. P L A Z A D E SANTA CRUZ, Z-
NO B U S Q U E F U E R A LO Q U E HAY EN CASA 
iata, 7. Deseo Agentes de venta 
A N T I A S M A T Í C O P O D E R O S O 
R E M E D I O E F I C A Z C O N T R A L O S C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S 
JARABE ACHO 
Los principales p e r i ó d i c o s profesionales de Madrid, entre ellos «El Siglo 
Médico» , y otros de provincias, recomiendan en largos y e n c o m i á s t i c o s 
a r t í c u l o s el J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t i m o reme-
dio de l a Medicina, moderna para cumbatir el asma, la disnea y los cata-
rros crón icos . Precio: 6,50 pesetas irasco. M E D I N A , f a r m a c é u t i c o , S E -
R R A N O , 36, M A D R I D , y principales farmacias de E s p a ñ a . 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
O 0 P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de l a Frontera 
" F L O R E Z " 
P R O D U C T O ESPAÑOL. C O N S U L T E A L MEDICO-
O L 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
¡ joña í M T e r e s a S a n i a \ni 
y García del \ \ m de Barcia del Mazo 
F a l í e c i o e l 2 4 d e d i c i e m b r e de 1925 
Después de recibir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Su viudo, don José García del Mazo; hi]°v 
don Joeé; hermanas, hermanos políticos, so r -
nos, primoe y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su alma a Dios. 
i 9*? en 
Todas las misae que se celebren el ma 
la iglesia de San Ignacio, el 24 en la P3"0*1 , 
de Santiago y el 28 en las Descalzas Reales^ ^ 
como la misa de doce los días 23 y - e 
capilla del Santo Niño del Remedio, serán 
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señoree Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
T O M E 
( C h o r r o ) 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í a r i c a y c a t a r r o s g a s 
t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e 111 e s a * 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l ^ x f ^ { Q % 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o j i e v u ^ 
Sufrimientos Y TERMINARAN SUS VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
fixlold la iBsíííüia DlflESTOílfl (Giioppfl). Gran prem10 f 
medalla de oro en la Exposiclún de tlíolene de m m 
jueves 22 de diciembre de 192" E L E A f E MADRID.—Año XVII.—IMúiai. 5.7.-): 
g i i i i i i i n i i i n i i i n i i i i i i i i i i i i n i i i i i i r n i r ^ 
Hasta io paiaiiras. m Déselas A N U N C I O S POPULARE Cada palabra mas. 0,10 pesetas 
jatos anuncios se reciben 
la Administración fie 
gj, D E B A T E , Colegiata, 7; 
4nio3co de E l . D E B A T E , ca-
He de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Qlo. 
rieta de Bilbao, esquina a 
j-uencarral; quiosco de la 
plaza de Iiavaplós, quiosco 
ie Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de la calle 
¿e Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la Glorieta 
¿e San Bernardo. Y E N 
IODAS L A S A G E N C I A S 
P B P U B L I C I D A D 
•Mai fMai t imin iü i 
ALMONEDAS 
PESPACHO, salón imperio, 
buenísimos. Autopiano, co-
medor Renacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz, servi-
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Vis i -
t a c i ó n . ^ 
OOUPBA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
c o ^ ^ 
CA3ÍA, colchón, almohada, 
50 pesetas. Armario luna 
barnizado, 110. Aparadores, 
110. Mesa comedor, 19. Ca^ 
mas doradas, 125. Comedo-
res completos, 250. Alcobas, 
250. Despacho Renacimien-
to,' 600. Estrella, 10, doce 
pasos Ancha. Matesanz. 
TESTAMENTARIA, despa-
cho, alcoba, tresillo, libre-
lías, cuadros, camas, col-
chones. Príncipe, 25; entra-
da Visitación. 
j lIOVlAS! Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa E n -
gracia, 65. 
¡OJO! Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
Í5. 
¡JTOVIAS! Alcobas, comedo-
res, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
ued. Santa Engracia, 65. 
•ATENCION l Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia, 65. 
fASOMBBOSO ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
ÍAVISOI 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Kn<?racia, 65. 
CO£IEDOB, saloncito caoba, 
alcoba, mesas de noche, 
camas. Hortaleza, 110. 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S , 60 pesetas 
Interiores, 50. Paseo Mar-
ques Zafra, 6. 
KiANSPORTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
fISO amueblado se desea 
céntrico o pequeña pensión 
tn traspaso. Informes per-
sonalmente. Montera, 41, en-
trénelo izquierda. 
CUARTO barato. Ponzano, 
i l ; razón: Mendizábal, 37, 
en t recuelo. 
ALQUILO locales para ga-
rages, talleres, depósitos, es-
tablecimientos, tiendas. Aca-
cias, 2. 
CASA hotel se alquila prin-
cipal 11 habitaciones, todo 
tconfort», 65 duros. Darán 
razón: Martín Ileros, 18, 
tunda. 
CUARTOS monísimos, todo 
•*confort>, casa nueva, 35-
» duros. Castelló, 27 (jun-
P Qoya). 
ALQUILO tienda dos hue-
m , amplia vivienda, 125 
jP^Ptas. Peñnelas, 5. 
JERRAZ, 92. Casa nueva. 
»B alquilan cuartos 50 y 65 
011 ros. 
EOlfiro interior muy so-
leado, casa nueva. Blanca 
5f_Navarra, 7. 
fE ARRIENDA caza, mon-
muy abundante en per-
nee. Informará: Don José 
Praga. Bretón de les He-




ÍJV6 y 28 ¿"roe. Andrés 
«plació, 18. 
í in" PA:R1310 alquílase pi-
j •° amuebUsdo. Informarán : 
Atocha, 92. 
¡JONlTO^enFresuelo entarf-
^ i " . cuarto baño, ocho 
w«za.s. t i duros. Ramón 
6. 
AUTOMOVILES 
J f ^ O N E S «Minerva», 6m-
'"s, construcción sin r i -
b?' en calidad y robustez. 
'aan demostraciones. Re-
l̂ n611.̂ 01011- Automóvil Sa-
--IziJ^h'alá. 81. 
* A G N E Í ¿ ¿ r d í n a m o s > mo. 
dosi (.arreglos garantiza-
s'. piezas repuesto. Car-
^££n1_411^taller. 
ANUNCIANTES! ^bescuen-
"8 máximos. Presupuestos. 
«bU]os gratis. Star. Mon-
Í Ü ^ - J T e l é f o n o 12.520. 
^ T O M O V I L E Í - S C A P T L ^ 
precios y pruebas y se-."18 compradore6i Qen^a! 
* Q U I E R E comprar o ven-
ía 1UD . *anto»? Martorell 
\ -_,0 ^ará rápidamente. 
X l S l . n . 6eÍS día9- P-
fe^AnsTesetas; mo-
Upn? i ^ Compraventa, 
.poicado gratis. Paseo 
ti6¡^•^GE), 0 ,n^ conduc-
^ interior, todo Inio. Vén-
for! 'B.I^nei" barato. Tn-
^ « • a r a n : J e l ó f o n o 50.631. 
Ü ? ^ ^ * 1 0 0 » ocasíóiTdei"-
j,, "ij>nset; .̂ Uravo Muri-
VENDO «Buick» abierto pe-
queño seminuevo y cPan-
hard» dos carrocerías en 
pesetas 4.000 y 1,500, res-
pectivamente. Cisne, 17, por-
tería. 
ESCTTEIiA chofera, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Pord», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
L I M P I A B A R R O S de coco 
para automóviles y porta-
les. Hortaleza, 98. esquina 
Gravina. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
facturas Caucho, b. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
"; AITTOMÓVILES~ocasión! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
so, 7. 
; ¡ A T E N C I O N ! i Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
CALZADOS 
SITELA cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
E X I J A usted para su "al-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
CAI>ZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados nn 
año. Fúcar, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1 Antón Mar-




da. Francos Rodríguez, 18. 
COMPRAS 
COmpao , rendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral. 107. esqui-
na Velarde, 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Crnz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COSíIFRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. TaUer com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciuda4 Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa«-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES, Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
AIÍKAJAS, iopae, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pa2;o más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
COMPRO muebles, cuadroe. 
Príncipe, 25. Entrada Visi-
tación. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas 'clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. _ _ _ _ _ _ _ 
AX.3AJAS, esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
calidad a alto^ precios. Ca-
milo Orgaz. Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid^ 
CONSULTAS 
AlaVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una. sie-
te nueve. . 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barrada?. Montera.' 41. 
PENAI Cirujana callista. 
Gabinete tres pesetas. Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
O C U L I S T A . Operaciones, 
catarata, rija, párpados. Al-
berto Aguilera, 43, princi-
cipal. Pobres, sólo gasto 
operación. 
ENSEÑANZAS 
FACUXiTAD de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, 4, Academia. 
F R A N C E S , diez peéetM mee. 
Heñíanlo. 73. 
ADUANAS. Textos adapta-
dos. Programas pericial. Pe-
didos: Don Camiío Cela, 
jefe Negociado' Dirección 
Aduanas. Director Academia 
preparatoria. Fornanflor, 4. 
Madrid. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. La que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, ti 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
80. Internado. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
p i d a . Academia «Laso». 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
OPOSICIONES a la Dipu-




licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
F O M E N T O . Preparación 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena, 1. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laoo». Fuen-
carral, 80. Internado. 
M E C A N O G R A F I A , enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-
te pesetas mensuales. Mon-
tera, 29. 
A R I T M E T I C A ^ Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
COPIAS. Circulares. Mon-
tera, 29. 
OPOSICIONES Fomento ;l;e^ 
ñoritas, 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones, 2. 
ACADEMIAItfTrcant i l . Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
R E M I N G T O N (Academia)^ 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
C A R R E R A ofic i a 1 Coni <T-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estrella, 
3, Colegio. 
E S I N S U P E R A B L E Taqui-
grafía García Bote, taquí-
grafo Congreso. Amena lec-
ción postal. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
UNAS GOTAS~de~IODASÁ 
Bellot a ^as comidas puri-
fica la sangre y evita con-
gestiones. Venta/ en farma-
cias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. GáL 
vez. Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S , valiosa colección 
véndese Cabeza, 7, princi-




F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
no l ^ m 
COMPRO fincas, convenga; 
inútil corredores. Totata-
na. Jordán, 8, principal. 
S £ V E N D E casa céntrica, 
buena orientación, casi es-
quina CasteUó Alcalá, capita-
lizada al 6, hipotecada Ban-
co 216.000 al 4.50, amortiza-
das 18.000, puede adquirirse 
180.000. R. Heras. Mesón de 
Paredes, 9. 
P E R M U T O casas nuevas 
buena renta por solares. 
Hidalgo. Torrijos, 1; dos, 
cinco. 
VENDO casas bien situa-
das capitalizadas 6. 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guefo. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas -1.000.000 de pies. 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas. 1,60 pie, 
. incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.34^ 
CAMBIO c a s a , moderna 
construcción, buena renta, 
por solares bien situados. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. . 
E R N E S T O Hidalgo. Compni-
venta fincas. Gestión rápi-
da, seria, eficaz. Agente 
préstamos para Banco Hi-
potecario. Torrijos, 1. Te-
léfono 55.056. 
M O N T E compro, hasta 130 
kilómetros Madrid. Alvarez 
Castro, 25. Señor Barbero. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
P E N S I O N Corteé Puerta 
Sol, 14; inmejorable trato, 
desde ocho pesetas. 
H U E S P E D E S , hermosos ga-
binetes desde seis pesetas, 
pensión completa. Montera, 
19, segundo. 
P E N S I O N Moderne. Céden-
se dos bonitos gabinetes 
mabrimoñio. Familia con. 
San Sebastián, 2. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. La mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
FENSIOÑ completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
F A M I L I A honorable bonitos 
gabinetes estables con. Fuen-
carral, 53, principal iz-
quierda. 
H O T E L Francia, todo «con-
fort», calefacción, aguas co-
rrientes, caliente y fría, as-
censor permanente, salón de 
lectura. Precios módicos. Pi 
Margall, 8, Gran Vía. Tea-
tro Fontalba. 
K O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias, 
estables. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
P E N S I O N Josefina. Aveni-
da Pi y Margall, 16, segun-
do derecha. Lujosas habi-
taciones sin pensión para 
matrimonios o caballeros 
estables, aguas corrientes, 
caliente y fría, calefacción 
central, teléfono. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir BING. 
Contado. 220. Plazos: 15 
mea. Representante: Car mo-
na. Fuencarral, 83. 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posición. Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz, 30. principal 
izquierda. 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
E L L E N T E de Oro. Are-
nal, 14. Gemelos teatro mo-
da. Impertinentes Luis XVI . 
Gafas cristal Zeiss. Baró-
metros, despacho. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas. 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.̂ 99. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
RADIOTELEFONIA 
G R A N surtido. Radio bara-
tísima. Aparatos galena des-
de 2,50; de una lámpara, 
corriente industrial conti-
nua, completo, incluso alta-
voz, 100 pesetas; auricula-
res desde 2,95, cascos des-
de 5,95, variómetros, 8 pe-
setas; altavoces, 12 pesetas. 
Ventas por mayor y menor. 
Envíos a provincias. De-
sengaño, 14. 
«RADIO, receptores ameri-
canos de un solo mando. 
¡ Bl caudal del radioescu-
cha! Casa especial en ra-
dio. Fuentes, 12. C N. E.» 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
P R E C I S A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30, facilita la mejor ser-
vidumbre. 
D E S T I N O S para licencia-
dos Ejército, con sueldos 
hasta 3.000 pesetas. Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo, Ventura Vega, 19̂  
AMA llaves ettable desea 
coronel retirado, dos hijas 
jovenzuelas. Mariblanca, 14 
(Málaga). 
S E D E S E A mozo comedor 
con buenas referencias, sa-
biendo su obligación. In-
formes', de dos a cuatro, Al-
berto Aguilera, 52, princi-
pal. ( 
S E N E C E S I T A cocinera for-
mal con buenos informes. 
Serrano, 25; de cuatro a 
cinco. 
C U O T A S : Uniforme comple-
to, correaje, casi nuevo. 
Dirigirse: Morería, 30. Ju-
lia Sánchez. 
Demandas 
SEÑOR fianza metálica ee 
ofrece administrar casas in-
quilinos, asuntos análogos. 
Apartado 8.072. 
I N S T I T U T R I C E S alemanas, 
inglesas y francesas desean 
colocarse sin grandes pre-
tensiones. Inmejorables in-
formes. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
S A C E R D O T E responsabili-
dad, ofrécese administrador, 
cargo análogo. Informarán ¡ 
Amaniel, 19, tienda. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra^ 
no. Infantas. 27. 
SEÑORA alemán, francés, 
desea colocación interna o 
acompañar señoritas, seño-
ra o niños. Bolsa, 16, cuarto. 
D E S E A colocación señor 
formal, educado, administra-
ción, secretario, oficina, et-
cétera, práctico cuentas, co-
rrespondencia, cobros. In-
formará. Reverendo padre 
superior Sagrados Corazo-
nes. Martín de los Heros, 
85. Madrid. 
ABOGADO; administraría 
fincas, especiales aptitudes. 
Escribid: L i s t a Correos. 
Abogado Rodríguez. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
O F R E C E S E señora gober-
nar casa, doncella de seño-
ra de edad. Ventura Vega, 
7, portería. 
J O V E N , 23, para despacho, 
empleo; antecedentes, estu-
dios realizados. Martí. Al-
calá, 2, continental. 
M A T R I M O N I O sin hijos, 
guardia civil licenciado, de-
sea portería. San Carlos, 4, 
tercero derecha. Juan Ruiz. 
M A E S T R A nacional solici-
taría escuela donde esté 
también vacante la titular 
de Farmacia. Informes a 
C Tejedor. Maestra en Bo-
honal de Ibor (Cáceres). 
TRASPASOS 
T R A S P A S O negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, DEBATE. 
TRASPASO bonito estable-
cimiento conveniente. De-
sengaño, 10, ortopédico. 
T R A S P A S O tienda platería 
dos huecos, admito socio. 
Razón: Plaza Progreso, 9, 
anuncios. 
TRASPASO «bar» tertulia, 
billar, céntrico. Horno Ma-




bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio, 11. 
M A N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe-
rencias. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina, 5, segundo. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
E L E C T R O BOMBAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstolés. Cabestreros. 5. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes! Príncipe. 9. Madrid. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis^ 
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas niños, 7,50; 
trincheras, desde 60 pese-
tas. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precioe. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
M A Z A P A N Royal, Bonma-
ti, Cartagena. Tortas Ga-
llango, Sevilla, Turrón Ali-
cante. Jijona. Mazapán To-
ledo. Guirlache Zaragoza. 
Melindrea Tepes. Manteca-
dos Antequera. Mantecados 
Estepa. Odruelas Burdeos. 
Frutas glaseadas, cajas de 
dos kilos. Manuel Ortiz. ya 
saben ustedes. Preciados, 4. 
No olviden ustedes estas se-
SEÑORAS, señores: Vien-
tres dilatados cura nuestra 
faja. Desengaño, 10, ortopé-
dico. 
G R A N ocasión para regalo: 
Particular vende seis cajas 
vino, 72 botellas Oporto 
Villagarcía, 72 Tostado en 
pesetas 550 con 30 por 100 
descuento su costo. Señor 
Manzano. San Jerónimo, 15, 
continental. 
110.000 P E S E T A S desean co-
locarse seguras o comprar 
finca céntrica de este va-
lor. Montera, 41, entresue-
lo izquierda. 
S E A R R E G L A N colchones 
de muelles y sommiers, se 
ponen telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
A D M I N I S T R O fincas, p í 
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz, 30. 
C E N T R O Mercantil, Cruz, 
30, cobra facturas difíciles. 
Consultas gratis. 
A L T A S y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz. 30. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ABOGADO, civiles, mercan-
tiles, criminales, testamen-
tarías , indemnizaciones. Con-
sulta económica. Princesa, 
75, bajo. 
M A R Q U E T E R I A , herra-
mientas, accesorios. Cons-
trucción. Nacimiento colo-
res, 1.50. Aztiria. Cañiza-
res, 18. 
C O N S T R U C T O R E S . B l o-
ques huecos de yeso de 40 
x 20 centímetros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
A Z A P R A N puro garantiza-
do en carteritas, marca re-
gistrada, «Dos Gatos»; pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
Escolano. Apartado 1, No-
velda. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
Uero, despertadores y par 
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de eora-
po-turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 85 
(casi esquina Antón Mar-
t ín; . Descuento diez por 100 
• suscriptoree presenten 
anuncio. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armón i ume Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
100 C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de Re-
latores en cada kilo de café 
de 8, 9 y 10 pesetas, mar-
cas «Titán» y «Guilis», y 
25 en cada paquete de cho-
colate marca «Panamá», y 
recomienda a su numerosa 
clientela los exquisitos tu-
rrones de Jijona que esta 
casa expende a 5 pesetas 
kilo y regala cupones de to-
das clases en todos los gé-
neros. Relatores. 9. Teléfo-
no 14.459. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba, 12,50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor. 
4, primero, B. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas-
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Caiatrava, 
9. Preciados, 60 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
L I N O L S U M , terciopeioa, es-
teras, limpiabarros, burle 
tea, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo. 2. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Cu-
legiata, 7. Madrid. 
V E N D O leña para calefac-
ción barata. Ronda Toledo, 
30. Teléfono 11.314. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares . Echega-
ray, 27. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio, 175; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
C O L C H O N E S lana, maótas , 
gabanes, impermeables, pa-
raguas, relojes. Siempre de 
ocasión. Desengaño, 2(K 
R E L O J comedor, gramófo-
nos, gramolas, discos. Des-
pacho español, 1.100 pese-
tas, vale 5.000. Camas do-
radas, dormitorios, comedo-
res. Visitad esta casa, pues 
vende muy barato. Desen-
gaño, 20. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería, zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21. y Pia-
monte, 6. 
G R A N taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa «Yost». Barquillo. 4. 
VE' íDO piano estudio ba-
ratísimo. Gravina, 4, segun-
do centro izquierda. 
PARA ESTAS PASCUAS 
Mazapán de Toledo, tu-
rrón de Jijona y Alicante, 
Guirlache de Zaragoza. Bo-
tella de champaña. 3,50, con 
copa. San Bernardo, 70 (es-
quina a E . Santo). SALAS. 
Crosley. Como nuevo, vén-
dase. Moreno y C.a, Carrera 
San Jerónimo, 44. Madrid. 
COPIAS a multicopista y 
máquina escribir, gran es-
mero y prontitud, 2,50 cien-
to. Adeldi. Pi Margall, 9. 
Teléfono 17.769. 
L I M P I A M I R A D O R E S a 
12,50 pesetas. Castells. Pla-
za Herradores, 12. 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Echegaray, 23. Se de-
dica con especialidad a su-
ministrar hospitales y asi-
los. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
CALDO de gallina (Kub) 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
E L EXOMO. E ILMO. SEÑOE DOCTOR 
D . B a l d o m e r o G o n z á l e z A l v a r e z 
™ f Í C 0 ^ P ™ S « 5 M A J E S T A D E S , A C A D E M I C O D E L A R E A L D E M E D I C I N A , C A B A L L E R O 
G R A N C R U Z D E L A R E A L Y D I S T I N G U I D A O R D E N D E I S A B E L L A C A T O L I C A 
F a l l e c i ó e n S a n S e b a s t i á n e l d í a 1 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y ia bendición de su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, doña Mercedes y don José; hijo político, don José Ferrer y An-
tón; nietos, José Luis, Isabel, Carmen y Josefina; hermanos, doña Amalia, don Santiago, don 
Martín y don Claudio; sobrino, don Martín GonzáJez Alvarez; hermanas políticas, tía políti-
ca, sobrinos, primos y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios Nuestro Señor 
y asistir al funeral que en sufragio de su alma se celebrará el viernes 
. 23 del corriente, a las once la mañana, en 1A parroquia de Santa Bárbara. 
Todas las misas que se celebren el 24 en el Caballero de Gracia, con rosario a las doce, y 
San Andrés de los Flamencos, con Su Divina Majestad; el 27 en las Salesas Jleales (Santa En-
gracia, 10); el 28 en el Apostolado del Sagrado Corazón (Patronato de Enfermos) y Escuelas 
Pías de San Antón; el 5 de enero en el Santuario del Perpetuo Socorro, con Su Divina Majes-
tad; las gregorianas, que empezarán el 24, a las once y media, en Santa Bárbara, altar del 
Perpetuo Socorro, así como la que se celebre todos los meses el día 14 y durante cinco años 
en el mismo altar y a la misma hora, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
El santo rosario se reza en Santa Bárbara a las cinco y media y el domingo a las cinco. 
También los días 7 y 12 de cada mes y durante ciiipo años se rezarán misas en Santa Bár-
bara, altar del Perpetuo Socorro, y a las once y media, por el eterno descanso de su esposa 
e hija Isabel. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid-Alca-
lá y Cuenca se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R . C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O . T E L E F O N O 10.905 
ANGINAS las cura Stano-
filol Alcobiila, 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia, 10. 
COBRO créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. ATJA. 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
E L SEÑOR 
D0II M I M O DE TO OLAIIOT V 
H a f a l S e c i d o e n M a d r i d e l d í a 1 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
A los cincuenta y dos años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
• Su desconsolada esposa, doña María del Socorro García Sánchez; sus hijas, María del Carmen, María del 
Socorro y María de la Cruz; su madre, doña María de la Cruz; sus hermanos, don Emilio (ausente), don Va-
lentín, don Luis (ausente) y don Joaquín; hermanos políticos, doña Elena y doña Isabel García Sánchez, 
doña Dolores Loscertales, doña Natividad Orús y don Dámaso Fernández-Arias; tíos, sobrinos, primos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios en sus oraciones y asistan al 
funeral que se verificará a las once de la mañana el viernes 23, en la iglesia parroquial 
de la Concepción, por lo que les quedarán muy agradecidos. 
Varios señores Prelados 'han concedido indulgencias en la forma acostumBrada. 
(A 7) (6) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R . C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O . 1 E L E F O N O 10.905 
Ósée embígmo, 
dg supQpiop calidad\ 
TTlarca 
O S R A M 
reprQsenzazivo í iá 
es els¿miólo de la 
Osram. 
M a d n d . - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 7 5 2 
A T E J u e v e s 2 2 d e d i c i e m b r e d e 1927 
UNA INSTITUCION M O D E I O ' ^ p ' ^ m ^ p » ' 
Navidad" 
En el renacimiento de los estudios re-
ligiosos en Cataluña ocupa, sin duda, 
un lugar de honor una merit ísima ins-
titución, que en los pucos años que lle-
va de vida ha producido una verdadera 
regeneración espiritual en el campo de 
la educación del sentimiento y del pen-
samiento cristianos. 
Mis lectores habrán oído hablar se-
guramente del Foment üe Pietat Cata-
lana, institución que, fundada en 1917 
y aprobada y bendecida por un Breve 
del Pontífice Benedicto KV, ha crecido 
con un vigor y una rapidez tan nota-
bles que hoy, al cabo de los diez años 
que lleva de existencia, se ha puesto 
a la cabeza de cuantas instituciones 
trabajan en Cataluña con idéntica o 
parecida finalidad. Como su mismo 
nombre lo indica, su objeto es fomen-
tar por todos los medios la piedad cris-
tiana en todas las clases sociales de 
nuestro pueblo. Entre los medios con-
ducentes a este fin ha dado preferencia 
al instrumento más poderoso de prqpfi-
ganda en nuestros tiempos; el nbro. 
Concretando más, puede decirse que el 
ideal del «Foment» ha sido casi exclu-
sivamente el de lograr la dignificación 
del libro de piedad. Huelga insistir en 
el grado de rutina, vulgaridad y hasta 
de envilecimiento en que había caído 
úl t imamente entre nosotros este delica-
do, instrumento de edificación religio-
sa. Mis lectores saben muy bien que el 
libro de piedad en las manos chapuce-
ras de los mercaderes de letra impresa 
no puede salvarse de la fatal degenera-
ción a la que condena a toda manifes-
tación del espíritu el puro afán de lu-
cro. Esta degeneración es una realidad 
lamentable en todos los países católicos, 
tan lamentable que en el nuevo Código 
del Derecho canópico se ordena una re-
visión de todos los libros de piedad por 
la autoridad eclesiástica. El editor vul-
gar de libros de piedad, el que empren-
de estas ediciones como uno de tantos 
negocios mercantiles, sabe muy bien, 
con esta clara visión de los desviados 
gustos de la masa ignorante que da el 
instinto comercial, que halagando las 
formas más degeneradas de la piedarl 
popular y dando cabida en sus libros a 
la inclinación que siente el vulgo a con-
vertir el ejercicio de la oración en una 
lectura de fórmulas retóricas sin meollo 
espiritual, conseguirá realizar pingües 
negocios y llenar rápidamente sus cajas. 
¿Qué católico consciente no se ha es-
candalizado repetidas veces ante las r i -
diculas sandeces, la insulsa palabrer ía 
y las expansiones impropias, cuando no 
irreverentes, que ocupan las páginas 
de esta balumba de devocionarios y l i -
bros de- piedad que propaga entre los 
fieles la desaprensión profanadora de 
tantos mercachifles irresponsables? Ex-
terminar, o cuando menos, aminorar los 
funestos efectos de esta plaga, y re-
emplazar la pseudodevoción de estos 
tristes libros con una piedad alta, no-
ble y digna, con una piedad bebida 
en las fuentes auténticas de la gran 
tradición del espíritu de oración de la 
Iglesia católica, tal ha sido el objetivo 
Hwnediato del Foment de la Pietat ca-
talana. 
• Si ha conseguido o no este objetivo, 
díganlo por mí el s innúmero de libros, 
tan bellos de contenido como de presen-
tación que su,actividad editorial ha di-
f u n d i ó entre nosotros como un alien 
to refrigerante; dígalo por mí la rege-
neración que gracias a ellos ha expe 
rimentado en pocop años el espíritu de 
piedad cristiana de nuestra tierra. Es, en 
efecto, un espíritu nuevo—nuevo preci-
samente porque es la continuación del 
viejo y auténtico espíritu de la piedad 
católica— el que se respira en las pu-
blicaciones de esta institución que ha 
obrado el milagro de arrebatar el l i -
bro de devoción a las garras codiciosas 
de los editores vulgares. .Naturalmente, 
este milagro no habr ía pedirlo produ 
cirse sin los factores de una adecuada 
organización y de una sabia dirección 
De lo acertado de la organización basta 
para convencernos el magnífico floreci-
miento de nuestra institución, que lf 
ha permitido fundar una espléndida Bi 
blioteca de Estudios Religiosos, empren 
der otras actividades editoriales y acá 
démicas de las que daremos cuenta en 
su día, e instalarse en el magnífico edi 
ficio donde tiene actualmente su domi-
cilio social y que se halla en vías de 
una considerable ampliar ' n . La direc 
ción está confiada a un Cuerpo de sa 
cerdotes que hacen vida de comunidad 
en el mismo domicilio de la institu 
c ión; ha sido la gestión de esos sacer 
dotes, reclutados entre los elementos 
más ilustrados del Clero secular de Ca-
taluña, la que. ha dado tan acertada 
orientación a la actividad editorial del 
«Foment» y la que ha plasmado este 
espíritu tan moderno que informa toda 
la compleja acción de su apostolado. 
A una institución de los alientos y 
de la transcendencia práctica del «Fo-
ment», no podían faltarle enemigos. Y 
los ha tenido y los tiene, temibles y 
malintencionados. Los más peligrosos, 
sin duda, son los que trabajan en la 
sombra, echando a volar todo género 
de especies calumniosas. Estos tales han 
explotado sin escrúpulos la ocasión que 
brindaba a sus torcidas intenciones el 
hecho de que todas sus publicaciones 
fuesen en catalán. El «Foment», al adop-
tar este criterio, no ha hecho más que 
atender pura y simplemente a las nor-
mas seculares de la Iglesia, la cual, si-
guiendo el ejemplo de los Apóstoles, ha 
prescrito siempre que la verdad y la 
piedad cristiana se propagasen en la 
lengua del pueblo. En estos últ imos 
tiempos, sobre todo, nuestra institución 
ha tenido que sufrir los ataques sola-
pados de sus anónimos enemigos, empe-
ñados como nunca en tergiversar el 
sentido tan diáfano de esta norma, adop-
tada por el «Foment» con absoluta pu-
reza de intención. Pero lo burdo de esas 
calumnias demuestra por sí solo su fal-
ta absoluta de fundamento. 
VISADO POR LA CENSURA 
En el «Foment de Pietat» el senti-
miento católico de los catalanes ha en-
contrado un nuevo hogar en el que se 
han fundido la brasa ardiente de la 
piedad cristiana y la clara llama de la 
inteligencia. Está enseñando al pueblo 
catalán a meditar y a orar con el es-
píri tu iluminado por las luces divinas 
y las humanas y en un lenguaje en el 
que la sencillez popular se hermana 
con el más elevado anhelo místico. No 
tiene, pues, nada de sorprendente que 
los católicos catalanes estemos íntima-
mente prendados de esta institución 
única, que hasta tal grado ha sabido 
dignificar el sentimiento religioso de 
nuestra tierra. 
Manuel DE MONTOLIU 
Vendedores de drogas, 
Las fábricas están en Suiza, 
Francia y Alemania 
ÑAUEN, 21—La pista dada por el 
arresto. de Satniegross y su esposa en 
Changai en octubre pasado, por venta 
en gran escala de drogas tóxicas, ha 
permitido a la Policía alemana seguir a 
la banda, que tiene ramificaciones en 
Suiza y Francia. Están complicadas tres 
fábricas suizas, una francesa y otra 
alemana que radica en un país del Sur 
de Alemania. 
Siete hombres sepultados 
en una mina 
JONHSONCITY (Illinois), 21.—A conse-
cuencia de una explosión en una mi.na 
de carbón, han quedado sepultados sie-
te obreros. 
Han sido retirados tres cadáveres, y 
no se abrigan esperanzas de poder sal-
var a los demás sepultados. 
Para el arreglo amistoso de la 
cuestión de fronteras 
LA PAZ, 21.—El Gobierno argentino ha 
ofrecido mediar amistosamente entrer l j s 
Gobiernos de Bolivia y Paraguay, al ob-
jeto de salvar las diferencias que se opo-
nen al arreglo definitivo de la cuestión 
de fronteras, pendiente entre ambos paí-
ses. 
La noticia, publicada con grandes t i -
tulares, por todos los periódicos, ha pro-
ducido excelente impresión en Bolivia. 
V e n i z e l o s , e n f e r m o 
ATENAS, 21.—En los círculos políticos 
de esta capital circula con insistencia 
la noticia de que el ex presidente Veni-
zelos se halla enfermo de gravedad. 
El deleite de los estudios históricos es 
semejante al que experimenta el viaje-
ro, cuando desde la empinada cumbre 
vuelve la mirada atrás y reconoce o5 
puntos de su ruta ascendente en lucha 
con los obstáculos de la naturaleza. «La 
Plaza Mayor por Navidad», que sirve de 
título a este artículo, habrá sugerido al 
lector que tratamos de escribir un cua-
drito de ambiente madri leño a lo Curro 
Vargas. Y no es eso, aunque sí es eso. 
Ese epígrafe es el título de un entremés 
de los últ imos años del siglo XVI I o de 
loe primeros del X V I I I , en que Curro 
Vargas no existía n i en figura teatral, 
en que no existía tampoco n i don Ra-
món de la Cruz, n i Fígaro, n i Mesonero 
Romanos; y en que, sin embargo, exis-
t ían pintores costumbristas, creadores 
de ambiente madrileño, forjadores de t i -
pos y de instantáneas, que enmarcaban 
la escena teatral, la que ofrecía marco 
a todas las facetas y movimientos de la 
vida nacional. 
El 22 de diciembre de 1714 ponían su 
aprobación don Juan Salvo y don José 
de Cañizares al pie del manuscrito de 
ocho hojas en cuarto, donde constaba 
el Entremés en verso que ostentaba tal 
título, sin nombre de autor y que hoy 
para en la Biblioteca Nacional. Por la 
fecha se infiere que la piececilla fué 
hecha para las circunstancias de Navi-
dad, y que sería representada en aque-
llos días en Madrid. Ya la Plaza Mayor 
había salido varias veces a escena, y 
precisamente el mejor documento exis-
tente para conocer la distribución de 
sus soportales entre los distintos ramos 
del comercio de entonces, lo tenemos 
en un famoso entremés del género y es-
tilo de éste que hoy presentamos. Era 
la Plaza Mayor el mercado principal de 
la Villa y Corte todo el año. La Plaza 
de la Cebada era solamente lugar se-
cundario de vendeja. Allí compró unas 
puertas nuevas para su casa cierta mu-
jer burlona que quiso embromar a su 
marido, haciéndole creer que su casa 
no era su casa. Para más detalles, a 
Tirso de Molina. Pero, entre todas las 
épocas del año, la Navidad daba a la 
Plaza Nueva su mayor apogeo mercade-
r i l . Nuestro entremés la pone en esce-
na de este modo: 
«Córrese el foro, y aparecerán en sus 
frontis dos mujeres con sus cestas de 
fruta, y en el tablado otra mujer con su 
cesta de escarola, berzas y cardos; y 
otra con una cesta de gallinas, y a los 
lados del teatro un panadero en cada 
uno, a caballo, con sus serones y un 
pan en la mano de muestra; y a otro 
lado estará el pescadero con su mesa 
y su cuchillo y un poco de pescado, y 
dos gallegos con sus esportillas.» 
La Plaza Mayor era por Navidad re-
sumen y compendio de cuanto la tierra 
y el mar ofrecen para regalo del hom-
bre. Al llamativo espectáculo acudían 
las gentes de Madrid en la variedad 
cosmopolita que hoy apenas podemos 
imaginar. El entremesista saca a las ta-
blas un italiano, un vizcaíno, un co-
legial, dos gallegos, un sargento, un re-
gidor de Arganda y algún otro perso-
naje, a más de los que hacen papel 
de vendedores. Todos hablan, cada uno 
en su lengua: italianismos el italiano, 
latinismos el estudiante; galleguismos 
el gallego, reniegos el militar y concor-
dancias vizcaínas el vascongado. El ve-
cindario cortesano se desbordaba todo 
hacia la Plaza Mayor para hacer sus 
aprovisionamientos de Navidad, y en los 
alrededores, calle Mayor, callejón del 
Infierno, calle de la Amargura, etc. el 
bullicio era tal, que uno de los persona-
jes se ve obligado a exclamar: 
¡Jesús, y qué confusión 1 
No he visto nunca tal zambra 
Como aquesta de Madrid. 
¡Que haya yo dejado a Arganda 
Por venir a este bullicio. 
Donde todo es manotadas, 
Rempujones, puntapiés.?]! 
Y. aun otras cosas más malas, añadi-
remos por nuestra cuenta. Allí hay re-
gateos, broncas, espadas desenvainadas 
y agua sucia por las ventanas. Es el Ma-
drid de hace dos siglos, sorprendido en 
una hora de alegría, el que en el entre-
més se nos revela. Esa hora sigue re-
produciéndose siglo tras siglo, por vir-
tud de la memoria del nacimiento de 
Cristo. Hoy otra vez, nuestro Madrid 
moderno, el del «Metro», el de los gran-
des hoteles, el del teléfono neoyorqui-
no, siente unas pulsaciones de ances-
tralismo y canta como los personajes 
del entremés antiguo ¡ 
Deje melancolía, 
No se entristezca; 
Pues en día de Pascua 
Todos se alegran. 
M. HERRERO GARCIA 
L A L O T E R I A , por KH1TO 
—Es una temerídaz estar abonao a un número y dejarlo. Yo jugaba siempre al 13.521, y el invierno 
pasao lo dejé. 
—¿Y te tocó alguna vez? 
—Sí; na más dejarlo se me echó encima al cruzar Recoletos. Total, fractura de codo con esquimosis. 
C H I N I T A s VINDICACION DE LA ACUARELA 
El periódico que todo lo sabe publi-
caba ha poco un tclegramilla encan-
tador. Decía: 
«El bandido Bergana ha sido apre-
sado en el pueblo de Chigre, parro-
quia de Nosecuántos.» 
Esto es hinchar telegramas como 'o 
hacía aquel colega, que una vez escri-
bió: 
El conocido naviero de esta locali-
dad, don Martín Noriega, repuesto de 
la última grave enfermedad que puso 
en peligro su existencia, ha podido dar 
hoy un paseo por la bahía^ Con este 
motivo, las muchas amistades del se-
ñor Noriega...», etc., etc. 
Ahora, el telegrama original: 
«Martín Noriega, reparadas averías, 
navega.» 
[EL «Martin 'Moriega^ era un remol-
cador] 
Como chigre es lo que sabe todo el 
inundo, salvo el diario que todo lo 
sabe. 
* * * 
Siempre que tropezamos con una in-
terview en que habla un grande hom-
bre nos la echamos al cuerpo. El saber 
no ocupa lugar. 
La de hoy es del gran Benavente, que 
ha dicho esta maravilla • 
«Con la memoria me suceden cosas 
muy curiosas: a veces, olvido; a ve-
ces, recuerdo.» 
¡ Curiosísimo! 
Y a lo mejor, le ocurrió algo análogo 
con el entendimiento: unas veces en-
tenderá y otras no. 
Y con la voluntad: en ocasiones que-
r rá y otras no le dará la gana... 
¡Este abismo de los espíritus excep-
cionales !... 
* * * 
La Libertad dice, en un arranque 
de sinceridad • 
«Estamos cosechando los amarguísi-
mos frutos de haber abandonado los 
gérmenes espirituales y habernos afa-
nado exclusivamente en cultivar las 
simientes de ese materialismo omni-
potente.» 
Sí, señor. Los «estamosn cosechando. 
Incluso los que no quisieron n i quieren 
nada con las simientes consabidas, 
Esa es la broma. 
* * * 
Vn epígrafe reversible: 
«Ensayo sobre un bostezo.» 
¿Ustedes no han bostezado nunca sq-
bre algunos ensayos! 
Nosotros, si. , 
* * * 
Curiosidades: 
«Las cosas que podemos hacer con 
los pies.» 
Una porción de ellas, sin duda. 
Pero también son interesantes, a su 
modo, las que algunos creen que han 
hecho con las manos, hasta que les sa 
can de dudas los demás. 
VIESMO 
- C E -
SALON NAKCY: Exposición 
de acuar&las, originales del pin-
tor catalán don José Civil-
Arte límpido, robusto y sutil, enér-
gico y suave, idealista y veraz, pleno 
de flúidas transparencias, éste de la 
acuarela que los pintores suelen evitar 
por considerarle inferior, algunos, y 
porque temen otros su .«toque definitivo 
y sin rectificaciones. Se le acusa de 
una expresión limitada, se le consi-
dera de mediocre finalidad. 
Con el pastel comparte la preterición 
de los certámenes nacionales. No se 
atrevería un Jurado a situar una acua-
rela en condiciones de empate con un 
óleo 
Y, sin embargo, la acuarela esta como 
ungida de la más clásica vetustez. Sur-
gen de ella—a la manera de una plazo-
leta florida diversos senderos de ten-
tación y ensueño—otros procedimientos 
modernos, y aun sus detractores reco-
nocen que «la necesidad de producir 
con un solo rasgo la frescura y la fran-
queza de tono de que ella es capaz, se 
presta para los estudios del natural, para 
fijar una impresión fugitiva, un efe.to 
pasajero, y hasta esbozar una composi-
ción y grabar en el papel la primera 
idea». 
La palabra acuarela, cierto que evo-
ca trabajos de escasas proporciones y 
modesto propósito. No se recuerda que 
a esa palabra y a ese género están l i -
gadas, en cierto modo, las otras pin-
turas al temple, la miniatura y el 
gouache de los dibujantes coetáneos. 
Rancio prestigio le autoriza; moder-
nísima tendencia en el arte de la ilus-
tración, la defiende. 
Y no es necesario acudir a extranje-
ras pruebas para encontrar la base de 
exaltaciones acuarelistas. No es preci-
so invocar los sendos ejemplos ingleses 
de la Society of painters in water cu-
lours y del Institute of painters i n wa-
ter colours, para hallar nombres de 
acuarelistas famosos; aunque debe re-
conocerse que la culminación del proce-
dimento y la inspiradora de &u progre-
sivo avance en el arte moderno, ha si-
do Inglaterra, merced a Warwick Smith, 
a Turner, a Copley, a Whistler y a la 
Galería del Pall Malí, que rechazó los 
cuadros al óleo, como antes en las Ex 
posiciones de Somerset-House rechaza-
ban sistemáticamente las acuarelas. 
España ha tenido también sus Socie 
dades de acuarelistas. La últ ima que 
existió en Madrid se había refugiado 
modestamente en la calle de Chinchi-
lla, y a ella acudían viejecitos contem-
poráneos de Fortuny y de Tapiró. 
Ahora, de cuando en cuando, vemos 
en alguna casa particular, aromada y 
rezagada de ayer; en ciertos palacios 
nobiliarios, que no precisaron la boga 
[reciente para saturarse de antiguo es-
pañol ismo; en los estudios de los ya 
escasos pintores de otra época, o final-
mente—lo que es más sensible—en las 
guaridas de anticuarios y chamarileros, 
frágiles acuarelas pretéritas, sonrientes 
muestras de una preferencia estética, em-
polvadas como sus productos, empali-
decidos de tiempo y desamor; marro-
quíes, campesinos romanos, ciocciaras 
morenas con trazas de mendigas car-
navalescas, caballeros de casacón, que 
hacen pensar en los currutacos de don 
Ramón de la Cruz; pajes románticos 
o las damas de falda pomposa, sonrisa 
melancólica y peinado alto, que eran 
los modelos afables del belga Stevens, 
del francés Degas, del español Madra-
zo... Y también los paisajes vagarosos y 
concretos, donde inevitablemente una 
dulce ternura se posaba como nieblas 
tenaces. 
Fortuny fué el maestro siempre in-
tacto a la emoción ínt ima y al deleite 
visual. No se marchita nunca el placer 
de su pincelada detallista, minuciosa, 
enjollecida con genuínas rutilancias. 
Deleite acaso un poco frivolo para cier-
tos espíritus analíticos, pero, ¡qué i m 
porta!... Mientras de él emana, ese de-
leite conserva una pureza, un brío pe-
culiares. 
Lo malo es cuando se aguachiña de 
masiado el color, cuando se falsifican 
los toques brillantes, cuando el frag-
mentismo usurpa la composición, o el 
maniquí o la anécdota repetidos has 
ta la saciedad, substituyen al modelo 
vivo, y el acorde espontaneo, en su luz 
no buscada, reemplaza a la siempre in-
édita revelación del aire l ibre: el for 
tunysmo sin Fortuny, en una palabra 
En .séquito digno del catalán incom-
parable, advienen los nombres de Pra-
dilla, Fabrés, Villegas, Ferraut, Tapiro, 
Martín Rico, Turquéts, Jiménez Aran-
da, Asenjo, Espina... 
A ninguno de ellos podría aplicarse 
aquel reproche de Charles Blanc a De-
camp—tan hábil en martingalas y tru-
cos de taller—frente a las mistificacio-
nes de sus acuarelas: Malgré tout i l 
est une verité que les peintres ne dol-
vent nublicr; c'est qu ' i l ne faut pas fai-
re dans un procede ce qui peut etre 
mieux fait dans un autre. 
Pero no menos cierto, también, que 
ni ellos p i Charles Blanc, conocieron 
las legítimas y felices audacias, en 
cuanto a propósitos y resultados, de 
un Juan Hartéis, con sus marinas a la 
acuarela, de varios metros de tamaño, 
o el moderno ímpetu de los expresio-
nismos alemanes, que van desde las 
más violentas rudezas cromáticas, a las 
más finas transparencias lumínicas. 
* * * 
Motiva esta vindicación de la acuare 
la, el conjunto de Flores y Marinas que 
exhibe José Civil en el Salón Nancy, 
S e n o n e v e r o . . 
UN CABALLO CARDIACO 
Del Corriere d'Italia-, 
«Uno de los caballos favoritos ^ ¡ 
Príncipe de Gales, que era uno 1 , 
que m á s frecuentemente utiiizaba 
sus cacerías, ha sido enviado a un 611 
peciaiista de enfermedades del cora»?! 
para que lo reconozca. 011 
En un autocarro fué conducido de^ 
Millón Mowbra hasta Mansfleld donT 
quedó acomodado en los jardines rt i 
doctor Flint.. Este último, después H 
prolongar los hilos de los aparatos ^ 
trieos cardiográficos que tiene en 
gabinete, de hacerles pasar por la vpSU 
tana y de aplicarlos a una pata antí 
rior y a otra posterior del caballo 
menzó el reconocimiento del anioiiri 
Todas estas operaciones se efectuare 
en presencia del veterinario de Palaci0 
El especialista, doctor Flint, ha dicho 
que éste es el primer caso que conoce 
de un caballo que haya sido sometido 
a un examen y a una cura específica 
por padecer una enfermedad del co-
razón.» 
E L TESORO DE LOS 
SULTANES 
De Le Popuiaire: 
«Un platero sueco, llamado Johnson 
ha sido encargado de efectuar la ta-
sación de los tesoros del Gobierno oto-
mano en Constantinopla. Este platero 
ha descrito, después de su visita, las 
innumerables riquezas que vió, y ob-
serva que varios millares de piedras 
preciosas están sencillamente amontona-
das las unas sobre las otras. 
Un diamante pesa ¿1 quilates, y va-
rias perlas, sobre todo las de la dia-
dema, son de un tamaño imcreíble. El 
trono, realmente notabilísimo, es de 
oro puro, guarnecido con 20.000 perlas 
y millares de rubíes y esmeraldas. Este 
trono, alrededor del cual se han tejido 
numerosas leyendas, está guardado en 
el serrallo de Constantinopla, y las per-
sonas que quieran admirarlo deben an-
tes pasar por deíante de una larga 
fila de guardias armados. 
La últ ima puerta es de bronce, tan 
pesada, que son necesarios oc îo hom-
bres para abrirla.» 
PARA CURAR L A TOS FERINA 
Del jornal de Noticias: 
«Un médico alemán ha inventado un 
nuevo y original procedimiento para 
curar la tos ferina. 
Consiste sencillamente en hacer que 
las criaturas que sufren esta enferme-
dad cambien de aires. Para ello, se les 
hace subir en un avión, llamado «aero-
plano-sanatorio», hasta una altura de 
tres m i l metros. A las pocas veces de 
haber sido tratadas de esta manera, 
las criaturas se encuentran bien y sin 
la terrible tos.» 
UNA CASA D E 110 PISOS 
De Le Petit Journal: 
«Se va a edificar, en la Avenida 42 
de Nueva York, in inmueble de 110 pi-
sos. Tendrá 400 metros de altura. Su 
construcción costará 25 millones de dó-
lares (unos 150 millones de pesetas). 
En lo más alto del edificio se levan-
tará una torre de observación, 61 as-
censores, de los cuales la mitad serán 
«expresos», conducirán a las oficinas si-
tuadas en el recorrido de los 110 pisos,» 
DANZAS SOVIETICAS 
De Le Journal de Genéve: 
«Los diarios de la U. R. S. S. se in-
dignan de que, abandonando las dan-
zas nacionales, los proletarios se entre-
guen, a semejanza de los pueblos de 
Occidente, a los ritmos del tango, del 
«fox-trot», del «shimmy», del «charles-
tón». 
Para remediar este estado de cosas, el 
Instituto de Cultura Física ha compues-
to nuevas danzas, a las que da títulos 
semejantes a los de cNosotroe somos 
herreros» o «¡Firmes, camaradas!». 
Pero, por muy bonitos que sean los 
nombres de las danzas, éstas fastidian 
soberanamente a los proletarios a los 
que se destinan». 
tratadas con singular maestría de acua-
relista. Con pétalos :y con fugaces ca-
lidades de atmósfera y de cambiante 
agua de mar, bajo la luz, diríase que 
realmente se lograron estos sutiles, es-
tos delicados modelos de un género 
pictórico que importa rehabilitar a los 
ojos de quienes aman la pintura. 
En estas acuarelas de José Civil, hay 
como una fuerte saturación didáctica, 
expresada con gracia de toque y sensi-
bilidad exquisita de colorista; esencia 
viva y atrayente de lo que este arte, 
injustamente olvidado, contiene Par* 
los elegidos, capaces de comprender y 
cultivarle bien. José FRANCES 
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ion castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para EL DEBATE.) 
!.a fisonomía del mercero sufrió una súbita alte-
ración, que no pasó desapercibida para el marinero. 
Morissot comprendió en seguida que Andoche tenía 
pendiente algún importante asunto cbn el recién lle-
gado, y estrechando por última vez la mano del hijo 
de Vent-Debout y la del idiotizado viejo, que seguía 
haciendo nudos y más nudos en la cuerda, descendió 
la escalera, balanceándose a uno y otro lado con ese 
movimiento lan peculiar de los hombres curtidos en 
la vida marina. 
—Toupinet—dijo Andoche diritriéndose a su cria-
do—, vuelve a la tienda y niega de mi parte al señor 
Rameau que suba contigo. Hazle entrar en el sa-
loncito gris y ven a instalarle al lado de mi padre 
por si necesita alguna cosa. No importa que la tienda 
se quede sola por un ralo, y si algún parroquiano 
entrase, el timbre de la puerla le advertirá y podrás 
acudir a tu puesto. Bajo ningún pretexto dejes de 
cumplir al pie de la letra las órdenes que acabo de 
darte, ¿entiendes? 
—Sí, mi amo; será usted obedecido escrupulosa-
mente—respondió Toupinet, qtie en dos zancadas bajó 
los quince escalones que había hasta llegar a la 
tienda. 
Dos minutos después Toupinet abrió la puerta del 
saloncilo gris y dejó pasar a Honorato Rameau, a 
quien ya aguardaba Ándoche paseándose por la es-
tancia con las manos a la espalda y el gesto pre-
ocupado. 
V I I 
La primera hermana de la Caridad 
Andoche y Honorato parecían igualmente emocio-
nados. Por un instante se contemplaron frente a fren-
te, sin cambiar pal ib "a E l mercero le ofreció una 
silla al hijo de su antiguo amo y permaneció en 
pie, como esperando a que le invitaran a sentarse. 
Honorato Rameau ie hizo, por fin, una seña, rogán-
dole que se acerci'V) y tomara asiento a su lado. 
— E s necesario, ante lodo, mi buen Andoche—di-
i jo el visitante—que te informe del objeto de mi vi-
! sita. En los últimos años todo ha cambiado radical-
j mente en mi vida. Mi padre va a retirarse del ne-
gocio y me ha confiado la dirección de su casa; ade-
más, estoy en vísperas do contraer un ventajoso ma-
trimonio, y deseo, como es natural, garantizar mi 
tranquilidad futura y ponerme a salvo de cualquier 
inquietud que pudiera asaltarme en lo porvenir, )or 
lo que respecta al común secreto de que somos de-
positarios, y en el que estamos igualmente intere-
sados. L a espada de Damocles que tienes suspen-
dida sobre mi cabeza, es una amenaza constante: 
en una palabra, vengo a rescatar la prueba que tú 
Kíibes, la prueba de mi culpabilidad que conservas 
en lu poder y que tan gravemente me compromete. 
Dicho se está que el rescate no pretendo hacerlo a 
título gratuito, ni mucho menos; el objeto princi-
pal de mi visita es preguntarte la cantidad que exi-
ges para devolverme el papel que un día me obli-
gaste a entregarle bajo mi firma... 
—¿Es que he abusado de él, señor Rameau?-^pre-
gunló fríamente, con altiva voz, Andoche. 
—Ciertamente que no—se apresuró a responder el 
visitante—. Y no tengo inconveniente en reconocer 
y en proclamar que otro cualquiera acaso se hubie-
ra servido del documento para arruinarme. Te has 
conducido conmigo, esta es la verdad, con relativa 
delicadeza. No solamente no has exigido- demasia-
do, sino que has llegado a rehusar los generosos 
ofrecimientos que te hice en una ocasión en que 
tuve motivos para creerle apurado. Estoy, pues, con-
vencido de que no le negarás a deshacerte de un 
escrito confidencial que no puede ya reportarle uti-
lidad alguna, que es un papel inútil en tue manos; 
por lo demás, puedes estar seguro, Andoche, de que 
sabré mostrarme liberal como nunca. Mi situación 
económica es bastante espléndida para que pueda 
permitirme el gusto de enriquecerte de una vez. Mi 
proposición es ésta: rescatar el documento en vein-
te mil libras. 
— ¡Vointe mit^ libras!—reipitió Andoche, deslum-
hrado. 
Por toda respuesta, Honorato Rameau metió sus 
manos en los bolsillos del lujoso traje ópn que se 
ataviaba, y sacó sendos bolsos repletos, que colo-
có encima de la mesa. 
—He aquí la cantidad ofrecida—dijo mostrando los 
saquitos—. Luego abrió uno de ellos, y varias mo-
nedas de oro rodaron por el tablero de la mesa, y 
fueron a caer sobre la alfombra que cubría el suelo. 
— ¡Con qué esmero me permitiría atender esta ri-
queza al cuidado de mi anciano padre enfermo! 
—murmuró a media voz Andoche, sin poderse con-
tener. 
—No creo que haya necesidad de preguntarte si 
aceptas—dijo al cabo de ün rato de silencio Hono-
rato Rameau. 
Se hubiera dicho, sin embargo, que el mercero du-
daba. Desde hacía cinco años no había pedido nada; 
le bastaba con las ganancias que oblenía de su co-
mercio, y se había prometido a sí mismo confor-
marse con ellas. Pero la tentación se apoderó de él 
i de un modo violentísimo. Honorato Rameau no era 
un socorro lo que le ofrecía; le daba una fortuna. 
¿Cómo resistirse y rechazarla? 
El joven Ramean, por su parte, interpretó mal el 
prolongado silencio del antiguo criado de su padre, 
y creyó que la cantidad le parecía insuficiente o 
exigua. 
—Fija lu mismo la suma—le dijo—puesto que en-
cuentras pequeña la que acabo de ofrecerte, 
—Se engaña uslod, señor Rameau—respondió An-
doche—. L a fortuna que usted me ofrece, no sólo 
no me parece pequofia, sino que la juzgo enorme. 
Y acepto sin vacilar. 
—Perfectamente. Entonces hagamos el cambio. De-
vuélveme el documento firmado por mí, y yo te 
tregaré los dos sacos llenos de oro que tienes ante 
los ojos. 
—Dispuesto estoy a hacerlo de mil arhores, señor; 
i pero necesito que me dé usted un plazo... 
—¿Para qué? ¿Para reflexionar? 
—No para reflexionar, puesto que acabo de de-
cirle que aceptaba sin vacilaciones de ninguna cla-
se.,. Solicito un plazo para disponer del documento, 
que no está en estos instantes en mis manos.,, 
—¡Desdichado!—profirió con gesto amenazador Ho-
norato Ramean—. ¿Acaso osaste?... 
—Poner a buen recaudo lo que constituía la 
j ca garantía de mi fortuna, sí, señor; pero tranquw-
cese usted de una vez, porque haciendo lo que hice 
no ha corrido usted el menor peligro, 
—¿Me lo juras, Andoche? 
—¡Por la vida de mi pudre, señor! Y ya sabe u -
ted que no hay para mí en el mundo juramen 
más sagrado que éste que acabo de hacerle, 
—¿Cuánto tiempo necesitas para recuperar el P 
peí?, 
—Tan sólo dos días, ^ tienes 
—Esperaremos, puesto que es preciso. No 1 
necesidad de avisarme; yo volveré de aquí a 
días.,. 
No pudo terminar su frase Honorato Rameau, 
que Toupinet entró en aquel momento pidiendo 
corro. E l enfermo acababa de sufrir un síncop 
había perdido el conocimiento, ^ 
^ Andoche olvidó a su visitante y corrió al , a . ^ 
su padre para prestarle los auxilios que nece ^ 
Cuando llegó a la alcoba. Vent-Debout no daba ^ 
fíales de vida; sus manos" estaban yertas, te 
ojos cerrados y una lividez cadavérica cubría su ^ 
tro. E l mercero trató en vano de reanimar 
padre. 
AI cabo de un ralo, inquieto Rameau P01̂  
sulfadn de sus gest'ones, abandonó el sa 
el 
loncito í^-
y se dirigió a! cuarto del viejo, en su í iese0Jg an-
tener una promesa positiva do sn antiguo cria 
tes de regresar a Cettc. Andoche no advirtió su V 
( C o n f i t é 
